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A S U N T O S D E L D I A 
En España, según los telegra-
mas, los periódicos independíen-
les__deben de ser los antiministe-
riales—anuncian para fecha pró-
jima "gravísimos acontecimientos 
políticos. 
Ya verán ustedes como esa gra-
vedad en superlativo se reduce a 
un cambio de Gabinete; suceso 
importante, y hasta importantísi-
mo, si se examina desde el punto 
de vista del acta o de la credencial 
a que se aspira o que está en peli-
gro de perderse. Mas para los que 
miran y observan despreocupados 
de esas contingencias de pan lle-
var, modificación mniisterial de 
más o menos no alcanza las pro-
posiciones de acontecimiento gra-
vísimo, ni grave siquiera. 
Sin embargo, tal podría ser el 
cambio, que revistiera, no grave-
dad, pero sí interés. Porque hace 
dos días, también por el cable, 
nos llegó la noticia de que el se-
ñor Villanueva, presidente del Con-
greso de los Diputados, se mos-
traba propicio a la formación de 
un ministerio nacional, formado 
por primates de diversa proceden-
cia política. Y puede ser, y es fá-
cil que sea, que por ese cauce va-
yan ahora las aguas; de lo que 
no nos doleríamos. 
En el actual período de la gue-
rra universal, y tocando ésta a 
«U tPrrmnro. fia r\<> aronr?*1 
presión que por distintos conduc-
tos y en distintas formas se viene 
ejerciendo en España desde hace 
tres años; ya se está acentuando. 
Y como los partidos están frac-
cionados y en descomposición, y 
los ministerios de tumo carecen 
de autoridad, y el tumo mismo ha 
culminado en un fracaso, el cam-
bio de métodos de gobierno, ne-
cesario desde hace tiempo, se im-
pone ahora con urgencia. 
Según La Nación, "España pue-
de verse arrastrada a la guerra por 
•a actitud de la nación argenti-
to, porque "si Alemania preten-
de impedir el tráfico con Sudamé-
nca el Gobiemo de Madrid tendrá 
^e intervenir resueltamente pa-
ra salvar de la mina al comercio 
y la industria españoles." 
La entrada en la guerra de los 
Estados Unidos y de Cuba no ha 
entorpecido, ni disminuido siquie-
ra, hasta ahora, el tráfico mercan-
til de España con nuestra repú-
blica ni con la norteamericana. Se-
guramente ocurrirá lo propio con 
la Argentina, en el caso de que 
ésta se una a los aliados de la 
Múltiple. 
En todo caso, los males que se 
derivan para España de que estén 
en guerra la mayor parte de las 
naciones de Europa y de que lo 
estén ya también algunos pueblos 
del continente americano siempre 
serán mínimos comparados con los 
que experimentaría de sumarse 
ella misma a las naciones belige-
rantes. 
La escasez y las privaciones y 
las dificultades para producir, ven-
der y comprar son un mal me-
nor comparado con el de la guerra. 
UN MANIFIESTO PREVIENE A LOS ALEMANES QUE LA PATRIA 
ESTA EN PEUGRO POR LA AMENAZA DE LA GUE-
RRA CIVIL. — ESPAÑA DESEARIA SECUN-
DAR LA MEDIACION PACIFISTA. 
E L EMPERADOR CARLOS EN LOS A L P E S . — L A CAMARA FRAN-
CESA ACCEDE A L PROCESAMIENTO DEL DIPUTADO 
TURMEL. 
BERLIX SIN CAR>E 
Copenhague, Septiembre 21. 
Anuncia la Municipalidad de Ber-
lín al público que los abastecedores 
de ganado han dejado de suministrar 
casi en absoluto reses para la matan-
za, por lo que es Imposible abastecer 
de carne el mercado. 
Berlín solo consigue la sexta parte 
de la cantidad que necesita para su 
consumo normal y la mayor parte 
de la población no puede conseguir 
carne a ningún precio. 
LA PATRIA E> PELIGRO 
Amsterdam, Septiembre 21. 
Según dice el periódico socialista 
de Berlín "VonTaerts", el siguiente 
manifiesto, impreso en hojas sueltas, 
ha circulado por toda Alesunia pro-
rocando la alarma consiguiente: 
"Ciudadanoe: La patria está en pe-
ligro. Es nn peligro mayor que el 
de hace tres años. Hoy el enemigo se 
halla en medio de nosotros y está tra-
bajando/' 
Comentando estas grares adrerten-
clas, dice el periódico berlinés. 
">o es bastante que el mundo ente-
ro esté luchando contra nosotros. Los 
hombres que han prorocado este ma-
nifiesto quieren también la guerra 
contra su propia patria. Ha termina-
do la tregua cÍTica, Sé quiere nna 
gnerra cItII? Muy bien, tengámosla. 
Pero el Reichstag debe yerlo y nada 
debe impedirle acudir en defensa del 
pueblo contra los agitadores de la 
guerra cITil.,, 
JACTANCIA BRITANICA 
Londres, Septiembre 21. 
Los periódicos de la mañana publi-
can con grandes titulares la noticia 
de la nuera ofensiya Inglesa en Flan-
ües y dicen que esa es la respuesta 
de los aliados de la Entente a las 
í.ltimas maniobras pacifistas de Ale-
mania. 
El <<Chomicle?' dice que sobre el te-
ma de la paz los Aliados nada más 
tienen que hablar y luego añade: 
"Las gnerras que persignen nn gran 
obietiTO no pueden ser ganadas por 
medio de palabras, sino por el fuer-
te derecho de las armas." 
(PASA A LA CINCO.) 
LOS ESTADOS UNIDOS Y LA GUERRA UNIVERSAL 
E L E M P R E S T I T O D E 3 0 M I L L O N E S 
LOS PAGARES DE TESORERIA . ~ E L INTERES DEL MES DE SEPTIEMBRE. — LA PUBLICIDAD 
DE LOS EMPRESTITOS EN FRANCIA Y NORTE AMERICA 
El señor Presidente de la República f 
ha firmado antes de ayer el Decreto 
en que autoriza la suscripción popnlar 
para emitr Bonos del Tesoro (así se 
llamarán, según reza el párrafo pri-
mero de la exposición) hasta la canti-
dad de 30 millones de pesos. 
Como entendemos nosotros que Cu-
ba necesita de ese dinero para orga-
nizar sus fuerzas terrestres y marítl' 
mas de modo permanente para asegu-
rar el orden, puestas al servicio de 
la autoridad constituida, escribimos 
estas líneas, felicitando al Honorable 
Presidente por los triunfos que ha ob-
tenido desde que concibió la idea de 
recabar del congreso la autorización 
para emitir las Obligaciones o Bo-
nos hasta que la ha publicado en la 
Gaceta. Y no escatimaremos tampoco 
nuestra enhorabuena al señor Secre-
tario de Hacienda que en las galera-
das de ese Decreto se atiene a la bue-
na doctrina, a la que se decide por la 
suscripción popular. Piedra de escán-
dalo fueron el Empréstito de los 35 
millones y el autorizado por Magoon. 
Como se adjudicaban a Banqueros o 
Corporaciones se habló en el primero 
del secuestro de un repartidor de ca-
bles que llevaba uno al agente en esta 
ciudad de respetable casa de New ( 
York en cuvo texto se le decía la ci-
fra máxima y definitiva que podía 
ofrecer por cada Bono al Gobierno, 
eliminando, con esa encerrona del 
mensajero, toda competencia. En el 
caso del Empréstito de 1910 hasta se 
abrieron los pliegos de los confiados 
competidores que los entregaron la 
víspera a la Autoridad que al efecto 
enterado de la encerrona:—"Diga a 
esa autoridades que mientras estén en 
el poder no invertiremos ni un fran-
co en Cuba." El qu así hablaba había 
sido dos veces presidente del Consejo 
de Ministros de Francia. 
Nos ha de permitir el señor Canelo, 
U L T I M A U ¡TICA; 
lo.—"yacht" "Sprlg" de Tíctor G-
Mendoza. 
2. —^acht'» "Ellen" de Enrique La-
vedan. 
3. —"yachts'» «María Luisa," «Mer-
cy," "Bode'' "Harpoon,'* "Qulver,'* 
«O'Keía**, ^Spring" y «Elieu" en re-
gatas. 
4—"yacht" «Harpoon," de M. Puen-
te. 
-«yacht»» «O^Kela" de L. Mora-
Ies. 
El general José 
M. Gómez. 
ttn la secretaria de Gobernación 
os informó esta mañana el señor 
«anuei Vilialón, que hasta la hora 
flue le interrogamos no se había 
esuelto nada con relación a la si-
añ hi 1161 general Gómez, pero— 
nirt 6~~€1 general Gómez es un dete-
100 a la disposición del Gobierno, 
J entra en las facultades del señor 
l¿eSICÍente de la República adoptar 
con medl(las Que estime pertinentes 
J respeto a la vi-llanda del dete-
Qo, iugar donde deb? guardar pri-
8l(5n. tras'Mo, etc. etc. 
ciíü Un nuestra8 n^Mcias extraofl-
. e8. seguímos creyerdo que antes 
RenA0menzar la Prójima semana el 
a «, j G6mez habrá sido trasladado 
doín 'l0^licil,0 <le la cVIe del prado, 
aae permanece-á -u-.l odiado. 
mrmwrmm 
Hfistricción a las 
¿xportacianes 
P1^f t í : \^RTAB 0 REEXPORTAR 
Smi T vE^SARI0 EN LO SUCE-
^ H Í a ^ f S O ESPECUL DE 
câ íirmA02" ^ ^ e n t e de la Repúbli-
8i?ueayer el lmPortante decreto 
1osPO¿tCaÛ !lt0T; E1 señor Presidente de 
^roclamf nÍCl08 d6 Amértca en su 
c o r S í e*pedlda en 9 de Julio del 
terminad ha ordenado que de-
^Porudo? artículos no puedan ser 
cional S ^ Comeclo Extranjero Na-
«WioMn ^ashington' mediante la 
ulcion de un permiso de embar-
(PASA A L4 «fMnpl 
El domingo 9 del actual se verifi-
có la séptima y ultima prueba del cam 
peonato de "sonder klasses" Institui-
do, con mucho acierto, por el "Haba-
na Yacht Club" para fomentar esta 
pequeña serie de barcos y se discu-
tieron en días diferentes, anterior-
mente, las valiosas copas "Víctor G. 
Mendoza", "Julio Blanco Herera" y 
la de la "Directiva," adquirida ésta, en 
New York por el estimado ausente se-
ñor Raulln Cabrera y el pasado día 
16 del corriente, se discutió el íinal de 
las regatas "inter-clubs" instituidas 
por el "Vedado Tennis Club" dando 
así término a la temporada de 
"yachts" de vela. 
Y como es lógico, después de esos 
acontecimientos náuticos, se nos ocu-
rre hacer algunos comentarios. 
Las últimas reuniones marítimas 
que tuvieron lugar, no fueron muy 
nutridas, bajo el punto de vista de las 
unidades que se disputaron los tro-
feos- pero si no concurrió a ellas un 
numeroso contingente de "yachts", en 
cambio el entusiasmo de los pocos 
jóvenes que lucharon, resultó por en-
cima de toda comparación, digno por 
tanto de esforzados paladines, de in-
teligentes marinos, favorecedores de 
la navegación de placer. 
Han sido los mismos "racers" con 
las mismas o semejantes dimensiones 
y los mismos propietarios de años an-
teriores, los que se inscribieron para 
tomar parte en las competencias náu-
ticas: esto es: solo una "élite'' de 
aficionados ha sostenido el interés, la 
emoción de las regatas, que siempre 
se efectuaron con extraordinario éxi-
to y sin incidentes lamentables. 
Fueron los "yachts" "Sprig-* del se-
ñor Víctor G. Mendoza; "Quiver" del 
señor J . Beck; "O'Keia" del señor 
Leonardo Morales; "Robín" del señor 
Fernando Brú: "María Luisa" del se-
ñor J. C. Washington; "Mercy" del 
señor Miguel de Sena; "Dode" del se-
ñor Ernesto A. Washington, y "Dulce 
María" del señor J. E. Gorrín; del 
"Habana Yacht Club; y "Ellen" del 
señor Enrique Lavedán y "Harpoon" 
del señor M. Puente, del "Vedado Ten-
nis Club," los que se batieron en bue-
na lid defendiendo los pabellones res-
pectivos. 
Pero con amargura lo decimos. A 
pesar del florecimiento del país, de 
la prosperidad reinante, y de haber 
acrecentado sus fortunas y mejorado 
sus entradas, muchos de los concu-
rrentes al "Habana Yacht Club" 
y "Vedado Tennis Club," no he-
mos anotado ningún nuevo "cam-
peón, en nuestras crónicas diarias, 
ningún nuevo barco ,ni nuevos entu-
siastas que agregar a la lista, dis-
puestos a seguir el ejemplo de los 
"amateurs" distinguidos, cuyos nom-
bres acabamos de transcribir más 
arriba. 
Y es que aún habremos de luchar 
mucho y laborar con vigor para que 
la afición tome los impulsos deseados 
y vaya por el camino bueno y culmi-
ne y fructifique la simiente sembrada 
por el grupo que enarbola en los pa-
los de sus "sonder-klasses," los ga-
llardetes de las sociedades referidas. 
A nuestro modo de ver y pensar, no 
(PASA A LA CUATRO.) 
se designó; y todavía fué más extraor-
dinaria la adjudicación cuanto que so-
lo se llevó el Empréstito el favoreci-
do por xiy octavo de diferencia. NI que 
decir tiene qué no hubo Tribunal de 
subasta, ni hora de pública presenta-
ción para cerrar la admisión de pro-
posicíones. Lo que si hubo fué un ca-
ble de Maurlce Rouvler, Presidente de 
uno de los Bancos cuyo pliego fué 
abierto a la chita-callando, que decía 
ya que por los artículos 12o. y 13o. del 
Decreto le están encomendadas facul-
tades para que "acuerde los modelos 
y formas de la suscripción" y ''el otor 
gamíento de títulos provisionales, no 
que le recordemos lo que se hizo en 
los Estados unidosj en el primer pla-
zo de 2,000 millones para la suscrip-
ción del Empréstito de la Libertad en 
• PASA A LA PAGINA CINCO) 
Embellecimieato de 
los parques, paseos, 
y avenidas de 
la ciudad. 
Importante reunión en 
Obras Públicas. 
En la mañana de hoy celebró una 
entrevista el Alcalde Municipal con 
el Secretario de Obras Públicas. 
Le acompañaba el Jefe del Depar-
tamento de Fomento, señor Walfrido 
de Fuentes. 
En esta entrevista se trató exten-
samente de las obras que habrán de 
llevarse a cabo en los parques de es-
ta ciudad, Luz Caballero, Juan Bruno 
Zayas, peñalver. Trillo, Manuel de la 
j Cruz, y los de Cerro y jesús del Mon-
¡ te; así como de la pavimentación de 
la Avenida de La Libertad desde la 
calzada de la víbora a la calle de Jo-
sé Antonio Saco. 
También se trató del proyecto de 
embellecimiento de la Calzada de Car-
los III, Parque Albear y calle G, co-
nocida por la Avenida de los Presi-
dentes, para cuyas obras hay dispo-
nibles en las cajas Municipales unos 
cien mil pesos que serán repartidos 
conforme a los presupuestos acorda-
dos para estas obras. 
Estos señores trataron preferente-
mente lo que se refiere a la calle G 
donde se llevarán a efecto grandes 
desmontes y se explanará un bonito 
y meditado estudio que ha presentado 
al Club Rotarlo el Ingeniero Montou-
lieu cuyos miembros delegados de di-
cha Agrupación intervendrán en lo 
concerniente al fomento de la ciudad. 
Según se dice las obras comenza-
rán en. breve. 
Las licencias de fabri-
cación de edificios 
Importantes reglas dic-
tadas por el Alcalde 
El Alcalde ha dictado las siguien-
tes Reglas a fin de que ajustándose 
a ellas se expidan las Ucencias de fa-
bricación de obras urbanas en todo el 
Término Municipal, a saber: 
Primero: No se concederá licencia 
de obra nueva por causa de demoli-
ción de finca urbana mientras no se 
acredite por el peticionarlo de la 
finca que se demuele no adeuda la 
contribución hasta el momento en 
que se acordó su baja por la Comi-
sión de Impuesto Territorial, a te-
nor de lo dispuesto en el artículo 51 
de la vigente Ley de Impuestos. 
Segundo: Tampoco se concederá 
licencia para obras de reparación a 
propiedades urbanas siempre que 
tiendan aquellas a reformar o hacer 
que por consecuencia de aquellas, 
produzca perjuicio a la Administra-
ción Municipal paralizándose la ac-
ción del apremio por débitos de con-
tribuciones. 
Tercero: El Departamento de Fo-
mento queda por la presente autori-
zado para la expedición de licencia 
para obras cualesquiera que estas 
sean, previo como siempre el pago 
de los derechos establecidos y se 
acredite que el peticionarlo está 
ai corriente con las contribuciones 
dei predio objeto de la licencia y te-
niendo en cuenta las excepciones que 
más abajo se relacionan. 
Cuarto: En todos los casos por el 
Departamento de Fomento se hará 
constar en el expediente respectivo 
que se han cumplido los requisitos 
anteriores, consignándose los detalles 
(PASA A LA CUATRO.) 
P l á t i c a O b r e r a 
PARA QUIEN CORRESPONDA 
SI la prensa es una tribuna en don-
de los ciudadanos exponen sus opinio-
nes sin otra limitación que la natu-
ral decencia en el decir y el sagrado 
respeto debido a Instituciones y perso-
nas; si la prensa es efectivamente un 
exponente de cultura, guía e Indica-
dora de toda solución ya proponga 
o censuré, sus Juicios son para tener-
se en cuenta, y en otro orden de ideas, 
las quejas que exponga, deben medir-
se y pesarse si el derecho no ha de 
quedar malparado. Y si estos órganos 
de opinión están acreditados de sanos 
y sensatos, el no atenderlos en lo Jus-
to de su clamor, dará una pobrísima 
idea de cómo se atiende y corrige el 
interés público en sus múltiples inte-
reses. 
pies intereses. 
Y basta de preámbulo. 
Es tan grave lo que vamo? a decir, 
que la misma gravedad nos hizo en 
fuerza de meditar ser bondadcscs y 
sobradamente parcos. 
* « « 
Aquí, en las columnas del DIARIO, 
a principios de julio, dimos cuenta 
de una carta recibida, en la quj un 
obrero se nos quejaba de un grave 
incumplimiento con él mismo relacio-
nado a propósito de un accidente d̂ ol 
trabajo. 
Nos hemos ocupado de til asunto 
varias veces y hasta intervino en fa-
vor del desdichado obrero Honorable 
personalidad. 
Por fin, cuando parecía resuelto el 
Insignificante punto este, pues su sen-
cillez no Justifica los NUIüVE meses 
de su demora, el día 28 de agosto 
creímos de toda verdad qu2dara com-
pletamente ventilado. 
Y para que no se diga quf> exage-
ramos, nos tomaremos la molestia de 
copiar la carta recibida anoche cuan-
do llegamos de nuestro trabajo. El 
efecto que nos hizo es de lo más de-
plorable. Véase por todos y üi hav 
quien entienda que debe corregirse lo 
denunciado en la misma, háganlo, no 
por favor sino por la Justicia, por la 
H l JLÜl 
D El 
Aeo iAR 116 
hnumtm yiifciuymtf""™ 
seriedad y por el buen nombre de es-
te país. 
• • • 
"Pues como ya le había comunica 
do a usted, estaba citado para el Ha 
28 del pasado a las 2 de la tarde en 
el Juzgado de Colón, a cuya ho».¿i me 
presenté al sefior Secretarlo, quien 
al verme me preguntó qué deseaba, 
enseñándole la citación por respues-
ta, y entonces me dijo que me presen-
tase ante el Representante de la Com-
pañía Aseguradora, pues él teuía i* 
orden de pagar mi indemnización. 
Me dirigí a dicho señor enseñándo-
me la orden de la Compañía, dicién-
do que si los expedientes estaban 
en condiciones se me pagarla, pero 
según él no lo estaban y con la mis-
ma fuimos al Juzvado y me enseñó Iob 
papeles de mi accidente, que se com-
ponían del certificado médico en mi 
primera cura y el conocimiento que yo 
había dado en el Juzgado del Perico de 
este municipio. 
Luego me dijeron que lo que faltaba 
era el conocimiento de la- finca y la 
relación del jornal que yo ganaba en 
ese tiempo. Pero después me dijo el 
Secretarlo que nos arreglaríamos el 
Representante y yo, y le dije que por 
arreglo no quedaríamos, entonces me 
preguntaron:—¿Cuánto ganaba usted 
el día del accidente?— Les contesté 
que $2.25. Entonces me contestaron: 
le corresponde la mitad. "Traiga la re-
lación del Jornal que ganaba firmada 
por la administración de la finca."' Y 
en eso quedamos para el otro día. 
Volví con la relación en forma y me 
fpí al Juzgado, pero aún no llegara el 
señor Representante y en esto, al ver-
me el Secretarlo, lo primero que me 
dice, que no podían pagarme la mitad 
del jornal que a 1.12 en 80 días de en-
fermedad darían alrededor de 90 pe-
sos, y como esta cantidad les parece-
ría exhorbitante sólo a la razón de 60 
centavos me dijo que se me pagaría." 
Entonces, le dije al Secretarlo que 
yo no estaba dispuesto a tolerar tal 
cosa y con la misma me salí para la 
MANERA DE CURARSE UNO MISMO 
DIVULUCIONtS C H I C A S DE GRAN UTILIDAD 
Al fabricar en nuestro Laboratorio el 
nuevo producto denominado BlMAGNIo-
líIX. para curar las enfemedados del es-
tCmingo y disolver y eliminar el ácido úri-
co se ha visto en la necesidad do Imprimir 
este pequeño folleto para Ilustrar a afta*-
Has personas que nos han escrito solici-
tando una explicación minuciosa sobre los 
alimentos que deban ingerir los que pa-
dezcan del terrible 
acido rmeo 
Infinidad de enfermos que nos escriben, 
dan cuenta de los serlos trastornos oca-
sionados por este ácido tan venenoso nue 
se acumula en los tejidos y articulacio-
nes produciendo la rigidez de los mismos. 
Como es ratural, las personas que pa-
decen del ácido úrico forzosamente se han 
de ver en un peligro si no se someten a 
la cura por el procedimiento "Mmaguc-sla-
no," pues cuando en los tejidos se va 
depositando ese Acido tóxico es poraue ya 
on la sangre existe en buena cant.idnel 
(proporción) siendo caracter'zada la prc-
eencia de dicho ácido por los síntomas de 
REUMATISMO 
De verdadera alarma ha de ser la ina-
movillrtad de brazos y piernas que, como 
es natural, son las partes indispensables 
en nuestro organismo para trasladarnos 
a los lugares por nosotros deseados. 
Bien es verdad que Juntamente con el 
"reuniii" sobreviene la inflamación de las 
extremidades del cuerpo. 
Conveniente es ponerse a salvo de un 
padecimiento que afea v deforma nuestro 
ser. Este mal no es otro que la 
HIKCHAZOlí 
Generalmente la hinchazón se presenta 
en los pies, otras veces en las manos (de-
dos.) 
Naturalmente, la característica del te-
rrible ácido úrico en lo que a primera 
vista aparece es la hinchazón y el reuma-
tismo pero preciso es consignar quei hay 
veces que, como dice el vulgo, "la proce-
sión va por dentro" y no nos preocupa-
mos de las enfermedades hasta que hayan 
tomado proporciones alarmantes, al extre-
mo qne el médico tenga que intervenir y 
ofm«r sus sabios conocimientos para evi-
tar al enfermo una 
PABAX.ISIS 
lenta que al final le llevará a la tumba. 
Cr«i sinceramente en nuestros desinte-
resados consejos; ponga a salvo su orga-
nismo de ese veneno (el ácido Arico) que 
tantos estragos está ocasionando a la hu-
manidad. 
i Y por dónde ha de empezar usted a 
curar su mal? Estamos en la obligación 
do decirle que su mal debe curarse radi-
calmente comenzando hoy mismo a com-
batir la 
ACIDEZ DEt ESTOMAGO 
con Bimagrnwrii. En el estómago es don-
de tiene origen, es donde "nace" el ácido 
tlrico y allí es donde vamos a "aplas-
tarlo." 
Esa agrura en la boca debe desaparecer. 
Aproveche el tiempo y deje de tomar fal-
sos medicamentos. 
SI usted no combate a tiempo esa pro-
ducción de acidez en el estómago, el día 
de' msfiana le pesará muy mucho. Cuan-
do usted se presente delante de su médi-
co y le diagnostique la 
ULCERA 
quedará usted como atónito; echará una 
mirada hacia el pasado y recordará este 
llbrito qne pone en sus manos la cura 
por in.Mi.i de Bbtiairnesix. 
Infinidad de enfermos que nos han es-
crito solicitando consejos sencillos y prác-
ticos, después do haber llevado a la prác-
tica nuestras Instrucciones, nos vuelven 
a tscrlbir felicitándonos por nuestro pre-
parado que tantos beneficios presta a la 
humanidad doliente. 
Las personas que padezcan da 
BILIS 
excesiva al extremo que le suba hasta In 
boca, podrán neutralizarla tomando dos o 
tres cucharadas de Dlmamiesix. 
No hay nada más molesto que la bilis. 
Ello indica que la producción de Jugo gás-
trico es excesiva ŷ  como todos los extre-
mos son malos asimismo, una producción 
excesiva de dicho Jugo, hace daño porque 
el ácido clorhídrico que contiene perfora, 
con el tiempo, la mucosa del estómago, 
proviniendo además de la úlcera que ya 
Befialamos, trastornos en la digestión apa-
reciendo entonces la 
DISPEPSIA 
i Quién no conoce y tleno entre sus pa-rientes y amigos dos o tres dispépticos Ello indica que hay poco escrúpulo en cu-ráis.»- escogiendo los medicamentos y to-mándolos "tal como dicen las Inatrüccio-nos." 
Loa dispépticos me perdonarán pero su 
ei'fcimedad depende exclusivamente, sal-
vo ra sos alRlados, del exceso de alimen-
tos que ingieren. Cargan demasiado el 
estómago, no dejándolo descansar las tres 
horas que la fisiología señala para hacer 
una buena digestión. 
11 
Y ya que de la digestión hablamos que-
remos grabar con caracteres grandes y 
en tinta roja aquellos alimentos que nos-
otros creemos fatales para los que quieran 
evitar o curar las enfermedad »̂ que de-
jamos señaladas en la primera parte de 
este folletlco. 
No se ponga bravo si le decimos que jamás coma 
CARNE. . 
De todo punto imposible, inneeesatio 
»e hace el nso d© ella a menos que usted 
quiera enfermarse y padecer de las en-
fermedadeí que ponemos también con tin-
ta roja. 
Ln carne, bajo cualquiera de sus formas 
no debe comerla». Fíjese bien: picadillo, 
ni probarlo, albóndigas, lo mismo, asi es 
que no insista y no pregunte a nadie, pues 
si se lo dlee a su médico le dirá igual 
uue le decimos nosotros. 
Debemos agregar que los niños no de-
ben comer NUNCA, el veneno carne, pues 
luego padecerán cuando sean hombres, de 
lo mismo que usted. 
Sustancia de carne, tampoco podrtin to-
mar los que padezcan de cólicos nefríti-
cos o hepáticos. Supriman asimismo el 
uso del 
TOMATE 
¡Qué majadero! No señor, no somos 
majaderos, queremos ponerlo bueno. El 
tomate centiene ácido oxálico y es vene-
noso. Pregúntele a cualqulsr químico es-
to y verá que decimos verdad. 
Suprima las salsas de tomate. Un en-
fermo no puede ni debe considerarse co-
mo uno bueno y sano. Fíjese bien y se 
convencerá. 
Sunrlraa también el 
VINAGRE 
Coma la ensalada de berro o lechuga pero no le eche vinagre. Solamente con aceite. 
No crea que le queremos "matar"' por 
hambre, no. Para conseguir un fin hay 
que encontrar Jos medios y loa medios 
de curarse <;on éstos. Ni más ni menos. 
Para.curar o coadyuvar a la obra de 
curación es preciso que todo aquello que 
tenga o produzca ácido lo suprima per 
completo. 
Ahora le toca en turno al 
VINO 
Alcohol o bebidas alcohólicas son extre-
madamente perjudiciales para los estóma-
bos debilitados, así es que queda supri-
mido el vinlto... 
De igual manera debemos hacer con lo 
que le vamos a prohibir, cosa que segu-




Ya sabemos que es Imposible que un 
vicio se suprima de "buenas a primeras." 
pero le suplicamos fume lo menos posible 
y no nos dipa Intransigentes. 
Coma muchas frutas, pasee algo sobre 
todo el alru libre. Si va por el campo pro-
cure tomar agua de coco que es un gran 
diurético, al extremo do facilitar. Junto 




También contiene buena proporción do 
fteido oxálico. En vez de naranja coma 
plntanitos (maduros), pifia, (blpn dulce), 
mango y momey pero muy moderadamen-
te. Hecuerde que usted quiere curar de 
una vez. 
Al comer las frutas, que será al medio 
día, después de tres horas do haber al-
morzado, tome una cucharadita de Blnm -̂
nesix. Ella le ayudará la digestión y 
neutralizará la acidez al ser asimilados 
los alimentos. 
Hablamos olvidado decir a los que gus-
tan en comer carne, que al decir: carno 
queda incluido el temible 
JAMON 
De igual manera se tratará en ver con 
Indiferencia los "sandwich." Esta clase 
de comida es altamente perjudiclai porque 
lleva un material venenoso para los artl-
tlcos. 
Y ya que hablamos del "sandwich" le 
recemendamos no coma esa clase de pan 
con quo está hecho, pues todo es masa 
de pan. Debe preferir un pan bien tos-
tado (o galleta); eso sí lo puedo comer, 
procurando no comer la masa, pues al 
llegar al estómago se hincha a conse-
cuencia da haber absorbido los distintos 
líquidos que en él existen. 
No coma sustancias que tengan 
MOSTAZA 
pues es un gran excitante. De igual ma-
nera debe nhoilf, pepinos, mortadella, y 
la "mantequilla mala" que en casi todo 
el país se consume. 
Cuando coma mantequilla tenga buen 
cuidado, en seleccionar la marca mejor. 
Y ahora, para que los enfermos que nos 
leen vean que no les queremos "matar de 
hambre," a continuación va una lista de 
aquellos alimentos de buena calidad que 
le ocasionarán el bienestar en su orga-
nismo. 
ANIMAI.ES 
Pollo (poco y bien tierno.) 
Pescado (poco y fino.) 
Sardinas (en aceite./* \ 
Huevo (prefiriendo las yemas.) 
VEGETALES 
Lechuga. Berro. Brocoll. Escarola, Ha-
bichuelas (tierna».) Garbanzos, Patatas. 
Frijoles. Arroz. Judias. Boniato. Ñame. 
Aguacate. Maíz. Yuca. Qulmbombó. Col. 
Espárrago. 
FRUTAS 
Coco (mucho.) Platanltos (maduros.) 
Mango. Mamey. Níspero. Guanábana. Chi-
rimoya. Anón. Peras. Uvas. Ciruelas Clau-
dias. Manzanas. Higo. Caña. 
LIQUIDOS: • 
Leche (de la mejor calidad.) Agua de coco. 
Agua natural (con 1 cucharada de Bi-
Por la ÜFta anterior podrán notar lo» 
que padecen de Nefritis. Hinchazón, Reu-
matismo, Dispepsia, etc., que el mal pue-
de curarse sin morirse de hambre. 
Comiendo moderadamente los alimentos 
anotados más arriba y tomando después 
una cucharada de BimairDe*ix en un poco 
do agua (cuatro dedos) será lo suficiente 
para que cure radicalmente, pero será ne-
cesario que el presente régimen lo sijra 
"al pie de la letra" durante un año. 
Por las mañanas, al levantarse, debe 
tomar una cucharada de Blmâ nmiix para 
neutralizar la acidez que pudiese haber 
o que en realidad exista. 
T o l e d o 
L a d r i l l o s I n m e j o r a b l e s , p a r a t o d a c l a s e d e c o n s t u c 
c i o n e s , p o r l a u n i f o r m i d a d d e s u s d i m e n s i o n e s l o 
c o m p a c t o d e s u m a s a y s u p e r f e c t o c o c i m i e n t o . ' ^ 
Secadas por los procedimientos más modernos y cocidos en hornos alemanes. 
SE SIRVEN PEDIDOS al interior de la República, con rapidez y costo 
reducido por tener la fábrica dos ramales de ferrocarril. 
Por haber ampliado considerablemente ia fábrica, podemos ser 
vir prontamente cualquier pedido, por grande que sea. 
F E R R E R Y M A S A N E T 
FABRICA: 
HAV ANA CENTRAL 
MARIANAO. 
OFICINAS: 
Concha y Velázquez, Luyanó 
TELEFONO 1-1988. 
calle a refrescarme la cabeza, pero 
luego volví hallando juntos a Secreta-
rio y Representante del Seguro. Am-
bos me digeron que los papeles esta-
ban en malas condiciones y que no 
podían pagarme. Esto es cuanto ma 
sucedió, no tuvimos juicio alguno ni 
le he visto la cara al señor Juez. Fi-
gúrese usted, como está esto y cómo 
se han portado conmigo lo mismo en 
el Juzgado que la representación de 
la Compañía que ostenta el señor Os-
car Rodríguez Aquí 
hay unas frases justas sin duda, pero 
no las copio. Recomiéndeselo a la 
Compañía y también puede decirle que 
por aquí al menos, el obrero que pien-
sa en cobrar indemnizaciones se echa 
un pleito sobre sí. 
Quedo descorazonado y de acuerdo 
para no meterme en ningún fangal de 
, aunque pobre soy con tanta 
honra que todos ellos. 
Dispénseme tanta molestia como le 
causé y mande en cuanto pueda serle 
honra como todos ellos. 
Por hoy no haremos comentario al-
guno a esta carta llena de tristeza, 
ríe desilusión proletaria. 
también en la justicia. Si en Berlín 
deben aún quedar jueces para volver 
por toda noble causa, en la Habana, 
en la Capital de la República, tam-
bién los hay, j , sea quien deba ser el 
encargado de que la Ley se cumpla, 
por el augusto ministerio de que están 
revestidos los encargados de aplicar-
la en los altos sitiales del honor, oi-
gan la queja de un obrero que si ru-
do en su expresión, en su fondo, 
estS de acuerdo con el derecho y la ley 
le favorece. 
¡Señores, justicia para el obrero! 
Nada más que justicia. 
j. abítelo lautas. 
Obrero Manual. 
Marianao, septiembre 1917. 
Baturrillo 
¿Ê tTA iSiDfSPUESTfi? 
T o m e aguardiente de U V A 
R I V E R A , indispensable 
para las d a m a s . — S e vende 
en bodegas y ca fé s . 
Porque creo en algo, quiero creer c 6676 ait 
Señor Arturo R. Díaz. 
Pienso, maectro amigo, que está 
usted en lo cierto apoyando las re-
clamaciones de la Junta de Educa-
ción de Santo Domingo; y al decir 
esto no hago sino ratificar cuanto 
dije en -recientes Baturrillos, desa-
probando el derecho que se atribu-
yen algunos inspectores do distrito 
de proponer a las Juntas los nuevos 
maestros en forma unipersonal, lue-
go de garantizar a los candidatos, 
si son personas de moralidad, la 
efectividad de su nombramiento. 
El artículo 25 y ei 26 de la Ley Es-
colar establecen el procedimiento, 
nada menos que para el nombra-
miento do inspectores técnicos, nn 
poco más altos en conocimientos y 
representación que los maestros pri-
marios. 
Cuando el Distrito se compone de 
varios términos municipales, nombra 
V A J I L L A S D E N O V E D A D 
Hemos recibido una gran varieciad de V A J I L L A S F R A N C E -
SAS e INGLESAS, con FAJA V E R D E , FAJA A Z U L , IN-
O R U S T A C I O N ORO FINO, F I L E T E ORO y D E C O R A D O S 
MODERNOS. 
LA E R I C A , L o c e r í a y C r i s t a l e r í a , G a l i a n o 1 1 3 
c 7060 6t-19 
Unicos Concesiocarios para la República: 
M A N U E L ARDOIS & Co. S. en 
Antigua de J . M. PAREJO. 





e] Superintendente; cuando de uno 
solo, como Habana y otras capitales 
do provincias, nombra la Junta. Pro-
pone siempre el Inspector Provin-
cial, pero ha de presentar una terna 
razonada, exponiendo los méritos y 
servivios de los candidatos, para 
que Superintendentes o Juntas elijan 
el mejor. He ahí, pues, establecida la 
facultad de proponer y el derecho de 
nombrar. 
Y no parece lógico que, después 
que una Junta ha sacado de una ter-
na su Inspector, no pueda discutir 
siquiera las propuestas de maestros 
que éste le haga. Quien tuvo facul-
tad y pleno derecho a nombrar al 
que propone, bien puede tenerla 
para exigirle las garantías que por 
la ley exigió ella al ProvinciaL Un 
delegado técnico de la Junta no pue-
de ser luego autoridad gnprema e 
indiscutible sobre los qne le nom-
braron su delegado. 
Entre las mil deficiencias de la le-
gislación escolar—usted las conoce 
bien—está la contradicción en cnanto 
a las facultades de las Juntas. En 
6 de Enero de 1911 se dictó una Cir-
cular, reproducida en textos legales, 
desaprobando nn acuerdo de la Juntr» 
de Educación de Guanajay que ac-
cedió al traslado de una directora de 
aulas, a otra escuela, creyendo que. 
pues estaba capacitada a juicio de la 
alta dirección de la enseñanza para 
enseñar a niños, lo mismo podía edu-
car niñas. La Secretaría resolvió qw» 
las Juntas carecen de capacidad téc-
nica para saber si un maestro que 
ella ha aprobado sirve en aula distin-
ta; facultad que sólo tiene el Inspec-
tor. Y eso que la ley ha concedido a 
las Juntas suficiencia para elegir el 
funcionario técnico qne dirige a ese 
maestro y regula la marcha de esas 
aulas. 
La dijo eme Tas Juntas designarán 
las horas de entrada v salida de los 
niños en las aulas. Frecuentemente 
inspectores v superintendentes han 
designado horas distintas de las 
marcadas por las Juntas para la lle-
gada de los maestros. Los horarios, 
propuestos por los Inspectores, sin 
intervención de las Juntas, y aoro-
bados por la Superintendencia, fijan 
las horas de clases y si las sesionen 
serán dobles o únicas. Lneeo el de-
recho consignado en el artículo 48 
ha muerto. 
Las Juntas crearán las escuetas 
que sean necesarias, dice la ley. Pe-
ro luego con decir . el Departamento 
que no hay consignación para ello, 
la facultad queda anulada. Y asi su-
cede en mil otros aspectos legales. 
Sigo creyendo qtie las Juntas están 
de más mientras esté centralizado el 
servicio y no lo paguen los munici-
pios sino el poder Central. Pero pues 
no se deroga la ley escolar y se 
quiere mantener esa parodia de ad-
ministración de la enseñanza por los 
representantes locales de los padres 
de familia, no creo que las actitudes 
como las de la Junta de Santo Do-
mingo sean censurables. Ellas de-
muestran que hay conciencia del de-
ber admitido al aceptar el cargo los 
que forman esas Juntas, y legítimo 
empeño de no resultar voluntaria-
mente reducidos al desairado papel 
de instrumentos de la centralización 
bajo el disfraz de apoderados del 
pueblo soberano. 
Reformada la legislación, deslinda-
dos los campos y apartadas de toda 
acción educativa las Juntas a ve-
ces formadas por casi analfabetos, 
un simple delegado administrativo 
bastaría. / 
Pero hay que acometer la reforma 
si ella es buena; no que anularse 
por sí mismos las Juntas designadas 
con el aparato del sufragio Univer-
sal. 
* « • 
De una carta de la muy ilustre da-
ma Dolores Roldán de Domínguez, 
expresión en forma de mujer de to-
dos los altruismos y las santas dedi-
caciones ai bien, es este párrafo: 
"En 135 años que lleva de fundada 
la Casa de Beneficencia, no ha sido 
posible sacar media docena de hom-
bres que hubieran obtenido una ca-
rrera; ni media docena de niños que 
hubieran podido ser cocineros, alba-
fiiles, carpinteros, herreros, sas-
tres; no han podido lograrse más que 
músicos mediocres, la última expre-
sión en todo y por todo". 
Y eso, observo yo, porque la Banda 
de Beneficencia ha sido necesaria pa-
ra actos públicos, para banquetes y 
fiestas políticas, para halagar la va-
nidad de personajes que jamás se 
han preocupado de la suerte de los 
expósitos. 
Y recuerda la señora Roldán que 
en otro tiempo había talleres, aun-
trabajos de ropa; pero jamás ha 
que deficientes, y se hacían « 
existido «i aprendizaje de otin Ull0« 
les, de esos que proporcionar.08 
dios seguros de vida a lo« w ^ 
ni Jamás ei Estado, ni el e s ^ ero«. 
tes ni el cubano ahora ha to » an' 
terés en fomentar la educaclrtr. 0 ,tu 
tica ni la preparación intel^? artl8' 
los niños y las niñas sin padr 1 ̂  í 
ra nriA fitAran • 1 « I Cí. ra que fue  algunos de 
gados, médicos, ingenieros ĵl?8 aho-
y pianistas. ' ^^tra, 
Es lo mismo que mil vecen 
cho de la mal llamada Escupí ^ 
rreccional, de la cual no sal»* 
Co. 
regenerados en los sentimiento íl 
con amor ai trabajo ni armada 111 
los recursos decorosos del n i L ^ 
ni muchísimo menos iniciados ro' 
dulces secretos del arte. en 
El Estado en la Correccional » t. 
Leficencia en la Casa de los p ^ 
tos realizan la función prosaice-
criador de aves o de reses p l L el 
ai individuo, le visten, le dan d 611 á 
mer, si enferma le curan, si n ^ f 
trabajar en labores dónde ' 
cprenden, se les hace trabalar^ 
cuando ya pueden por los años 7 
robustez componérselas, les «nlif13 
a potrero como hace el criador 71 
reses o le lanzan al mercado r« 
hace el avicultor. W5ni(1 
¿Es eso beneficencia, es caridad 
amor al prójimo, es previsión deV 
bernantes y servicio honrado en 
de la sociedad a que pertenecemnr0 
Me permito dudarlo. V̂MU«. 
Eso es como si uno de nosotroi 
en falso alarle de piedad, recori¿^ 
nos a un niño abandonado en el arr^ 
yo, prometiendo hacer las vece-, * 
padre con el y luego le encerráw 
mos en la última habitación de la ca sa, no le enseñáramos a leer i 
hiciéramos conocer el mundo,' le c£ 
báramos con las sobras de nuegt» 
mesa, y un día le lanzáramos a la « 
lie, como el de Espronceda. giá 
amigos, sin lazos sociales, ignorant» 
de todo y totalmente desprovisto rt» 
medios para ganarse la vida y oenna, 
puesto honroso en la sociedad, qnee, 
tí» uto como destinarle deliberadamen. 
te a la cárcel y hacerle más infeiij 
que hubiera sido, de crecer como los 
cerdos entre el lodo del arroyo. 
Por eso yo be contestada a crutn. 
tog padres me han consultado: "No 
no mande usted su hijo a la Correc-
cional; súfralo, luche; no contribu-' 
ya usted a su total degradación e In-
felicidad". Y por eso no tengo fe m 
aplausos para la caridad oficial, qno 
se Umita a engordar muchachoi, ej 
vez de educarlos y defenderlo» con. 
tra las mil dificultades de la vida 
• « « 
A la señora Antonia García qne me 
inculpa porque dice que yo miro coa 
saña el aumento de sueldo a lo» 
maestros, después de haber explicado 
tanto que lo que censuro no es que 
ganen más, sino que no haya escala-
fón, ascensos, premios a méritos j 
servicios, para que los más capacita-
dos ganen más que los otros, con lo 
que ei estímulo despertaría el amor 
al estudio ¿qué voy a contestar, si 
no es culpa mía que ella me haya 
leído mal? 
Y no comento ni respondo a otras 
observaciones de su carta por temor 
a lo mismo: a que me traduzca ma!, 
y vuelva a, ver saña en mis opinio-
nes, que bien poco tienen de sañudas 
siempre. 
¿Sera maestra esta señora García! 
Le faltaría entonces estudiar gramá-
tica. 
• « • 
En su monumental diacurío del 
Centro Asturiano, ei doctor Ricardo 
Dolz—que es sin disputa alta gloria 
intelectual de Cubo—después de de-
cir que la ocupación de la tribuna 
d« los aatnrianos e« como una con-
sagración de la elocuencia, porqw 
desde ella han hablado los más al-
tos prestigios y los más notables ora-
dores cubanos durante muchos año*, 
aflmó con la sinceridad que le 
propia, que la obra de los hijos de 
Don Pelayo, en sus escuelas y en sn 
Sanatorio, no es una obra regional, 
sino altamente moral y patriótica, 
honradora de la patria de origen r 
enaltecedora de la nación donde ella» 
se desarrolla. 
"Vosotros, asturianos —dijo —ctrn 
vuestra conducta y proceder honráis 
y dignificáis a la patria en que na-
císteos, y contribuís, de manera fr' 
me y eficaz a la prosperidad y el «n* 
grandecimiento de Cuba". 
Cuando yo he dicho eso con fre-
se menos bella, por adulador de lo» 
españoles me ha disputado más de un 
necio. Dolz, Presidente del Senado 
y del Partido ..ue gobierna, ha di-
cho a ios asturianos, en presencia 
del Ministro de España: "Yo os afl-
miro". Como Dolz, otros 
cubanos han admirado esa labor °' 
cultura y de beneficencia mutua dj» 
incesantemente practican los hijos a 
Pelayo. La necedad no tiene pne*" 
en este concierto de justicias y anw* • 
^ Y dirigiéndose a los prote*"^ | 
del Centro—sus compañeros, ni 
destamente dijo—«e regocijó de 
triunfos diarlos y constantes y I 
claró que los profesores esos, I 
por día van ganándose el cor^ .v \ 
la conciencia de sus ^scípulos-- i 
ños cubanos—para hacer a6*" 
hombres, qtte es lo mismo que ^ • 
pueblos. «-oiífl-
Luego que hubo leído ^o3ai<£. 
mente el hermoso discurso, °,Jdi, i 
Hé ahí que contra tan autoriza^ j 
opinión, hay quien opina que en gs 
inmensos laboratorios de i*0"016", n0 
no se inculca el amor a Cul)a' m 
son veteranos o emigrados, o P , 
menos patriotas de la última non*» j 
da. los maestros. . Uj 
Y he ahí que el mejor dfa< B fl,.-
propósitos que Luz Caballero "T 
xivaraente ha prohijado se ' • ¡ ¡ ^ 
se aparecerá un inspector íel ^ 
tamento en misión re«IaIIT^^ri 
de las escuelas privadas, T i 
a esos que contribuyen a la ^ | 
ridad y el engrandecimiento ae flf 
ba, de no fomentar el I » * " 0 ^ ctt- f 
rreparar cívicamente a loa 111110 ' f 
baños. oiuel 611 
Porque en vano dífo Eva B̂ 
rédente hermoso trabajo: ga a 
"A los niños cubanos les ^ 
serlo el suelo, y el aire, 6 ^ ^ el 
árboles, las plantas, el alII"r;o en 
regazo materno, cnanto ^^'h 
el ambiente en que han ¿8 f> 
Como en París todos les en» ^ 
ser franceses y «» Berlín ^ 
lleva a amar a Alemania. 
En vano, porque para los a de \ i 
temblando ante el espantajo ^ 
reconquista española, los i" 
„~ ^«.rr.í.«t« niWrhes tienen k f no puramente cubic s tol los sentimi"11 , nara subvertir deshacer la obra del aire. d*l r 
de la tierra, del regazo m»^ ^ 
de] hogar criollo: tan 9 a \ ta11 
rlpotentens son esos maestro - ^ 
frágiles y corromplbles núes 
Parece aue falta serledao ^ w 
tas campañas, por más ^ . .1 




















CON UNA BOTELLA 
Al rompérsele en la mano una bote-
lla de gaseosa se causó una herida 
leve Manuel Allende Arguelles, vecino 
de Figuras número 10. 
Fué asistido en la casa de salud del 
. centro Asturiano. 
POB mPBUBENCIA 
El chauffeur Walfrido de la Maza 
y Arredondo, vecino de Armonía nú-
mero 5, acusó ayer ante la sexta es-
tación de policía a Tomás Aloy López, 
jnotorista número 1324 del tranvía nú-
mero 1333 de Jesús del Monte y Mue-
lle de Luz, de haber chocado en M. Gó-
mez 7 Figuras, con el Ford número 
4029 Que el denunciante manejaba y 
al que causó averías de consideración, 
CATO POB LA ESCALEBA 
Al caer casualmente por la escalera 
de su domicilio sufrió contusiones di-
seminadas por todo el cuerpo, el me* 
nor Angel Rodríguez Lorenzo, de 15 
años de dad y vecino de Gloria nú-
mero 171. 
El doctor Junco lo asistió en el cen-
tro de socorros del segundo distrito. 
CASUAL 
En el segundo centro de socorros 
fué asistido ayer por el doctor Soto-
longo Guillen o Lara Martínez, de 21 
afios de edad y vecino del solar Co-
rrales 153. 
Presentaba una herida por avulsión 
en los dedos íi.dice y medio de la ma-. 
no izquierda .lesión que fué calificada 
de menos grave y se produjo casual-
mente al serar un madero. 
PESAVEXENCIAS MATROIONIAL^S 
La señora Felina Avín, vecina de 
Escobar número 211 altos, denunció 
ayer a su esposo Gregorio Martínez 
Bengochea, de que constantemente la 
insulta, habiéndola amenazado de mal-
tratarla de obras, para lo cual no tie-
ne motivo alguno. 
UNA DENUNCIA 
En la quinta estación de policía de-
nunció ayer Manuel Sánchez Lavín, 
vecino de Espada 106, que hace varios 
días compró un automóvil al señor 
Laurence Ross, vecino de la Avenida 
de la República 192. 
Como dicho señor quedó en arre-
glarle los documentos necesarios y 
cada vez que va a buscarlas se los 
niega se estima perjudicado. 
' JUGADOP DETENIDO 
Por el vigilante 612, E . Pardillo, 
fué arrestado ayer en la bodega sita 
eu la calle de Lagunas esquir.a a Cam-
panario, un individuo nombrado Ale-
jo Alfonso Benavides, vecino de Ave-
nida de la República 155. 
Al detenido se le ocuparon dos pe-
sos y sesenta centavos, un lápiz y uní 
lista de la rifa llamada Chifá, que per-
tenecía a un conocido banquero llama-
do El Pollo. 
Benavides ingresó en el vivac. 
DESAPARECIO E L DINERO 
Genoveva González Núñez, despali-
Uadora y vecLua de Escobar 150, de-
nunció en la <_-inta estación de poli-
cía que en ocasión de hallarse tra-
bajando en el taller de despalillo sito 
en Escobar entre Salud y Reina, se le 
cayó dentro del barril de la picadura 
un papel con 6 pesos plata, dinero que, 
según un tal Segundo, que es el en-
cargado, no aparece por parte algu-
na 
CHAUFFEÜB DETENIDO 
El vigilante 1018 R. Suazo, arre: 0 
ayer en Animas y Belascoaln al chauf-
feur Pedro Cortezón Barrio, vecino de 
Bernaza número 30. 
Lo acusa Atanasio Menéndez Suárez 
vecino de tercera y sexta en el Veda-
do, de kaberle causado averíaé' en 
el carro número 53 que manejaba, las 
que aprecia en 8 pesos, dándose luego 
a la fuga. 
RIBERO DETENIDO 
En el callejón de Chávez y Zanja 
fué arrestado ayer por el vigilante nú-
mero 789, C. Elcid, Luis Ramírez Val-
dés, vecino de Zanja 86, al que wueron 
ocupadas tres listas de rifa y diez 
pesos sesenta y un centavas, producto 
de las apuntaciones a los termínales, 
Ramírez fué remitido al vivac. 
COSAS DE CHICOS 
En ocasión de star jugando, a la 
hora del recreo, en el colegio de Man-
rique 122, sufrió una herida contusa 
en la ceja izquierda, el menor José 
Demetrio Betancourt, de nueve años 
y vecino de San Rafael 99. 
En el centro de socorros del segundo 
distrito fué asistido por el doctor 
Junco. 
ACCIDENTE DEL TRABAJO 
El doctor Polanco asistió ayer en el 
segando centro de socorros a Antonio 
Martínez radaille, vecino de Galiano 
ciento catorce. 
Presentaba una herida incisa en el 
antebrazo derecho, la que se produjo 
casualmente al estar tabajando en la 
locería La Vajilla. 
POR UNA RUEDA 
Ante la segunda estación de policía 
denunció ayer Emilio Carbó Villarde-
bo, vecino de San Ignacio 124. que ha-
ce varios días le prestó una carretilla 
el dueño de la herrería sita en Luz 
65 y que en la calle Muralla le rompió 
nna rueda un coche qu pasaba, cuyo 
conductor y número del vehículo des-
conoce, pretendiendo el dueño obligar 
«> a que ponga a la carretilla una 
Vía. OIA A(3uiAt5 ufo 
(orcAo 
PAGINA TREL 
Bomba, la providencial peletería de 
la Manzana de Gómez. 
\noche estuve en La Comedia. Da-
ban las Bodas de Plata, y allá fui, a 
recrearme con esa joya de Linares 
asitsldo por el doctor Barroso, el me-
nor Luis Mendoza, de 11 años y veci-
no de Omoa 14, de lesiones traumáti-
cas, las cuales le causó, según dice 
en el expreso sito en Monscrrate y . . 
Teniente Rey, un sujeto desconocido, | Rivas 
al darle con un libro. No salí descontento. Habla allí el 
CATO DE LA SEUL? lleno acostumbrado, y el buen públi-
Al caerse casualmente, de una silla <*>• compuesto casi todo él de fami-
en su domicilio. Galiano 109, se pro-1 "as. aplaudió a los artistas como 
dujo una contusión en eLcodo Izquler-y8ÍemPre-
do, el señor Jesús Díaz Canel, de 46.' Y es que, sin pretensiones, forman 
afios de dad y del comercio. ¡ ¿stos un cuadro muy decentito. 
Garrido,, el director de la compa POR ESCANDALO 
El vigilante 41, Manuel Barrera, 
arrestó ayer en la antigua estación de 
ñía, es un buen actor. En el papá 
Juan de Ei centenario está asombro-
so. La Sierra, en la protagonista de Villanueva, a Cipriano Cabrera C a i t e - } ^ r ¿ * J J e T ™ ' *n ^ Protagonista de 
llón. vecino de Corrales 155. a c u s á n - ' ^ Bermudez en Mancha 
dolo de haber formado un gran es-| .Il™plf' ,as Casado en Las de 
cándalo, faltándole al respeto i ' la Adams en ^ í a Rosa; Ca-
cado en La fuerza del mal; el galán 
Joven en La Dolores; el actor gené-
MUEVO TIPO DE CIGARROS DE 
Ingresó en el vivac 
ARROLLADO 
Manuel Santiago pedre, de 18 años, 
de edad y vecino de Trocadero 8, iba 
ayer en bicicleta por Aldama cuando 
fué arrollado por el carro de repartir 
ropa número 2792, que conducía En-
sebio Guardado Rodríguez, vecino de-
Enma número 142. 
Santiago fué asistido en el segundo 
centro de socorros por el doctor po-
lanco de una herida contusa en el la-
do Izquierdo de la cabeza, lesión que) 
fué calificada de menos grave. 
UN CHINO BJTEBO 
E l vigilante número 1314 José Es -
trada, de la décim aestación, arrestfi 
ayer a un asiático nombrado José 
León, vecino del puesto de frutas si-
to en Basarrate y San José, acusán-
dolo de hacer apuntaciones de rifa. I 
E l detenido ingresó en el vivac. 
Carnet Gacetillero 
Mañana: Stos. Mauricio y Floren-
cio. El Circular en Jesús del Monte. 
Hoy están de días los Mateos, los 
Alejandros obispos y los Ensebios 
mártires. 
Que ¿por qué fueron mártires los 
Ensebios? Por no calzarse en La 
rico en El roble de la Jarosa, y el 
galán cómico en El verdugo de Se-
villa, tienen una consagración artís-
tica envidiable. 
La escena está cuidada, en lo ge-
neral, las obras selecicónanse casi 
siempre, y los artistas se caracteri-
zan bien, vistiendo mejor. 
Ni podía ser de otra manera. 
La Filosofía envía a las actrices, 
desde ei 73 de Neptuno, las telas y 
adornos que necesitan para sus ves-
tidos. E l Bazar Inglés, desde Galla-
no, 72, cuantos artículos de peluque-
ría han menester para caracterizarse, 
amén de los sombreros de moda. 
La Vajilla, desde el 114 de Galia-
no, cuanta loza, cristal y objetos de 
lujo correspondientes requiere una 
"mis en scene" espléndida; y Torre-
grosa, desde Obrapía 45, el Vino 
Adroit Imbert famoso, indispensable 
a cuantos tienen que hablar en pú-
blico, si ha. de oírseles al menos. Com-
pletando el aprovisionamiento, la L i -
brería Cervantes, Galiano 62, propor-
ciona todas las obras que se repre-
sentan en ese teatro. Y en cuanto 
ra las damas que a él concurren, loa 
'bombones que allí llevan y las pasti-
fllas de chocolate Cailler can que 
tcontentan a sus niños, para que se 
queden en casa, son de El Moderno 
Cubano, Obispo 51.—ZAUS. 
L A G L Q P I A C l J R A M 
rueda nueva, de superior calidad a la 
otra. 
UNA V E R D U R A PLACA 
Por el vigilante 1035 M, Vieites. fue 
ron arrestadas ayer Pilar Durán DÜar-
te, vecino de Sol 40 y Gavier Arruiti 
Viña, de igual domicilio, los que se 
hallaban escandalizando. 
La causa del alboroto según Pilar 
declara, es que Arruti pretende ohlí-
garla a trabajar para él, que "no da 
un golpe'' y quiere vivir de "sabroso". 
E l acusado ingresó en el vivac. 
FN CHOQUE 
En Monserrate y Teniente Rey cho-
caron ayer los automóviles número-
4593, manejado por Alvaro Valido Gil, 
vecino de Campanario 214 y 4903 guia-
do por Angel Ledo Eiris, de San José 
número 130. 
Los vehículos respectivos sufrieron 
averías apreciadas en 10 pesos y 8. 
Según el vigilante 1087, el culpable 
del choue fué Eiris, que se hallaba 
conversando con un cochero. 
DENUNCIA DE HURTO 
Ramón Raido Mesejo, lavandero y 
vecino de Aguacate 74, acusN ayer an 
te la segunda estación de policía a 
Mario Martínez Menéndez, de diez y 
seis años de edad, vecino de Cádiz 
ochenta y seis, de haberle sustraído 
no DEJO 
Y OLVIDÓ P R O P I N A 
Ajmumcio 
AGUtAR 11b 
Las personas que 
saben lo que es 
C A F E 
bueno, toman 
siempre el 
C A F E 
D E 
LA fLOR DE TIBES 
Reina, 37 
Teléfono A-3820 
Que no tiene ri-
val en el mundo 
entero por su pu-
reza y su aroma. 
P 6872 
Sociedad de C o s E c t i E R o s de Vino 
E l Vino de l a s p e r s o n a s de gusto 
VENTA: EN RESTAURANTS Y TIENDAS DE VIVERES 
IMPORTADORES: ALONSO, MENENDEZ Y Ca. INQUISIDOR 10-12 
una carretilla que abandonó en Riela 
y A&uacate, al verse perseguido, no 
sin antes aumenazarlo con tirarle con 
piedras. 
Martínez ingresó en el vivac. 
Poco desptíés se presentó en la es-
tación Juana Hernández Casanova, ma 
dre del Martínez, diciendo que como 
sólo tiene quince años de edad y le 
es imposible dominarlo, desea sea 
recluido en la eacuela reformatoria de 
Guanajay. 
AMENAZAS 
Rosa Bustamante Rubio, de diez y 
siete años de edad y vecina de Merced 
noventa y tres, denunció ayer en la 
segunda estación que Domingo Mon-
tes, conocido por Musiú, con el que 
ha vivido maritalmente. la amenaza 
de continuo para que le dé dinero, di-
ciéndole que el no lo tiene lo sustraiga 
de la casa donde trabaja. 
CAIDA 
En el primer centro de socorros fué 
reconocido ayer por el doctor Escan-
den, el menor Rubén Pérez Silveira, 
de cinco años de edad y vecino de 
Factoría diez y ocho. 
Presentaba una esquince en la ar-
ticulación del hombre derecha. 
S elesionó casualmente días pasados 
al caer en el patio de su domicilio. 
OTRO CHOQUE 
En Máximo Gómez y Suárez, choca-
ron ayer tarde el tranvía 309 de la 
VIDA SEDENTARIA 
Hay quien llevando una vlfla sodenta-
rln., sh lamenta constantemente de sufrir 
estrefllmiento, dolores sordos de cabeM, 
mal trbor en la boca, mal aliento, llenura 
en e! estómago después de las comidas 
(aunque éstas sean pocas), do sueño des-
pués de comer, de mucha debilidad y. en 
fin, de malestar general y decaimiento 
constante. 
Esa vida sedentaria que usted lleva du-
rante ocho o diez horas diarias de trabajo 
en su oficina o almacén, hace que los 
ellmentos se digieran y asimilen mal. 
MAGNESURICO es un producto efer-
vescente asociado a la magnesia con fer-
mentos digestivos naturales. Inmejorables 
âra la dispepsia y evita las malas digres-
iones, acidez, dilatación del estómago, 
frases y todo cuanto se siente después de as comidas. 
MARCAS Y PATENTES 
R i c a r d o M o r é 
JNUÍCNIKRO INDUSTRIAL 
ICxJef* de los NegoeUuIos da Mmnm* w 
P*t«nt«a ' 
Har»ttllo, 7, altos. Teléfono A-M38, Apartado súmera 794 Be hace cargo de los •Igulentoa trabajo»' Memoria» y planos de Inventos. Solicitud de patentes de Invención. Registro de Marcas, Dibujos y Clichés de marca». ProplodaJ Intelectual, Recurso» de alza-da. Informes periciales. Consulta», GRA-TIS. Registro de marca» y patentes en lo» p%i»efl extranjero» 7 de ternar 'tale». marca» t h 
C H O R I Z O S Y M O R C I L L A S 
é < L A L U Z " , D B A V I L E S 
Los mejores que se importan 
en Cuba, por la pureza 
de sus materiales y 
por su exquisi-
to gusto. 
Exíjase esta marca en to-
das las tiendas bien sur-
tidas de la República» 
R E C E P T O R E S : G O N Z A L E Z Y S U A R E Z 
B A R A T I L L O , 1. H A B A N A . 
línea Cerro y Muelle de Luz, mane-
jado por el motorista número 588, Be-
nedicto Paclno García, vecino de Rayo 
84, y el camión número 7520, condu-
cido por el chauffeur Atanasio Martí-
nez Amador, vecino de República 9 
en San Antonio de los Baños. 
E l tranvía sufrió averías valuadas 
en un peso, acusándose mutuamente 
ambos conductores. 
DESOBEDIENCIA 
El vigilante 346, A. Jiménez, acusó 
ayer en la cuarta estación a Félix 
Guzmán López, vecino de Omoa 53, 
por haberlo desobedecido al mandarlo 
retirarse n ocasión que se hallaba pa-
rado a su lado cuando dejaba incurso 
en multa un carretonero en Reina en-
tre Galiano y Aguila. 
HURTO 
A petición de Elena Rosell y Ro-
sell, vecina de San Nicolás 52, el vi-
gilante número 186, M. Suárez, arres-
tó ayer cerca del Mercado de Tacón, 
a José Alea García, barbero y vecino 
de Cristina 29. 
Lo acusa de haberle sustraído un 
billete de diez pesos ue le había dado 
para ue cobrase dos fracciones d« 
billetes de la Lotería, que acababa de 
comprarle. 
Alea, que ne^ó los cargos, fué re-
mitido al vivac. 
POR CUARENTA CENTATOS 
Por hallarse discutiendo a causa de 
una diferencia de cuarenta centavos, 
en la compra de unas fracciones de bi-
llete, el sargento de policía A. Borrell, 
arrestó ayer en el Mercado de Tacón 
a Marcelino Vidal Martínez, vecino de 
M. Gómez 30 y a Jacinto Falcón, 
de Luz número 6. 
Los dos pretenden haber recibido 
de menos dichos cuarenta centavos. 
ENTRE LAVANDERAS 
En el primer centro de socorros fué 
asistida ayer por el doctor Escanden, 
María Suárez y Suárez, lavandera y 
vecina de Condales 73, la cual pre-
sentaba desgarraduras de la piel el 
ambos hombros. 
María acusa a Julia Hernjndez, de 
igual oficio y domicilio, de haberla 
maltratado de palabras y obras en 
su propia habitación. 
La acusada negó los cargos. 
MAS RIFEROS DETENIDOS 
Los agentes especiales de la Poli-
cía de Hacienda, Arturo óespereira y 
Domingo Tabares y los vigilantes M. 
Morales y A. Pellicer, arrestaron ayer 
en la calle de Obispo, frente a la vi-
driera La Andaluza, al pardo José 
Concepción del Castillo y Castillo, ve-
cino de Maloja 44, ocupándole una 
lista de apuntaciones de los termina.-
les y siete pesos, todo lo ue, según 
manifestó, era para el dueño de la 
expresada vidriera, Vicente García 
Maza, vecino de la calle Habana nú-
mero 38, el cual también fué detenido 
y acusado de ser empresario de una 
rifa ue se juega por los terminales 
de la Lotería Natíional. 
Se le ocuparon varias libretas y pa-
peles con apuntaciones. 
Poco después por los también agen-
tes Nespereira y Martínez, fué detenido 
José Prieto Rivera, vecino de Teniente 
Rey 47, al ue acusan de haberse pre-
sentado en la vidriera sita en Obrapía 
10, que también es propiedad de Vi-
cente García, entregándole al depen-
diente Leandro Portierre Fernández, 
la cantidad de $29.75, dicléndole que 
era para Vicente y cuyo dinero proce-
de de los terminales. 
Excepto Castillo, los demás acusa-
dos niegan los cargos que se les im -
putan. 
Fueron remitidos al vivac. 
UNA PEDRADA 
Al recibir una pedrada que en la 
Plaza de Armas le arrojó un menor 
desconocido sufrió una herida contu-
sa en la cabeza Francisco Torga Ace-
bal, de 18 años de edad, dependiente 
y vecino de Baratillo número 4, 
CON UN LIBRO 
En el primer centro de socorros fué 
P A G E & J O N E S 
CORREDORES DE BlIOUESi Y AGENTES DE VAPORES 
MOBILE, ¿ALA., E. U. A. 
Direcc ión Telegráf ica: " P A J O N E S " . M O B I L E . 
Se asan las principales claTes telegráficas 
T A L A B A R T E R O S !! 
Pidan maestras de lonas, pieles, etc., a 
D A M B O R E N E A 
Aramburu, 28. Tel. A-7449 
BiROMETReS AHE8BIÍES 
Regalados y garantizados, 
los hay desde $4-00 
en adelante. 
EL TELESCOPIO 
Casa especial de óptica. 
San Rafael, núm. 22. Habana 
• 
Solicite nuestro catálogo. 
Se lo mandamos gratis 
C 6733 alt TtJg 
Artículos Sanitarios MOTT 
YENDA SUS PRENDAS ROTAS 
MTRAXDA T OARBATXAL 
HERMANOS 
Tmllrr d« iorcnrte, MmO*. «1. 
TELEFONO A-BSOT. 
Oompramos oro, platino y plttr. n 
t o é u cantldatteB parándolas más 
Mdie. 
• ñ i l i á 
qn« 
El baño es lo más esen-
:: cial para la salud :*. 
Siempre ofrecemos lo 
mejor y más moderno 
:: en esos artículos. :: _ ^—1 
Surtido completo de materiales para instalaciones Sa-
nitarias. Artículos para Jardines y Parques. 
P O N S Y C o . (S. en C.) 
Egido, núins. 4 y 6. Habana. Teléfoaos A-3131 y 1.4291* 
5 . o t a s 6 e w o c l e 6 a 6 
Ante el Altar 
Una boda anoche. 
Boda simpática y distinguida cele-
brada con gran lucimiento en la Igle-
sia parroquial del Santo Angel Custo-
dio. 
Fueron contrayentes la Interesante 
señorita Luisa de Castro y un joven, 
talentoso compañero en las lides pe-
riodísticas, tan correcto y tan caba-
lleroso como Mario Lesean Abella. 
¡Qué encantadora la novia! 
Su toilette de un gusto Irreprocha-
ble fué la admiración de todos. Era 
de georgette, todo bordado en plata 
con cola de manto de legítimo enea-
ge de chantilly y perlas. 
El velo prendido a la dernier. 
Y como complemento, un precioso 
ramo que le fué ofrecido por la se-
ñora Felicia c. del Castillo, la esposa 
del confrere Urbano del Castillo. 
Ramo, modelo Ada, procedente de 
los jardines El Clavel, que puso en 
manos, concluido el acto, de la seño-
rita Cuca panlagua, la amiga de su 
predilección. 
Apadrinaron a loa felices contra-
yentes la respetable señora María 
Teresa Abella de Lescanó, madre del 
novio, y el distinguido caballero doc-
tor Sllverio de Castro, juez del Sur 
de esta capital, padre de la gentil 
desposada. 
Los testigos fueron el Vicepresi-
dente de la Ropübllca, general Emilio 
Núñez; el alcalde de la Habana, doc-
tor Manuel Varona Suárez; ei doctor 
Antonio Sánchez de Bustamante, y el 
señor Julio Blanco Herrera, por la 
señorita castro, y por el señor Lea-
cano, los doctores Evelio Rodríguez 
Lendián, Juan ^ablo Toñarely, Ro-
berto Chomat y'Miguel González Lló-
rente. 
La concurrencia, a par que nume-
rosa, era selecta y era distinguida. 
Citaremoe un grupo de señoras: 
María Lavalettl de Chiner, Josefi-
na Alentado de Rodríguez Lendián, 
Encarnación Rubio de Saez Medina; 
América Castro de Salazar; Lola de 
la Vega de Maruri, Mercedes Panla-
gua de Castillo, Rita Rodés de Cidre, 
Caridad Izquierdo de Corales, Elvira 
Quiñones viuda de castellanos y la in-
teresante Eugenita Qvles de Viurrum. 
Margot Saez Medina de Palma, Ma-
ría Luisa Vargas Macbuca de Miran-
da, Felicia C. del Castillo. • Piedad 
Jorge de Blanco Herrera. 
Y la interesante esposa do nuestro 
querido amigo, el doctor Miguel Gon-
zález Llórente. 
Y las señoritas: 
Rosa Amelia Rodríguez Cáceres, 
María Amella León, Pilar María Ro-
jas, Silvia Cidre, Matilde Salazar, Sil-
via López Miranda, Piedad y Dulce 
María Salazar, Cuca, Estela y Eva 
Panlagua, Sarat Rodríguez Cáceres, 
Graziela Lescano, Ursula Sáez de Me-
dina, Bertha y Eloísa Romañach, Cla-
rita Vega, Herminia López, Lolita 
Jordán y María y Antonia Rodríguez 
Gutiérez. 
Al hotel Sevilla se trasladaron los 
simpáticos esposos después de con-
cluida la ceremonia. 
Allí, en un elegante apartament pa-
sarán'los primeros días de ^u luna 
de miel. 
Que jamás so nuble el cielo de bu 
dicha son nuestros deseos. 
(PASA A LA CINCO.) 
Reapertura, 
el km©^ día 24 
E l E n c a n t o 
C707G 2t.-21 
dad en la que se le ponen de ma-
nifiesto algunas de las mayores ne-
cesidades que tiene hoy esta flare-
clente barriada; para que dicha au-
toridad las conozca y pueda poner 
remedio a algunas; como es la cons-
tante falta de agua para atender al 
aseo e higiene, pudiendo ocasionar 
por esta falta alguna epidemia; el 
que se rellenen las lagunas que hay 
por los alrededores de este Distrito, 
que producen constantes plagas dé 
mosquitos, y otros varios asuntos de 
mucho Interés para esta barriada. 
Muy complacida salió la comisión 
de dicha entrevista por las atencio-
nes que con ella tuvo el señor Se-
cretario de Sanidad, prometiendo 
ocuparse de cuanto se le pide por 
escrito y de palabra. 
Estudiantes 
Libros de texto para todos loa 
cursos, se acaban de recibir, y se ven-
den muy baratos, en la Librería de 
José Albela, Belasooaín, 32, esquina a 
San Rafael, Habana. 
C7086 alt. 4t.-21 
Donativo 
Un suscrlptor de Consolación del 
Sur que en los primeros días de esto 
mes nos remitió cuatro pesos, que 
no llegaron a nuestro poder, para la 
pobre María Luisa Martínez, de Agua 
y Recreo, detrás de los Tanques de 
Palatino, noa ha remitido otros cua-
tro pesos, para que quede realizado 
su acto de caridad. 
Dios se lo pague. 
Buenos ingredientes y gran esmero, pone — 
" L A riOR CUBANA", 6ALIAN0 Y SAN JOSE, 
en la confección de sus sabrosos y variadísimos dulces 
Las últimas pruebas... 
(VIENE DE LA PRIMERA.) 
es posible sostener la emoción de 
unas regatas con solo unos pocos 
"yachts* de una sola serie. Es preciso 
y necesario hacer esfuerzo mayor y 
adquirir otros de más tonelaje para 
que las pruebas resulten interesantes, 
sean atrayentes, y al crecer en difi-
cultades tengan más lucimiento los 
patrones que manden las embarcacio-
nes. 
Para ensayo, ha sido suficiente con 
lo realizado; pedimos, para levantar 
el deporte náutico, de suyo árido al 
principio, más arrestos, más dispen-
dios por los que puedan hacerlo. 
La directiva del "Habana Yacht 
Club" comprendiéndolo así, compró a 
principios de año, en los Estados 
Unidos, un magnífico "racer" el ''Ani-
ta" y & í-egaló a sus socios, que lo 
cedieron luego al señor Pedro N. R. 
de Morales cuyos entusiasmos por las 
cosas del mar son bien conocidos. 
Y esa fué una brillante manera de 
fomentar la afición a las regatas, tra-
yendo a nuestras aguas un barco de 
mayores proporciones, esperando con 
razón que a ese seguirían otros y 
otros. 
Desgraciadamente ese laudable 
ejemplo no ha dado frutos, así como 
tampoco han tenido Imitadores los 
campeones del "yachting" cubano, que 
por espacio de dos meses largos, han 
competido en las regatas terminadas. 
Además de los pequeños "sonder-
klasses" que hemos visto correr ve-
loces con sus aencilloa aparejoa y su 
poca arbolura ¿cuándo admiraremos 
en la azulada y pequeña rada de Ma-
rianao y en la desembocadura del Al-
mendares fondeados "yachts" de cin-
co, de diez y quince toneladas, pro-
pios para grandes regatas, tanto na-
cionales como internacionales? 
Es de esperar que para el año pró-
ximo las flotas de los dos centros 
deportivos citados habrán aumentado 
sus unidades, con las que se podrá 
organizar un programa digno de su 
fama y poderío y a la altura de los 
que se combinan en poblaciones ma-
rítimas donde el deporte náutico tie-
ne su mayor florecimiento. 
Arresto de un menor que robó a 
su padre. 
El vigilante número 1056 arrestó en la 
cuadra de la calle de Monaerrate, com-
prendida entre Obrapía y Lamparilla, al 
menor Agostín Castro Rodríguez, de lo 
aî o de edad y vecino de Unión de Re-
yes, a petición del señor Armando Rn-
fín Mederos. fogonero, y vecino de Santa 
María, número 4, en Aldecoa. 
Ante el oficial de carpeta en la Pri-
mera Estación de Policía refirió Mederos 
que, había ordenado el arresto del me-
nor Castro porque el padre del mismo, 
residente en el citado pueblo de Unión de 
Reyes, había comisionado al señor José 
Aldama para que lo capturase en esta ciu-
dad y lo condujera al citado pueblo de 
Unión porque le había robado quince pe-
sos que guardaba en un baúl. Que ayer 
logró encontrarlo en unión de Aldama y 
que cuando lo Iban a embarcar 'en la 
Clónega el muchacho se le fugó, por lo 
que ;il verlo en el día de hoy pidió fue-
ra detenido. 
Fué presentado ante el seiTor Juez de 
instrucción de la Sección Primera, ocu-
pandósele 9 pesos í)5 centavos, resto de 
la cantidad sustraída, delito éste que con-
fesó. 
LESIONADA GRAVE 
La señora Carmen Iglesias Somonte, ve-
cina de Magnolia, 30, fué asistida ayer 
tarde por el doctor Muñiz, médico de ser-
vicio en el Centro de Socorros del 3er. 
Distrito, de la fractura de los huesos 
del antebrazo derecho, lesión prave que 
se produjo al caerse de la plataforma de 
un tranvía, en Cerro y Tullpún. en los 
momento sque fnó acometida ñor un vahído. 
ACCIDENTE CASUAL 
En la Quinta de Salud La Purísima 
Concepción Ingresó ayer Alonso Muda y 
Mir. de 22 años y vecino de Obrapía, 12, 
para ser asistido de la fractura del brazo 
izquierdo, que se produjo casualmente al 
resbnüar y caer contra el piso de su do-
micilio. 
CAPAS DE AGUA 
GRAVE DENUNCIA 
Amenazas de muerte y sustracción 
de menor, formulada por una 
señora contra su esposo. 
A la Policía Nacional denunció la se-
ñora Filomena Marcelo y Vañiña, natu-
ral de España, de 23 años de edad, y ve-
cina de Monte, número 25, que hace un 
mes vino a esta República procedente de 
su país por haber sido llamada por su 
esposo el señor Francisco Sanmartín y 
Reyes, vecino del café establecido en el 
paradero de los tranvías de Luyanó, y quo, 
pocos días después de su llegada su es-
poso provocó varias discusiones terminan-
do por sustraerle su hljlta de 2 años 
de edad, quitarle todo el mobiliario de 
la casa y finalmente amenazarla de muer-
te si continuaba visitándole. 
De esta denuncia conoció el Juez de 
Instrucción de la Secetón Cuarta. 
Noticias d el 
Municipio 
En Luyanó se construirá una Iglesia. 
El Rector del Colegio de Belén ha 
presentado una instancia en la Alcal-
día, solicitando licencia para cons-
truir una iglesia en la calzada de 
Luyanó y Enriquez. 
Acompaña memoria del proyecto y 
los planos correspondientes. 
Derrumbe. 
La 8a Estación de policía ha co-
DINERO 
Del 1 al 2 por 100, sobre ¡9* 
yas y valores. 
"La Regente^ 
IfEPTTTNO T AMISTAD 
TELEFONO A - 4376» 
munlcado a la Alcaldía^ que en la ca-
sa clausurada San Joaquín frente a 
Vigía, se ha derrumbado una pared. 
Licencia 
El chauffeur dei Depósito MunlcN 
pal, Esteban Pagés, ha solicitado 
quince días de Ucencia para asuntos 
propios. 
Beca de música 
E l señor Ricardo García ha solici-
tado el Ingreso de su hijo Lázaro en 
la Academia Municipal de Música. 
Las licencias de.. 
(Viene de la PRIMERA) 
del recibo de la contribución presen-
tado como son el ejercicio, el trimes-
tre, el folio y la calle. 
Quinto: Las obras menores o que 
tiendan a realizarse en un período 
menor de una quincena, o que a jui-
cio del Departamento de Fomento no 
entorpezcan la acción del apremio si 
es que exlsttsee adeudo, están exen-
tas de los requisitos a que se refiere 
las anteriores Bases, y 
Eexto: Siempre que por el peticio-
nario dot la licencia a que se refie-
ren las Bases una y dos, no acredi-
tase por cualquier motivo que está al 
corriente con la cantribución del 
predio motivo de ella, el Jefe del De-
partamento de Fomento con toda ur-
gencia interesará del de Tesorería si 
ólcha propiedad está o no en descu-
bierto con ese Departamento. La Te-
sorería facilitará dichos anteceden-
tes con carácter preferente. 
De Sanidad 
UNA COMISION 
Una comisión compuesta del Pre-
sidente señor Manuel Cortiñas, el Vi-
cepresidente señor Agustín Gago, el 
Secretario Contador señor José Cou-
to y ei Auxiliar de Secretaría señor 
Eulogio Mayo, cumplimentaron un 
acuerdo de la Junta Directiva de fe-
cha 20 del próximo pasado Agosto de 
esta Asociación de Fomento y Pro-
tección Mutua de Propietarios, In-
dustriales y Vecinos del Distrito de 
Tallapiedra y Luyanó, con domicilio 
social en Santa Felicia letra E . , en-
tre Justicia y Fábrica, previa la ve-
nia de día y hora señalada por el 
señor Secretario de Sanidad, doctor 
Méndez Capote, lo saludaron y cum-
plimentaron en nombre y represen-
tación de este Distrito; siendo porta-
dores a la vez de una extensa y ra-
zonada exposición para dicha autori-
BIBLIOGRAFIA 
Librería "La Burgralesa." Monte número 45 
Habana. 
t ^ Pereerina enamorada, novela, de 
José Francés, rústica; 50 centavos. 
Lüampafcno (diarlo de un Bohemio), de 
«i . t!arc,a Sanchls, rústica; 50 cts. 
Platero y Yo (elegria Andaluza), de 
iÛ u«i u Jiulénez. tela y canto dora-
00 i •̂1-20. 
Platero y Yo (elegía Andaluza), de 
Juan RamOu Jiménez, rústica; 80 cts. 
Lo que sé por mis intervius del Caba-
DAAudaz- Primera, segunda y terce-
ra; 80 centavos cada una. 
Comentarlos a los tres ideales del se-
flor Vázquez de Mella, rústica; 30 cts. 
Obras de Shakespeare, edición Prome-
teo, seis tomos, rústica; 30 cts. cada uno. 
I-mergía de la Voluntad, doctor Juan 
Bardina, rústica; 80 centavos. 
Manuel Linares Rivas. Obras comple-
tas, tomo V., rústica; 00 centavos. 
Manual del Cantinero, Licorista y per-
fumista. A Delgado, rústica; 60 cts. 
La guerra Roja, por Eduardo Carras-
quilla, rústica; 80 centavos. 
La Guerra, cuentos y narraciones, por 
Juan Pujol, rústica; 70 centavos. 
La Sangre, por Tnlio M. Cestero, rús-
tica; 70 centavos. 
Novelas Aristocráticas, por Antonio de 
Hoyos y Vlnet, rústica; 80 centavos. 
Las Sibilas de París, por Enrique Gó-
mez Carrillo, rústica; 80 centavos. 
Bajo el Arbol del Pecado, por Felipe 
Sassone, rústica; SO centavos. 
El Conde Alargos (tragedia), por Ja-
cinto Grau, rústica; 00 centavos. 
Calixto y Melibea (tragicomedia), de 
Federico Rojas, tela; 40 centavos. 
La Pata de la Raposa, por Ramón Pé-
rez Ayala, tela; 40 centavos. 
Cartas Persas, de Montesqulut, tela; 40 
centavos. 
Zanahoria, de J. Renard, tela; 40 cts. 
Páginas Escogidas, de Azorln, tela; 00 
centavos. 
Páginas Escogidas, de Antonio Macha-
do; 60 centavos. 
La Voz de la conseja, por Emilio Ca-
rrero, tela; 40 pentavos. 
MI viaje por Europa, por Carmen de 
Burgos. 2 tomos, tela: 80 centavos. 
La Procesión del santo, entierro, por 
Antonio de Hoyos y Vlnet, rústica; 30 cts. 
El Niüo Vintreas, por Julio Vales, rús-
tica ; 90 centavos. 
Mecanismo del Universo, por Julio M. 
Tamayo; 30 centavos. 
Monólogos y Composiciones, de Fran-
cisco Cnrrión, cartoné; 60 centavos. 
Fuego en las Trincheras, por Enrique 
Barbusve, rústica; 00 centavos. 
¿Quiere usted ser Bella?, por Carmen 
de Burgos, rústica; 30 centavos. 
Sonetos Espirituales, por Juan Ramón 
Jiménez, rústica; 50 centavos. 
Estío, por Juan Ramón Jlménea, rústi-
ca; 80 centavos. 
Cervantes, por Daolo Savj Lópe«, rús-
tica; 80 centavos. 
Ortodoxia, por G. K. Cheterton, rústi-
ca; 80 centavos. 
Diario de un Poeta (recién casado), por 
Juan Ramón Jiménez, rústica; 80 cts. 
España y América, por el Capitán Zá-
rate, rústica; SO centavos. 
Ultimos días del Fuerte de Vaux, por 
Enrique Bordeaux, rústica; 80 centavos. 
Parlamentarismo, por Azorln, rústica; 
80 centavos. 
El Peníjriino, por Alberto Chlraldo, 
rústica; 70 centavos. 
La Amiga del Rey, por Alejandro Pé-
rez Jujín, rúttioa; 80 centavos. 
Los pedidos a la librería "La Burga • 
lesa," de Roque Antuñano, Monte núme-
ro 45, Habana. La casa más surtida en 
Libros de Texto, y la que mis barato 
vende. Vista hace fe. 
23130 21 s.-t. y 22 m. 
B L U S A S 
— D E M U S E L I N A , B O R D A D A S — 
de 50 cts. a $2-50 
LA NUEVA ISLA 
Monte GUsq.aSuárez 
T E L E F . A . 6 8 9 3 . 
c 7081 lt-22 
T E A T R O S 
NACIONAL. 
A beneficio de los taquilleros, por-
teros y acomodadores de este coli-
seo, se celebrará esta noche una fun-
ción extraordinarlr. por la Compañía 
de zarzuela y opereta de Consuelo 
Baíllo. 
E l programa escogido es el si-
guiente: 
La opereta en un acto, "Molinos do 
viento." 
Selectas piezas ejecutadas por la 
Filarmonía de la Sección de Bellas 
Artes del Centro Gallego. 
Romanza por el aplaudido tenor 
José Limón. 
Y la preciosa zarzuela en tres ac-
tos, "Jugar con fuego." 
PATBET. 
A partir de esta noche, regirán 
precios populares. 
La luneta con entrada valdrá un 
peso; y las localidades altas también 
han tenido rebaja. 
Esa determinación de Santos y Ar-
tigas obedece al deseo de proporcio-
nar ai público la oportunidad de ad-
mirar a la gentil divette en la brev? 
temporada que hará en esta ciudad. 
Esta noche se cantará "La viuda 
alegre." 
¿£ j£ y 
CAMP0AM0B. 
En las tandas de las cinco y cuar-
to y de las nueve y media se estrena-
rá la cinta "La tela de araña." 
En las demás tandas se proyecta-
rán: 
Esmeralda, El puñal trágico, Ceni-
zas de un recuerdo. La Influencia de 
un niño, La estratagema. E l prisio-
nero de Prisilla, El rancho de Rosi-
ta y Sucesos mundiales. 
El día 23, "Por su defensa", cinta 
de la marca Paraumont. 
MARTI. 
En la segunda tanda, doble, de es-
ta noche, se cantará la zarzuela "Ma-
rina", debutando en esta obra la pri-
mera tiple Mercedes Unda y el barí-
tono señor Jacinto Arrióla. 




"Después de las doce" en primera 
tanda. . 
En segunda, "El Amor." 
En tercera, "Comadrona facultatl-
* * * 
COMEDIA. 
Esta noche, estreno de la comedia 
en tres actos titulada "El valiente 
capitán." * * * 
MAXIM. 
El programa -de esta noche anun-
cia, en primera tanda, cintas cómi-
cas; en segunda, "Bulnara, la mujer 
terrible"; y en tercera, "La tragedia 
de un rey." 
v 4̂  9 
LARA. 
"Atavismo fatal" en primera y ter-
rera tandas 
En segunda y cuarta, "Aveaturas 
do un períodiíta." 
Pronto, Zita, E l sello gris y pro-
tf a. 
Del repertorio de la Cinema. 
9& 9& 9fi 
NIZA. 
Programa de la función de esta no-
che: 
En primera tanda, estreno de I03 
episodios 11 y 12 de "El misterio de 
la mancha roja", que se repetirán en 
la tercera; en la segunda,'"La ví-
bora." 
^ V ^ 
PRADO. 
En primera taî da, "Glorioso per-
dón"; y en la segunda, "El proceso 
Clemenceau." 
^ ^ ^ 
F0RN0S. 
"El rapto de Venus" en la prime-
ra tanda y "Ei proceso Clemenceau" 
en la segunda. 
4* ' 9 M 
NUEVA INGLATERRA. 
"Ambrosio, conserje" y "Las dos 
noblezas" en la primera tanda; en la 
segunda, "Trágica cita"; en la ter 
cera, "Sola en París." 
MONTECARLO 
Gran Cine para familias. Exhibí 
ción de las mejores películas. Estre-
nos diarios. ^ 
Con vuelo extra para montar a caballo, 
Para andar a pie, en distintas clases 
y colores. 
Trajes y capas amarillas embreadas, 
para marinos, motoristas y traba-
jadores del campo. 
PELETERIA 
"LA MARINA DE LUZ" 
P O R T A L E S D E L U Z 
T E L E F O N O A-1430. 
r7no0 5t.-21 ld.-23 
o * 
V a . D i A 
A e u i A R no 
¡Les Gustó el Piropo! 
Yo las sigo 
C o n q u i s t ó c o m o l o s j ó v e n e s ; 
S o y c o m o e l l o s p o r q u e t o m o 
0 
DE VENTA EN TODAS 
LAS DROGUERÍAS. 
Pi ldoras V i t a l i n a s 
R e j u v e n e c e n , F o r t i f i c a n , 
D a n V i g o r F í s i c o . 
DEPOSITO "EL CRISOL". 
NEPTUN0 Y MANRIQUE. 
La belleza de la 
juventud 
Mientras se tenga la v í g o 
rosa y sana belleza de la 
juventud se debe conservar 
constantemente. y protegerla 
para'los años venideros. E l 
descuido hace que muchas señoras 
se vean más viejas de lo que son. 
Una p'^a de atención para el cutis 
y para la tez con la 
f 
« 1 Crema 
O r i e n t a l d e G o u r a u d 
ampliamente paga con la hermosura de la juventud en 
años más tarde. No solamente protege y preserva la tez 
para el porvenir, sino también mejora grandemente su 
apariencia enla actualidad. Oculta los defectos de la cara. 
Se ha usado por 70 años. 
Remítanse 10c por una muestra 
Jabón Medicinal de Gouraud 
Para conservar el cutis y la tez en condiciones 
saludables se debe usar un jabón que quite de 
la piel todo el polvo, suciedad e impurezas. 
Los jabones ordinarios para la tez no son los 
adecuados. El jabón medicinal de Gouraud ha 
sido durante más de setenta años el 
guardián de la tez. En las molestias 
de la piel se emplea con éxito. Es ideal 
para preparar la piel antes de usar la 
Crema Oriental de Gouraud. GOURAUD'S I 5 MEDICATEO SOAP v> 
Remítanse 10c por una nuestra 
FERD. T. HOPKINS & SON 
New York, U. S. A. 
La fiesta del Nacional 
^.a función de despedida del Ilustre 
literato señor Eduardo Zamacola, 
constituye un verdadero acontecimien-
to, no ya tan solo por sus simpatías 
personales sino perr lo extraordinario 
del programa, combinado para que re-
sulte un extraordinario derroche de 
arte y cultura. 
La noche del 27 del actual el Tea-
tro Nacional se verá Invadido por cuan 
to vale y representa en nuestro mun-
do social, que Irá a rendir homenaje 
de admiración y cartflo a Zamacois. 
"España Trágica" pasará esa no-
che por la pantalla del Nacional; 1* 
España que Zamacois sabe presentar 
rebosante de amenidad. 
Y además de esta exhibición clásica 
de la tierra del Sol, los periodistas re-
presentarán la comedia "El Aderezo , 
original de Zamacois y un monólogo, 
Interpretado por Gustavo Robreño. 
E l abono para la función está abier-
to en la Contaduría del Nacional, don-
de se encuentran a la venta las lu 
netas, pues los palcos se han agotado. 
Existe mueba animación entre dis-
tinguidas damas y damitas para as ŝ  
tir a la fiesta con "mantilla" y 
tón" de Manila". 
Será un éxito. 
TINTURA FRANCESA VEGETAL 
LA MEJOR 1 m SEHliiLL* DE IPLICÍR' 
De venta en las principales Farmacia» y Droguería 
Dcoósíta: Peluquería LA CENTRAL, Â uiar V Obrapía 
1 
AÜO l x x t v D I A R I O D E L A M A R I N A Septiembre 21 de 191 F A G I N A C m C M 
E L LUNES 24, ESTAN L A S MERCEDES D E FIESTA, ES SU SANTO. 
Hay que regalarles lindas columnas, bellas estatuas, preciosos bustos de mármol, ónix, o alabastro; juegos de toiilete de plata sterling o cuádruple píate, 
maceteros de bronce, flores primorosas, crisantemos, orquídeas y rosas. Tenemos cuanto se quiera en artículos de cristal o plata. 
O B I S P O N o . 8 5 . " L A S E C C I O N X " T E L F . A - 3 7 0 9 . 
, 5 1 S otas 6e >^ocie6a6 
( V I E N E D E LA CUATRO) 
tos jueTes de Faust<>* 
c¡guen en todo su esplendor. Se 
>«n siempre animados. 
Anoche estaba llena la terraza y 
Jmada la planta baja. 
Y todo aquél publico era selecto, 
era distinguido. 
Koinbres? 
/ ^ je toda la sociedad de la Ha-
b8Las señoras en primer lugar. 
íjercedes Romero de Arango; E n -
«rnación Rubio de Sáez Medina; 
«aría Antonia Torres de Herrera; 
twenita Ovios de Vlurrun; Carmen 
'bargüen viuda de Lavín; Conoep-
ión Castro viuda de Cuevas; ' Espe-
ranza C. de Cossío; Guillermina Ba-
rreras viuda de Reyes Gavilán; Ofe-
lia Ibert de Paneque; Hortensia Fer-
nández de Gells; María Fernández 
Eda de Golzueta. 
Teté Berenguer de Castro; Carloti-
fa Fernández de Sanguily; Lollta 
Fernández de Velasco de Montalvo; 
Adolíina Solís de Gelats; Amella 
Blanco do Fernández de Castro; Ma-
ría Broch de Fernández; LUy Coro-
nado; Piedad Jorge de Blanco Herre-
ra; Carmela Pérez de Cuevas; Regla 
g viuda de Muñoz; Amelia Castañer 
de Coronado; María Ursula Ducassl 
de Blanco Herrera; Lola Soto Nava-
rro de Lasa; Maruja Franco de Mon-
tero; Sarah Fumagalli do Alegret; 
Dolores Chaumont de Toñarely; Sa-
rah WalMng de Estrada; Matilde 
Chaumont de Lavielle; Margarita 
Lastra de Quevedo. 
Estela Romero de Bérriz; Irene 
Pintó de Carrillo; Ana María Matas 
de Torroel.la; Conchita Adot de Nú-
ñez; Emelina López Muñoz de Llite-
ras; Mercedes "Fumagalli de Fernán-
dez' Busquet; Felicia Mendoza de 
Aróstetoil; Obdulia Pagos de Arella-
no; Virginia Stelnhoffer; Rita F u -
maralH de Gil; María Romero de 
Vieites. 
La Condesita de Jarnco. 
Nena Rodríguez de Santelro; Mery 
G. de Munné; Mercedes Lozano de 
Jardines: Paulina Diez Muro de Cam-
puzano; Raquel Montelle-u de Sán-
chez; Mirta Martínez Ibort de Del-
monte; Aurora Blasco de Márquez; 
Angela Suárez viuda de Stelnhoffer. 
María Rosell de Azcárate; María 
Ayala de Cabarrocas; Conchita Cho-
mat de Ortega; Cándida Magaz de 
trquía; Margot de Cárdenas de Mon-
tes; Narclsa Collazo de Vleta; Jennle 
CrisWfanl de Arregul; Agrlplna Díaz 
de RIva; Teresa Melgares de Pe-
ralta: Emma Perdlerro de Toseano 
Señoritas: 
En gran número. 
María Teresa Alvares; Paílulta: 
Ponce de León: Teresllla Peralta; 
María Carrillo; Guillermina Valver-
de; Pepa VIgnaud; Nena Aróstegnl; 
Cusa Justlnlanl; Lillan Vieites; Ma-
ría del Carmen Cabello; Gloria Re-
yes Gavilán; Juana Luisa Cabarro-
cas: Elvira Montulleu; Rosa Amelia 
Rodrigue?: Cáceres; Emilia Villaver-
de; Aurora Montelieu y Sara Rodrí-
guez Cáceres, 
Guillermita de los Reyes Gavilán; 
EiiRenita Cabarrocas; EívaníreUna 
Valverde- Isa bolita Seigle; María Ju-
lia Blanco Herrera; Nona Alemanv; 
^ulce María Tariche; Herminia Ba-
Nenilla; Mirta Delmonte; Margarita 
Torroella: Teresa Cabarrocas. 
María Teresa Fueyo; Angelina Mu-
•foz; Cuquita Mascort; Gloria de loi 
Cuevas; María Teresa Falla Gutlé-
""ez; Conchita T'ernández de Castro; 
Hortensia Toñarely; Estela Altuza-
wa; Ursulina Sáez Medina; María 
Luisa Azcárate; Nena Ducassl; Ofe-
lia Fernández de Castro; Josefina 
Coronado; Isabelita Beruff; Maricu-
sa Lavielle. 
Isabelita Blanco Herrera; Angeli-
na Alemán; Eugenia Fernández Ta-
quechel; Zanola Vaguer; María L a -
vín; Ernestina Mascort; Manuela 
Sáez Medina; Alicia Deetjen; Olim-
pia Golzueta. 
E n el escrutinio celebrado anoche 
del concurso de ojos triunfadores ob-
tuvo mayoría de votos el número 
nueve. 
E l entusiasmo que ha logrado des-
pertar este original concurso no de-
cae un solo momento. 
Cada día as mayor. 
Basta a demostrarlo la bondad del 
concurso que noche tras noche acu-
de al favorecido Fausto. 
E s su mejor elogio. 
£1 beneflcto de la Balllo 
Estaba previsto. 
Un lleno máximo hnbía anoche en 
el Nacional motivado por la función 
de gracia de la gentil cantante. 
Las simpatías de que goza Con-
suelo Baillo pusiéronse de manifies-
to una vez más y todos sus admira-
dores salieron complacidos de su 
arte. 
Hubo para la alondra aragonesa 
aplausos y flores. 
Citaremos la concurrencia. 
Señoras: 
Clara Castellanos de Sánchez; Ma-
ría Mier de Sabí; María Gutiérrez de 
García; Concepción Delaville de 
Hernández; Angélica Fernández do 
Cervera; Adela Martínez de Gelabert; 
María Labnt de Berard; María Luisa 
García de Figueroa. 
María de los Angeles Bustillo de 
Arango; Nena Ponce de Bustillo; Pu-
ra de las Cuevas de Deetjen; Celina 
Franco de Barros; Soledad Gonzá-
lez de Parrondo; Serafina García de 
Gutiérrez; Carolina López de García 
Capote; Mercedes Labrador de L a -
brador; Enerada Arejula de Lara 
Miret; Clotilde Alvarez de Menén-
dez. 
Señoritas: 
Olimpia Cabello. Margarita Gar-
ría Gutiérrez; Alicia Onetti; Eloisa 
Gómez do la Maza; Nena Figueroa: 
Carmelina Gelabert; María del Car-
men Cabello: Gloria CasteHanos; Ma-
rv García Gutiérrez; Loló Pastor; 
Carmen Alvarez y Martínez; Carme-
la Figuerca; Margot Gelabert; Tsau-
ra López: Fefa García; Angelita Al-
varez y Martínez. 
Julieta Berard Graclella Robert; 
Carmelina Morlaus; María Luisa F i -
gueroa; María Calvez: H^ar-Mwrina 
Castellanos; Carmen Gálvez. 
Para esta noche hay anunciada una 
función extraordinaria a beneficio de 
los humildes empleados del teatro. 
Y el lunes desnedlda de la compa-
ñía y beneficio del tenor Limón, que 
tantos éxitos ha obtenido en la tem-
porada. 
SUSTITUTO. 
P U L S E R A S - R E L O J , de 
platino con brillantes. 
B O L S A S D E O R O P A R A SENO-
R A S , 
V A N I T Y C A S E S , 
Y O T R A S N O V E D A D E S . 
L A C A S A Q U I N T A N A 
Galiano, 7 4 - 7 6 . — T e l . A - 4 2 6 4 . 
RESTRICCION... 
(Viene de la PRIMERA) 
lúe de esos artículos a países que 
no sean naciones enemigas. 
Por cuanto; L a mercancía a que se 
contrae el señor Presidente de la 
República de los Estados Unidos ya 
Bea-n importadas o de producción na-
^onal, dadas las presenten circuns-
^nclas en que Cuba se halla con res-
pecto a la gran República vecina y al 
estado de guerra con el Imperio Ale-
^ n , debe ser sometida a fiscaliza-
clon por el gobierno, secundando las 
disposiciones antes expresadas, nde-
ftiás de ser adecuadas a la situación 
"el Comercio Internacional en las ac-
iales circunstancias. 
por tanto: Haciendo uso de las fa-
cultades que me concede la Constltu-
y la Ley Conjunta del Congreso 
"e 7 de abril y a propuesta del Se-
cretarlo de Hacienda. 
R E S U E L V O : 
Que previamente ha de solicitarse 
116 la Secretaría de acienda la auto-
rización para exportar o reexportar 
artículos que a continuación se men-
cionan, reservándose dicho Depar-
tamento la facultad de conceder o 
*|0 ei consiguiente permiso, en vista 
ê los datos y antecedentes que con-
curran en cada caso. 
Carbón mineral. Coke, Aceite para 
combustibles. Aceite Carbón y Gaso-
ma, incluyendo carboneras, Granos 
alimenticios, harina y cabecillas he-
cnas con ellos; Maloja y Alimento 
P^a animales; Carne y Grasa. L i n -
c e a de Hierro, Lingotes de Acero, 
lancaa para Buques, Formas para 
Jámelos, Recortes de Hierro y Re-
de -A-cero Ferromanganesa, 
fertiiizante( Armas, Municiones y 
Explosivos. 
d-f.ate Decreto comenfcará a regir 
i p T , su Publicación en la "Gaceta 
A- o,,lial y el Secretario de Hacienda 
nes encargado «lo dictar las órde-
inr qUe Crea 0Portuna8 para el me-
g cumplimiento de lo dlspnesto en 
Dado en el Palacio de la Presiden-
d f t ' l o^^-^^^a a 20 de Septiembre 
l e o n S \ G- ^ o u ü , Presidente -
¿ e S CanCÍ0' Secretarlo de Ha-
GRACIA E S P E C I A L 
E l señor Presidente de la Repúbli-
ca ha concedido como gracia especial 
al señor César Argudín y Crucet, que 
puede ser admitido a examen de Se-






a conocer los últimos y yallo-
sos modelos quo hemos recibi-
do de 
JUEGOS D E ROPA DÍTE-
B I D E FEAííCESAS-
hochos y bordados a mano con 
adornos de encajes ralenclen y 




G A R C I A y 5 Í 5 T Q - 5 . R A P A t L Y A G U I L A 
D e G o b e r n a c i ó n 
ra CADAVER 
En Santo Domingo fué encontrado 
muerto, con un balazcv en el pecho, 
Gerardo Alver. L a policía sospecha 
de José de Jesús Fundora, como au-
tor de la muerte de Alver. 
SUPERVISOR QUE CESA 
Con fecha de hoy ha cesado en sus 
íunciones el Supervisor de la Policía 
de Rodas, teniente Jerónimo Castillo, 
que ha sido retirado. 
RESOLUCION 
E l Honorable señor Presidente de 
la República, a propuesta del se-
ñor Secretario de Gobarnación, ha 
uictado una Resolución suspendiendo 
en parte la ejecución del Presupuer-
to ordinario del Ayuntamiento do 
Trinidad, para el Ejercicio de 1917 
a 1918. Y se manda mantener en di-
cho Presupuesto el crédito necesario 
para amortizar la deuda anterior del 
referido Municipio al año 1899. V 
además se suspende en la parte en 
que se suprimieron las distintas con-
signaciones para satisfacer haberes 
del Secretario de la Junta Municipal 
Electoral y Escribientes que presta-
ron servicios en las últimas eleccio-
nes, por disposición expresa de la vi-
gente Ley Electoral. 
Un hombre muerto 
E N T R E LAS RUEDAS D E UN CA-
3II0N HALLO LA X U E R T E UN 
ANCIANO 
Como a las ocho de la mañana do 
hoy ocurrió en Zanja y San Nicolás 
un desgraciado accidente que costó la 
vida a un pobre anciano. 
A la expresada hora cruzaba por 
el lugar indicado un camión automó-
vil propiedad del Trust de la Henry 
Cluy establecido en Zulueta 10 cuan-
do el chauffeur que lo manejaba, 
nombrado Cipriano Martínez Lara, ve-
cino de dicho Trust, echó de ver a un 
hombre que se atravesaba en su ca-
mino por lo que diversas veces tocó 
el fotuto para llamarle la atención. 
Esto no obstante, el transeúnte, 
aturdido por la proximidad del ca-
mión y quizá también por los fotuta-
zos, no supo evadir el cuerpo con 
tiempo suficiente, siendo alcanzado 
por el vehículo. 
Inmediatamente fué conducido al 
hospital de Emergencias, a donde lle-
gó a las ocho y media de la mañana. 
Reconocido por el médico de turno, 
pudo éste comprobar que ya era ca-
dáver. 
Presentaba el arrollado una herida 
contusa en la región parietal Izquier-
da, contusión en la reglón labial y 
contusiones y desgarraduras en la ro-
dilla y pierna izquierdas. 
Efectuó la Identificación el señor 
Emilio Rodríguez Fernández, espa-
ñol, de 36 años de edad, casado, pro-
pietario y vecino de DragonesiSD A, 
quien manifestó ser hijo del Interfec-
to, que se nombraba Domingo Rodrí-
guez Menéndez, español, de 69 años, 
casado, propietario y del propio do-
micilio. 
E l sargento José González de la 
I 5a. estación de policía se contsltuyó 
I en el hospital de Emergencias, levan-
| tando acta de este accidente, que se-
1 gún varios testigos fué puramente ca-
j sual. dando con ello cuenta al Jurga-
do instructor de la segunda sección. 
Sociedad Económica 
de Amigos del País 
Esta Corporación, pasado el perío-
do de vacaciones y de acuerdo con lo 
que disponen sus Estatutos, celebrará 
Junta General de Asociados el 21 del 
actual a las 8.1Í2 p. m. en el local 
social de Dragones 62. 
DIARIO 
circuiacioti 
La guerra ha de:.. 
( V I E N E D E LA PRIMERA) 
CAKPAftA ANTIALCOHOLISTA EN 
I U SIA 
l'cfroprado, Septiembre 21. 
E l Gobierno provisional con el pro-
pósito de favorecer la temperancia 
del pueblo ruso de un modo perma-
nente ha dictado órdenes para quo to-
das las desHlerías do alcohol den 
cuenta de sus existencias y exige U. 
cencía para la fabricación de vina-
gres y agrnas minerales, cuyos pro-
ductos no podrán contener en ningún 
• aso más del uno por ciento de alco-
hol. 
Suacríbase iú D I A R I O D E L A M A -
R I N A j anúnc iese en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
PROCEDENTES DE CAMAGÜE!' 
New York, Septiembre 21. 
E l señor Dionisio Blasco, rico co-
merciante de Camagiiey, Cuba, aconi-
pafindo de su esposavde su suegra, y 
do sn prole que se compone de tros 
MJos y cinco hí.ins ha llesrado a es-
ta ciudad en un vapor procedente de 
un puerto cubnno, trayendo un equi-
paje de veintisiete baúles. 
Propónese el señor Blasco, según 
ha dicho, enviar sus hilos a varios 
coléelos y academias de los Estados 
Unidos, quedando Instalado él en 
BroockljTi con el resto de su fami-
lia. 
Mr. Henry T . TTalcott, Cónsul de 
lo*» Estados Unidos en Nuevltas, hft 
llegado en el mismo buque y viene en 
uso de licencia. 
• — I • 
E L JUICIO CONTRA SOUKHOai-
LINOFF 
retrogrado, Septiembre 21. 
En la sesión del Consejo de gue-
rra contra el ex-Mtnistro de la Gue-
rra, General Sonkhonlinoff, acusado 
de alta fruición, el Fiscal o Procura-
dor público dijo que él haciéndose eco 
de los deseos de la opinión pública 
pretendía tan solo justicia y de nin-
gún modo venganza. 
Mantuvo su acusación contra el 
procesado, pidiendo para el general 
Soukhomllnoff la pena correspondien-
te a los traidores, por haberse pro-
bado los cargos formulados contra él 
y añadió que todas los personas que 
por virtud de las pruebas practica-
das en este proceso aparecen com-
plicadas en los manejos del acusado 
serán perseguidas por haberse dedi-
cado al espionaje en daño de Rusia. 
E L T U E L O A TTASHINGTON 
Washington, Septiembre 21. 
Cuando mañana, sábado, salga do 
Langley Fleld, Virginia, la flotilla de 
cuatro aeroplanos italianos que ha 
de dirigirse a ^Vashington por los ai-
res, entre sus pasajeros figurarán el 
Secretarlo Lañe, Mr. Hoivard Coffln, 
jefe de la Comisión constructora de 
aeroplanos del Gobierno, el Mayor 
General Squier, Jefe del Servicio de 
Señales del Ejército y varios miem-
bros del Senado y de la Cámara de 
•Representantes. 
Ajer se anunció que los oficiales 
italianos encargados de la flotilla ha-
bían expresado su deseo de que esto 
primer viaje revistiera carácter ofi-
cial y que por lo mismo no admitirían 
otros pasajeros que personas relacio-
nadas por algún motivo con el Go-
bierno. 
La flotilla se elevará de Lantrley 
Fidd a las ocho de la mañana y se 
espera que haga el descenso en Palo-
mlk Park a las dos horas de su sa-
lida. 
Su regreso a Langley Fleld no ten-
drá carácter oficial y después ha-
brá otro vuelo de los cuatro aeropla-
nos Italianos de dicho punto a New 
York. 
Los funcionarlos del Gobierno ob-
servarán con el mayor cuidado el 
ínnclonnmiento de la gran máquina 
Caproni, que vlaiará con sos más pe-
queños acompañantes, y harán com-
paraciones entre la labor de las má-
rmlnns Italianas y la últlmamenfí' es-
cogida para los motores Libertad. 
SOBRE LA NOTA PACIFISTA 
Amsterdam. Septiembre 21. 
Un ejemplar de la "Vossische /e l -
lung*', de Berlín, recibido aquí, dice, 
comentando la nota pacifista de Su 
Santidad: "Nosotros hemos sido in-
lormados de que el Gobierno español 
ha indicado su favorable disposición 
a apoyar los esfuerzos del Papa para 
devolver la paz al mundo." 
Acrega el mismo periódico que lia 
sabido de buena fuente que el Vatica-
no se encuentra penosamente eraba-
nunuio por los procedimientos algo 
Irregulares del Presidente WIN«n en 
materia de cortesía diplomática. Ta 
nota dirigida al Presidente de los E s -
tados Unidos como las enviadas a los 
demás Jefes de Estado iba firmada 
personalmente por el Pontífice. Era 
por consiguiente, la comunicación de 
un soberano a otro. Los reglas ele-
mentales de la etiqueta diplomática 
exigían que se respondiera en la mis-
ma forma y por eso, prescindiendo del 
contenido de la respuesta de los Es-
<ados Unidos, a la Santa Sede le ha 
rfendldo, que se apelara al inadmisi-
ble procedimiento de que la firmara 
¡Lanslncr, el Secretarlo de Estado, y 
Íquc la firma del Presidente no apare-
ciera al pie del documento. Cuando 
menos coustituye una ruptura de los 
usos diplomáticos si es que no quie-
re significar, con intención o sin ella, 
que el Presidente no considera como 
soberano, al Jefe supremo de la Igle-
sia Católica. 
HABLA UN PERIODICO DANES 
Copenhague, Septiembre 21. 
E l "Xacional TIdende" hace pre-
sente a la prensa británica que la 
neutralidad de Dinamarca no puede 
cumplirse en la esfera comercial a 
no ser que se dividan los productos 
entre ambas partes contendientes; 
porque si les Estados Unidos detio-, 
nen el suministro de artículos do 
consumo, Dinamarca tendrá que re-
ducir su existencia de ganado, sacri-
ticando gran cantidad de éste por no 
poderlo sostener y, necesariamente, 
así íiumentaría la exportación a Ale-
mania, constltJoyendo para ésta un 
auxilio mayor que el previsto en 
acuerdos anteriores. 
E l «Nacional Tidende" dice, acer-
ca de ese particular, que Dinamarca 
depende de Alemania principalmente 
en combustible, el cual sólo se ob-
tiene con intercambio comercial de 
productos daneses, manifestando que 
si las industrias se pnrallzan, que-
darán sin trabajo muchos obreros, 
los hospitales no podrán cumplir su 
misión, efecto contrario a los princi-
pios do humanidad y de los derechos 
de las pequeñas naciones proclama-
do por los gobiernos británico y ame. 
ricano cuando fueron a la guerra. 
ran las puertas de la cárcel. Se hicie-
ron quince disparos antes de que lle-
garan los funcionarios del Estado, pe-
ro aparentemente no hubo victimas. 
Por fin, gracias a los ofrecimlen-
ios del Gobernador de que se daría 
un plazo improrrogable al Tribunal 
para dictar sentencia y condenar a 
Nevllle, la muchedumbre se dispersó 
bin haber consumado sus vengativos 
propósitos. 
P E L I G R O E N QUE ESTUVO E L EM-
PERADOR DE AUSTRIA 
Berna, Septiembre 21. 
Un telegrama recibido de Landeckp, 
Tirol, dice que el Emperador Carlos 
de Austria con un gran Estado Ma-
jor, visitó, en automóvil, los pues-
tos ayanzados alpinos de las tropas 
austríacas, el día 15 de este mes. 
E l telegrama agrega que la visita 
del Emperador fué decidida y ries-
gosa, y que aunque llamó la atención 
del enemigo la importancia del acto, 
el Emperador hizo su ascenso a las 
oiovadas posiciones sin desgracia al-
guna. 
Dn informe recibido de Lugano, 
ton firmado por soldados suizos que 
vigilan el paso de Stelvio, dice que 
el Emperador Carlos y todo su Esta-
dos Mayor escapó por chiripa de ser 
capturado, porque el General en Je-
fe italiano tuvo aviso por un aviador 
de que muchos automóviles se halla-
hi\n por las Inmediaciones del fren-
te de batalla, y que efectuado un ata-
que por las tropas italianas éstas se 
apoderaron de una de las posiciones 
avanzadas austríacas, viéndose el Em-
perador, y su comitiva en la necesi-
dad de huir por el camino de Stelvio 
bajo el fuego de las ametralladoras 
italianas. , / 
E l Emperador Carlos, con su Esta-
do Mayor llegó ileso a Prad y de allí 
se dirigió a Meran. 
LIQUIDAMOS 
B l u s a s 
y 
S a y a s 
y 
t o d o s l o s a r t í c u l o s d e V e r a -
n o d e n u e s t r a s e x i s t e n c i a s 
d e r o p a y s e d e r í a , c o n u n 
5 0 % d e r e b a j a . 
"LA ROSITA" 
G A L I A N O . 7 1 . 
c 6798 alt 3t-12 
LO OTTR D I C E LA PRENSA A L E -
MANA 
AmsterdaTn. Septiembre 21. 
L a prensa alemana, refiriéndose al 
discurso pronunciado por el Presi-
dente del Gabinete francés, señor 
l'alnleve, en la Cámara de Diputados, 
generalmente considera que la devo-
lución de Alsacia-Lorena está fuera 
de discusión. 
E l "VorTrarts**, órgano de los so-
cialistas, declaro nue para Alema-
nia la cuestión de Alsacia-Lorena no 
existe. 
E l "Lol.al Anzelger" dice que el 
Gobierno alemán dentro de unos días 
declarará su decisión sobre su rctl-
tnd con respecto a la situación bel-
ga. 
E l ''Boursen Zelhing'' y varios otros 
nerlódicos exnonen oue el Canciller 
MIchaelis hará el nróximo Jueves r*»-
ícrencias en el Relchstag sobre la 
paz. 
E l "Munfsh Neuc«tche ZeMung", en 
nn inspirado artícnlo. manifiesta que 
Alemania hará do Bélgica una prenda 
iifi caTontía, y dice: 
aEl hecho es oue nosotros aún con-
servamos a Béltrlcn con firmeza, a 
pesar de los enormes sacrificios del 
tuemigo por arrojamos de allí. "Km 
tnmos dispuestos a restaurar a Bél. 
cica con srarautfns de nuestros ene-
migos; pero también el enemigo de-
be estar pronto a renunciar a su po-
lítica d" conquista territorial y eco-
j nómica.', 
SECCION D E AMBULANCIA A CAM-
PAÑA 
París, SepUembre 21. 
L a primera sección americana del 
servicio de campaña, agregada a la 
organización de ambulancias do los 
Estados Unidos, salió ayer de esta 
capital con el material provisto por 
los ciudadanos de Portland, 
La sección la compone un perso-
nal de Importantes Universidades. 
E L TIFON DE AMOT 
Amoy, China, Septiembre 21. 
De los vapores averiados por el 
reciente tifón que ha causado aquí 
más de seiscientos muertos, entre los 
nativos, el Inglés "Shanghai" se en-
cuentra con el casco en muy mal es-
tado. E l vapor chino "Kango" solo 
leclbló ligeras averías y ya ha sido 
puesto a flote. Sigue achicándose el 
«gua en las bodegas del vapor japo-
nés "Aiuhsu Maru*'. 
E l terrible meteoro hizo todos esos 
estragos a fines de la semana última. 
Los Estados Unidos... 
(VIENE DE LA PRIMERA.) 
CONDECORACIONES AL POR MA-
VOR 
Amsterdam, Septiembre 21. 
E l Rey Luis de Baviera ha enviado 
condecoraciones a los países neutra* 
, les para ser vendidas, por valor de 
! medio millón de dollars, según publi-
i ca el aLokal Anzelger'', de Berlín. 
\ 
LINCHAMIENTO FRUSTRADO 
Raleigh, North Caroline, Septiem-
bre 21. 
Una turba compuesta de varios cen-
tenares de hombres atacó esta ma-
dragada la cúrcel con objeto de apo-
derarse de un negro llamado Nevllle 
y lincharlo por haber asaltado a la 
esposa de un conductor de tranvías, 
pero antes de qne la entrada de la prl-
i-Ión fuese forzada el Gobernador BIc-
Irett y el Ayudante Toung llegaron. 
Mientras el Gobernador hablaba a 
una parte de los amotinados, un II . 
der de los lluchadores, que Iba en-
mascarado Inducía a los otros a que 
se dejaran de oír dlscnrgos y forza-
Junio último y lo que ahora se trata 
de llevar a cabo para (fue sea tam-
bién un éxito la suscripción del se-
gundo plazo de 3,000 millones que se 
abrirá el lo. de octubre próximo, por-
que, dada su erudición, de sobra lo sa-
be y fuéramos pedantes al indicárse-
lo, sino para que, enterándose el pú-
blico, contribuyamos por nuestra par-
te al éxito de la suscripción. 
En Norte América después de apro-
bada la ley del Empréstito de la L i -
bertad, como habia mucha prisa en 
entregar dinero a los aliados, se colo-
caron Pagarés de Tesorería a CO días, 
de suerte que su vencimiento fuese 
cuando ya había ingresado el primer 
plazo del pago de los Bonos del E m -
préstito y se pudiese atender con él a 
la recogida de esos pagarés. Nos ha-
ce pensar que quizá tenga el señor 
Cancio análogo propósito, la redac-
ción de la cláusula 13 del Decreto del 
Empréstito que dice así:—"Décimo 
"tercero: Sé autoriza la suscripción 
"popular de títulos o Bonos en las 
"Tesorerías y pagadurías de la Re-
p ú b l i c a conforme a los modelos y 
formas que acuerde el Secretario de 
"Hacienda": y también por lo que dice 
el último párrafo de la Exposición 
del Decreto que aquí copiamos y que 
concuerda con ese artículo 13:—"Por 
"cuanto ha de transcurrir algún tiem-
"po antes de que estén impresos y 
"entregados los Bonos en Tesorería 
"y es indispensable atender sm de-
"inora los urgentes apremios del Te-
"soro, emitiendo y preparando títulos 
"provisonales o pagarés que se can-
"gearán oportunamente por los de-
"finitivos tan pronto como se reciban 
"éstos." 
Por eso entendemos que hay un 
error material en el párrafo Décimo 
tercero al decirse en él "suscripción 
popular de títulos o Bonos;** esa dis-
yuntiva excluye a uno de los dos re-
cibos, que eso son después de todo 
esos documentes, mientras que el pá-
rrafo de la expoeición que hemos co-
piado dice claramente que se trata de 
emitir títulos provlsonales (es decir 
Bonos provisionales o no tirados en 
láminas de acero) o pagarés. Así 
pues entendemos que la Secretarla de 
Hacienda quiere hacer lo que Mr. 
Me. Adoo en Washington, emitir Pa-
garés de Tesorería que se recogerán 
con el dinero que produzcan los Bo-
nos o con cualesquiera otros fondos 
o ingresos que se tengan disponibles 
en las Arcas del Tesoro. 
Habrá conferenciado pues el señor 
Cancio con Banqueros de la Isla pa-
ra saber qué cantidad de Pagarés aho-
ra y Bonos después, van a tomar, o 
habrá hecho esa labor Mr. Me Adoo 
en los Estados Unidos en unión del 
señor Guillermo patterson, de exqui-
sito tacto en toda clase de meneste-
res de Gobierno, llegado a Cuba ano-
che. 
Aquí se nos dijo que en los Esta-
dos Unidos tomaban 15 millones de 
Bonos sin interés, y como por otra 
parte dice el Decreto en el "Por cuan-
to" cuarto (ya no se dice castizamen-
te Resultando) que se podrá cangear 
por los Bonos que se van a emitir el 
remanente de los 5 millones emitidos 
en 1915, con arreglo a la Ley de de-
fensa Económica, es evidente que la 
Emisión no llegará a 30 millones en 
efectivo; sino que habrá que deducir 
la cantidad que resta sin cancelar de 
esos Bonos de la defensa Económica 
que suponemos será cuatro millones 
de pesos. 
Y como pensamos que no se emiti-
rán a la par esos 30 millones, elno a 
un 98 por ejemplo, habría líquidos 
$29.400.000 pesos; pero si se convir-
tieran 4 millones de 1915, sólo se lle-
gará a |25.400.000. Los que se sus-
criban, si la suscripción empieza el 
lo. de Octubre, tienen una pequeña 
ventaja, bien detallada en el artículo 
Segundo del Decreto porque allí se 
dice que el Interés de lós Bonos em-
pezará a devengarse desde el día lo. 
de septiembre actual y luego en el 
mismo artículo, a su final se vuelve a 
decir que el primer cupón compren-
derá al mes de septiembre. ¿Se hacé 
el pago de ese interés no ganado pa-
ra emitir los Bonos a la par, como 
alguna rara vez se ha hecho o es una 
prima de medio por ciento al sus-
crlptor como cebo para que suscri-
ba? Porque si el interés es de 6 por 
ciento al año toca a medio por ciento 
al mes y si se trata de una suscrip-
ción de cien mil pesos en Bonos el 
interés sería de $6.000 al año o $500 
al mes; luego se hace un regalo de 
esos 500 pesos, que sería de 5,000 al 
que suscribiese $1.000.000 cosa que 
puede suceder dado el interés creci-
do y el crédito de Cuba. E n el E m -
préstito de 3,000 millones de pesos 
que se abrirá en los Estados Unido 
el lo. del próximo Octubre no tienen 
los Bonos más que 4 por ciento de in-
terés. 
E l Senador jhonson de California, 
propuso en Washington al tratar de 
la ley de emisión de ese Empréstito 
que se dedicasen dos millones qui-
nientos mil pesos para gastos de pro-
paganda y de publicidad del Emprés-
tito. Pareció mucho a primera vista; 
pero cuando el día 12 del corriente 
Mr. prank Vanderlipt dijo ante un 
número considerable de banqueros, 
futuros suscriptores del Empréstito 
de ,000 millones, que la Banca se ha-
bía gastado justamente 2,500.000 de 
pesos en los esfuerzos para colocar 
el primer plazo del Empréstito de Ju-
nio, de 2,000 millones, se alarmaron; 
pero añadió enseguida que el Secreta-
rio de Hacienda Mr. Me Adoo le ha-
bía ofrecido para gastos de publici-
dad y propaganda un cuarto por 
ciento; es decir que por cada 40 mi-
llones de pesos se les dará a los 
banqueros para sufragar esos gastos 
100,000 pesos; y en la misma propor-
ción por los 3,000 millones del total 
del Empréstito. 
En Francia se dedica tanto por el 
Estado como por el Munlcipo un 2 
jy l|2 por ciento para esos gastos; y 
¿qué se logra con ello? Llevar hasta 
el hogar más distante la convicción 
de la bondad de la emisión, despertar 
a la vez que el hábito del ahorro la 
confianza en el crédito de la Nación, 
apartar a las gentes de los negocios 
averiados que llaman nuestros ve-
cinos los yanquis de ''Cielo azul" 
(blue sky) porque nada hay tangible 
como beneficio, ni en el negocio ni 
en las alturas aéreas. 
¿No pudiera el señor Canelo esti-
mular la economía, concertando con 
las diversas cajas de Ahorro que de 
las cantidades que para ese objeto re-
ciban, las dos terceras partes se In-
vertirían en Bonos del Estado como 
se hizo en Italia hace 20 años. No 
habría perjuicio alguno liara esas Ins-
tuclones porque sufragarían sus gas-
tos con la diferencia entre ese 6.0|0 
que recibirían como interés de los 
Bonos y el 3 por ciento quo pagan 
a sus depositantes; y como habría 
muchos compradores de papel del 
Estado aumentaría la demanda y se 
pondría por encima de la par. Esas 
Cajas de Ahorros tendrían la tercera 
parte en metálico para la inmediata 
devolución de los clientes que necesi-
tasen su dinero, en cuyo caso les que-
daría un 2.0|0 para esos gastos; pe-
ro no tendrían que pagar ni escritu-
ras hipotecarlas, ni derechos de tim-
bre, ni gastos de abogados, procura-
dores y otros desembolsos que las 
hipotecas, pagarés y pleitos traen 
consigo. 
Como muestra de lo que podría ha-
cerse en materia de anuncio, publica-
mos ese grabado que representa a los 
futuros suscriptores de los Bonos co-
locando su dinero en ese papel guar-
dado en caja de acero incrustada en 
una roca. Esa es la solidez de loa 
Bonos de 1917 del Tesoro de Cuba: la 
del acero y la rosa; y hasta la hucha 
más modesta puede comprar un Bo-
no pues hay 5 millones de ellos, a 
cien pesos cada uno. 
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MANIFIESTO 660.—Vapor español Mon-
Berrat, capitán Lobta, procedente de Bar-
celona y eecoala, consignado a M. Otaduy. 
D E BARCELONA 
V I V E R E S : 
J . Barcell y Co.: 110 cajas vino. 
J . Rafecas: 7514 Idem. 
Sobrinos de Quesada: 270 cajas toma-
tes; 325 idem sarldnas. 
148 Idem calamares. 
Bustlllo San Miguel y Co.: 100 cajas 
de aceite. , j . . - - . íq 
B. Carbó y So.: 40 sacos almendras, 18 
cajas libros, .„ i^*„in« 
Romagosa y Co.: « «acos ^ n t ^ M j . 
Pont Restoy y Co.: 105 cajas aceitunas. 
Ménd^Ty def Río: 100 Idem l d « ^ 
Alvarez Estévanez y Co.: 70 cajas de 
^González y Sudrez: 100 cajas tomates; 
50 idem sardinas. *tA^~ 
J Calle y Co.: 2500 cajas fideos. 
Barraqué Maclá y Co.: 1500 cajas acei-
te; 25 idem Idem Para,Tnn}pa- frjSn 
A. Montaño y Co.: 1 caja azafrán. 
Rodríguez y Co.: 1 idem dem. 
Rodríiruez v Co.: 1 idem idem. 
Suces^es dé P. M. Cestas: 60 cajas de 
PaR-LTorregrosa: 17 ca^as embutidos. 
J . Gallerrate y Co.: 7 lntí?¿ • 7 
R Laluerza: 5 Idem sobreazadas, 7 
pipas: 6612; 40|2 vino. 
TEF.Ii:>Blfmco: 1 caja mercería; 1 Idem 
Pe,S^lño v Suñrez: 2 idem tejidos 
F . Gómez y Co.: 2 Idem idem; 1 Ídem 
" Í S f l B Entrialgo y Co.: 5 Idem tejidos; 
. Idem abanicos. 
A. García: 1 Idem tei™**' m. 4 
C S Buy Hermano: 1 idem Idem, * 
^ plSSS^y Co.: 9 Idem guitarras; 
2 Idem tejidos; 10 fardos fcaMdM-
Echavarría y Co.: 5 cajas ejidos. 
Inelán Angones: 4 l^em Idem. 
Revuelta y Gut'.érrez: 2 idem Idem; 2 
Idem muestras. , t£y«i 
Puraariega García y Co.: 5 idem teji-
dos: 1 Idem perfumería. ^ i , , ^ . i 
Viñas v Carballo: 8 Idem tejidos. 1 
Idem plumeros: 73 atados i m o r t £ ^ - ^ .0 
J . Gonzájlez: 1 Idem peines; 1 idem de 
tejidos. 
j F . López: 2 idem idem. 
Amado Paz y Co.: 1 Idem idem; 5 idem 
nerfumerfa: 4 idem bloques. 
^ E s S T t e Castillo y Co.: 15 ilem Idem; 
4 Idem perfuemería; 1 *dW« o f Í 2 ? V 
Menéndez Rodríguez y Co.: 2 Idem id, 
Daly Hermanos: 31 ídem ídem. 1 fardo 
' 'Guü/rrez Cano y Co.: 6 cajas de te 
^ L ó p e z Villnmll y Co.: 3 Idem Idem. 
Prieto García y Co.: 4 idem idem. C 
Idem bloques. 
D. F . Prieto: 3 Idem Idem. 
ftairtiltae Mefféudte y Co.: 2 ledm idem, 
1 fardo frazadas. ^ j ^ 
Otewa Castrillón y Co.: 2 cajas de te-
31drernas y Menéndw: 2 idem idem^ 
S. Carballo: 2 idem idem; 2 idem de 
^ ^ a ^ e í r o " Alvarez y Co.: 1 Idem tejl-
d0J. G arría v Co.: 3 Idem idem. 
A. Patullo: 1 Idem Idem. 
.T. .Almirall: 1 Idem Idem. 
Montalvo y Corral: 1 idem bótense. 
Fernándw y Co.: 1 cnJa.J^^0,3-0 
Díaz Hermano y Co.: Calbarién) 2 idem 
ldeMesteiro y Co.: 1 idem Idem. 
Díaz v Lizama: 1 Idem idem. 
Rodríguez y Clavo: 1 idem Idem. 
Leiva v García: 1 Idem idem. 
Lumuño y Co.: 1 idem idem. 
M. San Martín y Co.: 2 idem idem. 
G. : 1 Idem botones. 
Rodríguez González y Co.: 1 Idem te-
jidos. 
S. Sabatés: 2 idem ídem. 
Claret y Co: 5 Idem ídem. 
Yau C . : 3 idem idem; 2 idem perfume-
ría : no vienen. 
We Lung: 1 Idem tejidos. 
K. R. Campa: 4 idem ídem. 
*^|C^»aIacIo v Co.: 2 cajas tirantlllog. 
T Kleoman: 6 cajas bloques. 
BaranilLíran y Co.: 16 idem papel. 
A lucera: 38 fardos tejidos; 2 cajas 
de hilo. 
J . U^navente: 24 cajas libros. 
K. LOpea y Co.: 3 cajas gorras ¡ 2 idem 
efectos de eiiero. 
E . Snrrá: 7 cajas drogas; 13 ídem de 
perfumería. 
A. Alvarez: 6 cajas guitarras y ban-
durrias. M , 
V. Suárez: 42 cajas papel. 
J . López Ro.: 1 Idem libro». 
J . Ruines: 1 caja cintas 
Viuda de Fortrtn: 1 caja metal 
B González: 12 cajas perfumería. 
F. Taquechel: 250 cajas aguas minera-
La Cubana: 20 bultos tejidos. 
A Carbonell y Co.: 1 caja semillas. 
F. Figueroa: 6 cajas libros 
K. Veloso: 16 idem idem; 15 Idem de 
PaSantalucía y Prats: 1 jaula algodn. 
Alió y Co.: 3 fardos badanas. 
Fernández Castro y Co.: 5 cajas de 
tc'a; 1S idem bloques. 
.T Albela: 6 cajas libros. 
R Anduño: 8 idem Idem, 
•ijó y Colomer 4:0 idem aguas mine-
Laporta: 12 cajas papel. 
V. González: 1 idem liaros. 
Pérez y Aguado: 1 idem Idem. 
Santos'y Fernández: 3 idem Idem. 
Seoane V Fernández: 3 idem idem. 
A. R. Vilela: 10 idem idem. 
B. Torres: 1 Idem abanicos; 3 idem de 
anuncios. . , 
Barrera v Co.: 1 idem perfumería. 
J M. .Pereda: 1 Weta libros 
Arnluce y Co.: 25 fardos papel. 
Hierro González y Co.: 11 cajas de vi-
drio. „ , . , 
Suárez Carasa y Co.: 2 cajas de blo-
ques. . , 1 
R. N.: 1 Idem idem. 
T E J I D O S : . ' i -Z „' é* 
J . F . Pérez: 1 caja calzado; 7 idem 
monederos; 1 idem estuches. 
Sánchez Hermauo: 7 idem tejidos; 2 
Ídem juguetes; 1 Idem peines. 
M. P. Pérez: 1 idem hilo; 2 idem pei-
nes. , . 
B. Pardias: 1 caja perfumería. 
Sobrinos de Gómez Mena: 6 idem te-
jidos. - • 
M F . Pella v Co.: 9 idem idem. 
J . G. Rodríguez y Co.: 0 idem idem. 
Cobo Basoa y Co.: 1 idem idenv 
Huerta Cifuentes y Co: 1 Idem idem. 
Gómez Schultz: 8 Idem idem; 1 me-
nos; Cienf uegos. 
Prendes v Paradcla: 2 Idem Idem. 
González "y Curma: 4 idem Idem; Cien-
fuegos. 
R. García y Co.: 4 Idem ídem. 
Villar y Co.: 7 idem perfumería; Cien-
fuegos. 
Valdés Inelán y Co.: 3 Idem tejidos. 
González Maribona y Co.: 2 idem Id. 
Sánchez Valle y Co.: 3 idem idem. 
Alvaré Hermano y Co.: 6 idem Idem. 
Suárez Tnflesta y Co.: 1 idem idem. 
García Tnñón y Co.: 3 idem Idem. 
Suárez Rodríguez y Co.: 1 Idem Idem. 
Alvarez Fernández y Co.: 1 idem idem. 
Castaños Galíndez y Co.: 1 idem idem. 
• 1 idem 
R. Laluerza: 200 barriles uvas. 
Marcelino Qercía: 300 cajas higos; 50 
idem pescado. 
Suárez y López: 60 Idem Idem. 
Romagosa y Co.: 792 idem higos; 40 
sacos anís. 
Suero y Co.: 22 idem idem. 
BusCillo San Miguel y Co.: 4 cajas de 
higos. 
Galbán Lobo y Co.: 110 Idem idem. 
Fernández Trápaga y Co.: 210 Idem id. 
J . Callo y Co.: 210 Idem Idem; 100 Idem 
pasta; 68 barriles uvas. 
P. Alvarez: 2 cajas muestras. 
D E CADZ 
Pont Restoy y Co.: 1 bocoy; 1 bota 
vino. 
M. Plñar: 2 barriles idem. 
M. Muñoz: 100 idem idem. 
R. del Collazo: 1 bocoy idem. 
P. Rodríguez: 400 cajas Idem. 
M. Rulz Barrete: 12 cajas idem. 
F . Toy V.: 1 idem Idem. 
J . Menéndez Prez:: 6 idem idem; 1 
bocoy vinagre. 
Echevarría y Co.: 10 cajas naipes. 
J . López Rodríguez: 6 Idem libros. 
J . Benavente: 2 Idem idem. 
M. Nazábal: 60 cajas pescado. 
' Méndez y del Río: .100 idem vino. 
Fernández y Carbonell: 2 bocoyes Id, 
D E S E V I L L A 
M. Morino: 20 bocoyes aceitunas. 
J . Mlllet: 33 Idem Idem. 
Pont Restoy y Co.: 215 Idem idem. 
Laurrleta y Viña: 40 Idem anisado. 
R. Torregrosa: 22 idem embuhado. 
M. Ruiz Barreto: 6 bocoyes vino. 
D. F . Prieto: 1 caja tejidos. 
A. B . : 2 idem idem. 
Gutiérrez Cano y Co.: 2 idem idem. 
A. G. Pereda: 3 Idem Idem. 
J . S.: 4 idem idem. 
D E NEW Y O R K 
Señor Ministro de Espjaña: 1 caja no 
diciendo el contenido. 
M. Otaduy: 3 cajas cianuro. 
Encargos de Barcelona: 
Martínez Castro y Co.: 1 bulto de quin-
calla. 
M. Escandon: 1 idem Idem. 
J . García: 1 caja vermouth. 
D E V A L E N C I A 
J. \ Llambias: 1 caja Juguetes. 
MANIFIESTO 561.—Ferry boat ameri-
cano .T. R. Parrot. capitán Phelan, pro-
cedente de Key West, consignado a- R. 
L . Branner. 
Las Antillas: ST piezas madera. 
V. Vlldósola: 20000 Idem idem. 
Huarte y Suárez: 177 pacas heno. 
Central Fe : 2 bultos locomotora y ac-
cesorios; 12000 ladrillos. 
H. Corporation: 11.000 Idem. 
G. Stephson y Co.: 230 bultos carpetas. 
Havana Tradlng Co.: 11.500 ladrillos. 
Central Stewart: 26.000 Idem. 
A. Flscher: 100 barriles; 2400 sacos de 
yeso. 
F . G. Roblns y Co.: 100 carpetas; 17 
mesas. 
M. Jaén: 367 bultos muebles, 
Gaglgas y Quesada: 739 railes. 
Compañía Cervecera Internacional: 68.905 
botellas. 
Central Lugareño: 31 tubos. 
J . P. Blanco: 250 sacos maíz. Matanzas. 
Garrlga y Sureda: 3.500 piezas de ma-
dera. 
M. Gald y Co.: 26.000 ladrillos. 
World Wide Tradlng Co.: 10700 idem. 
MANIFIESTO 562.—Vapor americano 
Santa Clara, capitán Lee. procedente de 
New York, consignado a Dufau Commer-
clal Co. 
1000 barriles cemento. 
2 Ide  
Prieto Hermano: 2 Idem idem 
perfumería. 
M. Campa y Co.: 2 idem idem 
tejidos. 
M S. Solís: 1 fardo frazadas. 
CALZADO: , , , 
Pradera y Co.: 3 cajas calzado. 
T'sln v Vinent: 2 Idem Idem. 
F . Baguer: 1 Idem Idem 
Fernández Valdés y Co.: 3 idem idem. 
J T. Torres: 2 idem idem. 
Pons v Hermano: 19 Idem idem. 
M. Castillo y Co.: 1 idem Idem. 
H. Llano y Co.:: 1 Idem Idem. 
J . Chao: 1 idem Idem. 
Menéndez y Co.: U Idem Idem. 
Vizoso y Torre: 10 idem idem. Cienfue-
f0 Martínez Suárez y Co.: 2 idem idem. 
Cueto v Co.: 2 Idem idem. 
Ruilotía y Co.: 2 idem idem; Cienfue-
.T Cntchet: 14 idem idem. 
V M. Ruiloha: 1 idem ídem. 
D E V A L E N C I A 
Wlckes y Co.: 250 cajas tomates. 
B H . : 250 idem idem. 
Llamas y Rulz: 250 idem idem. 
C. Suárez: 1 idem abanicos 
E Menéndez Pulido: 3 fardos tejidos. 
Lavín v Cómez: 400 cajas vesretal. 
Méndez v del Río: 250 idem idem. 
J . Codina: 2 pipas vin<x 
Fernández Trápaga y Co.: 200 cajas de 
PllH,enAstorqni y Co.: 100 idem idem. 
Marcelino García: 500 cajas de papas. 
500 idem cebollas. 
Romagosa y Co.: 500 idem idem; 600 
Idem papas. w .TAr'A 
D E MALAGA 
Campello y Co.: 50 cajas vino 
E Ramírez y Co.: 2 botas idem. 
Pont Restov y Co.: 30 cajas anisado. 
R. Torregrosa: 210 cajas higos; 2 botas 
'¡Sobrinos de Bea y Co.: 45 cajas idem. 
J Arzola: 2 bocoyes vino. 
B López y Co.: 2 cajas sudadores. 
Trespalacios y Noriega: 2 bocoyes vl-
tao. 
D. y G. 
S.: 7835 idem Idem, 
C. E . A.: 208 idem Idem. 
Cucom y Co.: 2700 idem ídem; 5 bultos 
anuncios. 
S. F . : 1000 barrile scemento. 
W. A. Campbell: 8.070 idem idem; 2500 
idem yeso. 
MANIFIESTO 563.—Vapor americano Ba-
yamo, captán J . E . Jones, procedente de 
New York, consignado a W. H . Smith. 
V I V E R E S : 
G. FortOn: 13 cajas vino. 
L . F . de Cárdenas: 9 barriles de idem; 
25 cajas cahmpagne. 
Huarte y Suárez: 1250 sacos maíz. 
M. Beraza: 500 idem idem. 
Bels y Co.: 1000 idem idem. 
F . Cola: 3 cajas macarrones; 4 idem 
cerezas; 2 idem ciruelas; 2 idem de al-
mendras; 4 idem pacanas; 2 idem de 
nueces; 1 idem avellanas; 1 idem de dátil. 
W. B. Fa ir : 25 cajas añil. 
A. L l y i : 80 atados víveres chinos. 
San Fao: 63 atados víveres chino. 7 ca-
jas licor; 3 idem tabacos. 
S. B . : 1 cajas mortadella; 2 idem de 
embutidos; 1 Idem jamón; 71 idem sopa. 
Pita Hermanos: 204 cajas pescado. 
R. J . y Co.: 2000 sacos arroz. 
Carballo y Martín: 5 huacales de aves. 
The Borden Company: 2199 cajas de 
leche; 2 idem anuncos. 
H. A. Me Andrew: 15 barriles sal. 
Galbán Lobo y Co.: 432 sacos harina; 
1 atado libros; 1 caja maquinaria. 
Hotel Florida: 15 cajas provisiones. 
K . Hlng: 10 cajas tabacos; 8 idem de 
licor. 
Yen San Chen: 5 cajas tabacos; 24 idem 
licor. 
J . H. B . : 2 cajas carne. 
R.: 300 sacos papas; 200 barriles de 
papas. 
J . M. Bérrtz y Co.: 100 cajas aguas mi-
nerales. 
Laurrleta y Viña: 10 cajas anisado; 10 
idem cacao; 60 idem chícharos. 
R. Torregrosa: 1 idem seencias; 20 id. 
salsas. 
Pns Restoy y Co: 29 idem idem; 1 
idem esencias; 60 idem ginebra 1 idem 
vainilla. 
González y Suárez: 60 cajas chícharos. 
Llamas y Rui z 7:5cinfwycmwfyppp 
Llamas y Rulz: 75 idem idem. 
Romagosa y Co.: 10 Oldem idem. 
M. Nazaábal: 50 idem idem. 
R. Suárez y Co.: 100 idem idem. 
Alonso Menéndez y Co.: 100 Idem idem. 
Cruz y Salaya: 75 idem idem. 
Fernández y García y Co.: 100 idem id. 
Lozano y L a Torre; 180 idem idem, 
J . Gallarreta y Co.: 50 idem idem. 
B. Carbó y Co.: 66 cajas papel. 
Frank Bowman: 500 sacos; 742 barri-
les papas. 
S. Rovira: 100 barriles idem. 
López Pereda y Co.: 250 idem idem. 
Izquierdo y Co.: 177 sacos 900 barri-
les papas. 
I. Nazábal: 164 sacos idem. 
A. Hamos: 500 sajas jabón. 
F . Pita: 350 idem idem. 
M I S C E L A N E A : 
A. Queralt: 2 cajas sombreros. 
R . : 200 sacos talco. 
A. Capote: 1 caja polvos. 
M. Soriauo: 1 caja pneumáticos. 
Escuelas Normales: 2 cajas instru-
mentos. 
E . M. H . : 2 idem idem. 
Cuervo y Sobrino: 3 cajas accesorios 
para relojes. 
Pee Lung: 5 cajas curies. 
L . Agulrre y Co.: 6 cajas escopetas, 
J . Boada: 40 tamobres soda. 
Crusellas y Co.: 12 Idem idem. 
Crusellas y Co.: 120 idem idem. 
99: 167 Idem Idem. 
H. H. Alexauder: 6 bultos fotogra-
fías y maquinarla. 
Hierro González y Co.: 1 caja alfom-
bras. 
C. W. Wyman: 1 barril licor. 
Melchor A. Duasau: 8 bultos accesorios 
para autos 
López Seña y Co.: 4 idem idem. 
Martínez Segrera: 2 idem idem.A 
Cussó y Co.: % caja cemento. 
E . G. Hamel: 1 caja pintura. 
Sergido y Co.: 2 Idem idem. 
Fernández y González: 3 cajas relojes. 
Central España: 4 bultos maquinaria. 
Compañía Industrial: 2 cajas tela. 
F . : 23 cajas balanzas y accesorios. 
F . Capote: 1 auto. 
E . W. Miles: 1 huacal accesorios para 
auto. 
J , M. Jiménez: 5 cajas papel. 
Trueba y Co.: 3 cajas aceite. 
Zárraga Martínez y Co.: 12 bultos de 
accesorios para auto. 
M. Ahedo y Garcfíi: 153 cajas sillas. 
D. Ruisánchez: 20 cajas relojes. 
Aguiar y Castellanos: 4 bultos acce-
sorios para autos. 
Isler y Guijo: 19 fardos paja. 
Barbona y RtiMen»: 0" idem idem. 
Lavín Hermano: 5 idem idem. 
Muñoz Fernández y Co.: 2 Idem Idem. 
Canto Hermano: ."» idem Idem. 
Dominion Tradlng Co.: 2 barriles de 
grasa. 
J . L . Stewers: 13 pianos; 1 caja de 
accesorios. 
Pino y Canto: 2 cajas forros. 
Cuervo y Co.: 48 huacales botellas. 
V. G. Mendoza: 2 rollos tela. 
Jardín E l Fénix: 7 huacales plantas. 
B. B . : 35 bultos empaquetadura. 
U. C. X . : 1 caja efectos plateados. 
Moore y Reíd: 23 cajas papel y dis-
cos. 
A. R . : 145 barriles grasa. 
P. B . R . : 100 cajas jabón. 
Mera y Zayas: 2 cajas accesorios para 
carros. 
E . Alvarez: 9 cascos loza. 
Gómez Hermano: 9 bultos idem. 
G. Pedroarlas y Co.: 14 idem Idem. 
González y Marina: 10 cajas rifles y 
escopetas. 
F . A. Ortiz: 2 cajas adornos. 
A. C . : 10 barriles petrolato. 
TJnion Carbide Co.: 5462 tambores de 
carburo. 
Linder y Hartman: 100 cajas papel. 
J . Fortfln: 13 cajas cristalería y tinta. 
P. A. L a y : 9 cajas goma. 
A. R . : 10 cilindros gas. 
A. B . : 3 cajas ruedas 
G. Petriccione: 6 cajas accesorios para 
auto. 
P. Ulloa: 4 cajas Idem. 
B. F . : 11 bultos idem. 
E . P. y Co.: 44 Idem idem. 
Ronza Pott y Co.: 12 huaales Idem. 
Central Macagua: 1 idem Idem. 
Central Toledo: 3 cajas maquinaria-
Central Macagua: 1 idem Idem. 
E . V. O.: 4 cajas llaves. 
L . Gonzlez: 1 huacal máquinas. 
R. López y Co.: 24 fardos paja. 
Banco del Canadá: 5 fardos tejidos y 
sobre camas. 
L . Brihuega : 2 cajas cepillos. 
Central Amlstal: 8 bultos maquinaria. 
C. C . : 65 cajas polvos y perfumería. 
.T. F . : 3 cajas anuncios. 
Kelmach y Co.: 184 bultos empaqueta-
dura. 
Canaro Hermano: 500 cuñetes grasa. 
Central Gómez Mena: 8 cajas maquina-
ria. 
M. Kohn: 5 cajas hotellas. 
C. Springer: 1 caja pintura. 
.Tefe del Ejército: 10 bultos tejidos. 
F . Sabio y Co.: 11 barriles aceite. 
Slnger S. Machinery: 250 bultos má-
quinas de coser v accesorios. 
Fernández y Lavín: 22 Idem camas. 
Sociedad Industrial de Cuba: 32 cajas 
hojalata. % 
Hermanos Fernández: 1 caja^ papel. 
Povida y Menéndez: 10 huacales ma-
niquíes. 
C. Diego: 2 cajas marcos. 
R. y Co.: 1 caja postales. 
D. Machín: 3 bultos cristalería. 
R. Perkins y Co.: 19 cajas algodón. 
H. Corporation: 15 barriles pintura. 
Romero y Tabío: 18 bultos Juguetes. 
Compañía Alfirerera: 8 barriles de 
alambre. 
M. B . : 12 calas maquinarias. 
F . G. Sote: 12 barriles vasos. 
E . Veloso: 2 cajas afiladores. 
Compañía de Accesorios de Automóvi-
les : 170 cajas aceite. 
Varias numeraciones: 19 cajas motoci-
cletas v acesorios. 
P. Ramos: 16 cajas sillas. 
Lykes Bros: 1 cuja tripas. 
A. L . S.: 17 bultos efectos chinos. 
Brouvers y Co.: 2 idem accesorios para 
autos. 
Central Orozco: 11 bultos maquinaria. 
Q. J . C . : 32 cajas electos chinos. 
E . : 11 bultos accesorios para muebles. 
Eguisquiza y Ríos: 2 cajas ejes. 
Y. C. CS.: 1 caja navajas. 
33. 5 cajas máulnas. 
J . Z. Horter :10 bultos carros. 
A. Crusellas: 10 sacos talco; 2 bultos 
efectos. 
179: 27 cajas lámparas. 
M. y Co.: 1 Idem herramientas. 
Pérez y Herrera: 11 bultos accesorios 
para bafiles. 
L . Maduro: 1 auto. 
G. L . Peters: 6 pianos. 
F . Capote: 1 auto. 
Amador Hermano y Co.: 42 bultos de 
goma y aguas minerales. 
B. : 128 huacales tanques. 
E . del V . : 10 idem accesorios para au-
tomóviles. 
19.230: 1 caja accesorios de maquinaria. 
Nitrate Agency Co.: 2103 sacos de abo-
no. 
Romagosa y Co.: 38 bultos hilo estopa 
y Jarcia. 
F . Navas y Co.: 8 cajas accesorios para 
bicicletas; 24 cajas ratoneras. 
Olimpo: 8 cajas accesorios para auto. 
Compañía de Accesorios de Ingenios: 2 
huacales Llantas. 
F . Sabio: 4 bultos ácido. 
H. S|: 1 yugo. 
L . M Manzana y Co.: 1 caja forros. 
W. S. H . : 8 cajas licofono. 
Cuban Portland Cemeno Co.: 6 bul-
tos grasa. 
Central Lugareño: 1 caja maquina-
ria. 
A. Lpez Chávez: 20 cilindros ácido. 
D. O.: 2 cjas taladros. 
Central Rosarlo: 5 bultos maquinaria. 
361: 10 cajas palitos. 
A. K. K . : 1 caja pasta. 
Ricoban: 70 barriles; 1 soda. 
B. W.: 285 planchas: 529 barra». 
Central Resulta: 1 caja cadenas. 
L . B Ross: 1 caja accesorios para au-
tos. 
W. H. Smith: 126 abrazaderas. 
Gómez Ríos y Co.: 10 tambores clo-
ruro. 
Steel y Co.: 2 cajas pintura. 
A. Coras: 2 cajas forros. 
S. C . : 4 bultos accesorios para gas. 
R. P . : 11 bultos jabón y lustre. 
H. C. y Co.: 5 bultos accesorios d 
electricidad. 
Lombard y Co.: 1 caja accesorios tu-
K. S. M.: i caja tabaco. 
J . Barquín y Co.: 5 cajas cuero; 19 
idem sombreros. 
X. X . : 5 cajas accesorios para idem. 
E . Lecours: 123 bultos ácido. 
T. F . Turull: 223 bultos ácido. 
I'. S. R. X . : 22 idem empaquetadura. 
Fábrica de Hielo: 30 idem gas; 152 ba-
rrlloa ceniza; 116 cajas malta. 
Harria Bros: 126 bultos muebles y efec-
tos de escritorio. 
West India R. Co.: 68 bultos materia-
les: 5000 calas gasolina. 
F . G. Robins y Co.: 48 bultos muebles 
y miiqulnas de escribir. 
Ferrocarriles I'nidos: 1 caja lápices. 
T A L A B A R T E R I A : 
J . Ferrán: 21 bultos talabartería. 
F . Palacio y Co.: 15 idem idem. 
Hernández y Agustí: 13 idem idem. 
A. Castillo y Co.: 1 idem idem. 
A. Madrazo y Co.: 6 idem Idem. 
.T. Ruines: 5 Idem Idem. 
D. Rodríguez: 4 idem idem. 
Briol y Co.: 24 Idem Idem. 
P. K . G . : 5 idem idem. 
P. B. C . ; 5 idem idem. 
CALZADO: 
S. Benejam: 7 cajas calzado. 
PoPblet v Mundet: 5 idem Idem. 
J . Gandarilla: 1 Idem idem. 
F . Fernández Sobrino: 5 idem Idem. 
M. Fernández: 3 idem Idem. 
Fernández Valdés y Co.: 3 Idem idem. 
V. Aba din y Co.: 20 idem Idem. 
Ussta y Vinent: 2 idem idem. 
Alvarez López y Co.: 11 idem idem; 4 
huacales betún. 
P A P E L E R I A : 
Barandiarán y Co.: 2 cajas lápices; «75 
atados papel. 
Sucesores' de P. M. Cestas: 6 cajas de 
Idem. 
Política Cómica: 72 rollos Idem 
A Ojedo: 13 cajas idem. 
J . G. Moré: 36 idem idem. 
López y Sánchez: 2 idem idem. 
A. Montaña v Co.: 272 fardos idem. 
R. S. S.: 350 rollos idem. 
Tbíifiez y Fernández: 1 caja sobres. 
Maza y Co.: 3 cajas papel. 
13570 : 640 atados Idem. 
29.328 : 686 idem idem. 
Rambla Bouza y Co: 50 atado» de car-
tón : 5 bultos efectos de escritorio. 
Solana y Co.: 16 idem idem. 
DROGAS: 
Majrt v Colomer: 42 bultos drogas. 
M .Tohnson: 183 Idem idem. 
A. Vilnr: 41 Idem Idem. 
.T. Rulz: 11 idem Idem. 
Barrera y Co.: 30 idem Idem. 
Centro de Dependientes: 8 idem idem. 
M. Guerrero Sell: 130 Idem idem. 
C. Alonso Maza: 4 idem idem. 
A. 1: 15 idem idem. 
O. A.: 13 idem idem. 
R. A. L . : 10 idem Idem. 
S. y Co.: 10 idem Idem. 
Internacional Drusrs: 16 idem idem. 
. J . v Co.: 13 idem idem. 
F . Herrera: 28 cajas botellas. 
E Sarrá: 527 bultos drogas. 
F E R R E T E R I A : 
Ferrocarriles Unidos: 622 bultos mate-
^ A ^ y Co.: 1886 barras; 207 bultos pa-
sadores. 
O. C . : 309 barras. 
E . Geli: 152 idem. 
B. Lanzagorta y Co.: 270 idem; 1 caja 
ferretería; 225 bultos pasadores. 
C. v Co.: 174 barras. 
S T . : 527 piezas acero. 
Gnrav Hermano: 21 idem idem. 
13: 30 cuñete» clavazones. 
B Saavedra: 14 hifltos fertetena. 
Ballesteros y Ríos: 9 ^em idem. . 
Sobrinos de Arriha: 69 Idem idem. 
Pereda Hermano: 29 Idem idem y pin-
tU Gimbeca v Gmez: 250 láminas: 690 lin-
ternas: 3966 barras 114 bultos ferretería. 
Viuda de Arriba Fernández: 8 bulto» 
ld Viuda de Calvo: 2 Idem Idem. 
Mlejemelle y Co.: 6 idem laem. 
E . García Capote: 8 idem ídem. 
Lozano y Co.: 7 idem idem. 
R. Saavedra: 11 Wwn Idem 
Purdv y Henderse: 10 Idem idem. 
F . Martínez: 270 Idem Idem. 
64: 18 idem idem. 
f ! F ^ K d e z 2y cíf ^ ^ r n l z ; 89 
^ r u s o ^ S o y Co.: 300 cajas de ho-
Ja J^Basterrechea: 38 bultos accesorios de 
electricidad y ferretería. 
XTrquía v Co: 5 idem Idem. 
Canosü > Casáis: 53 idem pasadores 
Aspuru y Co.: 123 idem Idem. 
Gaubeco y Co.: 717 angulares. 
70: 100 cuñetes clavazones. 
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MIGHAELSEN & PBASSÜ 
Teléfono 4-1694. - Obrapia, 18. - Rabana 
60 : 55 tubos. 
Gorostlza y Co.: 
E X P R E S S : 
American Exprés 
30 bulto pintura. 
4 cajas medias. 
A n t l í l a r E x p r e r » b l ^ t £ S S ! C t ! L » United Cuban Exprés: 52 idem idem. 
S. Tí.: 1 en ja postales. 
Porto Rican Exprés: 82 bultos expre-
P.: 22 idem hilo efectos escritorio te-
jidos y calzado. 
T E J I D O S : . A 
Alvaré no. v Co.: 10 bultos tejido». 
Y A Arangüren: 4 Idem Idem 
Alvarez Menéndez y Co.: 2 idem Idem. 
A García: 2 Idem idem. 
Alvarez, Valdes y Co.: 17 idem Idem. 
A G Pereda: 9 idem idem. 
Angulo y Torafio: 4 idem idem. 
A Queralt- Idem idem. 
R Ortiz :2 Idem idem. 
Gutiérrez Cano v Cn.: 1 Idem Idem. 
Oho, asoa v Co.: 1 5idem mem 
Castaños, Galindez y Co.: 4 idem Idem. 
Daly no.. 12 idef idem. 
Díaz Granda v Co.: 4 Idem idem. 
Fernández y Co.: 9 idem idem. 
Garfia no.: 1 ide diem. 
Garda y Sixto: 3 idem Idm. e 
Gonzálaz v Co.: 2 idem Idem. 
G. Sujrez: 1 idem ídem. 
G Garda: 1 idem idem. 
González. Vilaverde y Co.: 2 Idem ídem 
uerta, Cifuentes y Co.: 9 idem Idem. 
Huerta G Cifuentes y Co.: 23 id. id. 
H. B. Cov: 3idem Idem. 
Izaguirre, Menéndez y Co.: 4 id. Id. 
J . Garda v Co.: 5 idem idem. 
J . Curriel; 1 Idem idem. 
J G Rodríguez y Co.: 28 idem Idem. 
López. Viiiamll v Co.: 4 idem idem. 
L Martínez: 2 idem idem. 
L . R . : l idem idem. 
Sobrinos de Nazamal: 1 idem idem. 
E .1 Ñame: 3 idem idem. 
Sobrinos de Gómez, Mena y Co.: 22 id. 
M. San Martin y Co.: 8 idem idem. 
Montah-. y Corral: 1 idem idem. 
M. Camna" y Co.: 15 idem idem. 
M 'ininda: 2 idem Idem. 
11 Isaac :fl 3 idem idem. 
M. S.: 1 Idem Idem. 
M. S.: 1 idem idem. 
M. 'S. Srlis: 1 idem idem. 
E . M. Pulido: 4 idem idem 
Prieto, García y Co.: 8 idem idem. 
Gómez, Piélago y Co.: 2 idem idem. 
M F L'ella y Co.: 9 idem idem. 
Prendes y Paradela: 2 Idem idem. 
R. Rango: 4 idem Idem. 
R. Garda y Co.: U Idem Idem. 
R R Campa: 3 idem idem. 
Revuelta v Gutiérrez: 2 Idem Idem. 
Rodríguez, Lamas y Co.: 3 Idem idem. 
R Bangr. y Co.: 2 Idem idem. 
Rodríguez, González y Co.: 10 id. Id. 
Sánchez, Valle y Co.: 8 Idem Idem. 
Sánchez no.: 22 Idem ídem. 
Sollfio y Suárez: 4 idem Idem. 
Santeiro Alvarez y Co| 22 idem Idem. 
Silva y Garda: 6 idam idem. 
Salinas Levy y Co.: 2 Idem Idem. 
S. L . : 1 idem idem. 
Toyos, Taraargo v Co.: 7 idem idem. 
Garda Tuñon y 'Co.: 13 idem idem. 
Velssid y Levy: 2 idem idem. 
Caldos Inelán y Co.: 21 Idem idem. 
' Mava Tno.: 4 ierd Idem.), 
P: 11 idem Idem. 
Filalfel: 10 idem idem. 
Viuda de A Revuelta: 2 idem idem. 
C M C: 2 idem Idem. 




C C : i ídem idem. 11 fftSTI 
Solls Entrialgo y Co*: 6 idem corsets* k v ^ - ' * 
Suárez. Rodripuez y Co.: 4idem quin-
calla. 
S y Zoller: 4 idem corbatas, 22 id cami-sas. 
Menéndez y Rodríguez v Co.: 1 caja lá-
pices, 5 idem bordados, 6 Idem tejidos. 
M F Pérez: 2 idem encajes. 
S May y Co.: 8 idem jiiRuetes. 
M Menéndez: 2 idem ropa. 
Mostelro y Co.: 8 cajas medias v teji-dos 
Pernas y Menéndez: 3 cajas camisa», 9 
Ídem medias. 
Pérez y Fernández: 1 caja camisas. 
Prieto no.; io cajas perfumería y quin-
calla. 
Rodríguez y Clavo: 2 cajas tirantes y 
estuches. 
R Mufioz: 7 cajas medias v tejidos. 
González, Garda y Co.: 10 cajas perfu-
mería y fiuincalla. 
G Muñoz: 1 caja tejidos, 2 idom libros. 
i daborad no.; 1 caja ropa. 
J Fernández y Co.: 2 calas medias, 1 
icem lápices. 
L López: 1 caja botones. 1 idem tejidos. 
López. Uios y Co.; 6 idem hilaza, 
A Vlla: 1 caja camisas. 
A Fi \ i 2 Idem cueros. 
A Ceballos: 1 caja paraguas. 3 idem 
corbatas y tejidos, 
Ceballos no.: 5 idem tejidos, 
x A Fernández: 2 cajas pañuelos, 3 idem 
tejidos. 
Amado Paz y Co.: 2 idem medias. 
Camporrodondo no.: 1 idem idem. 
D F Prieto: 1 idem tirantes, 1 idem 
ropa, 8 Idem tejidos. 
Fernández no. y Co.: 1 caja paraguas. 
F Blanco y Co.: 51 cajas borttas, me-
dias, perfumería fonógrafos v prendas. 
E Calmet: 1 caja camisas. 
Escalante, Castillo v Co.: 2 idem pape-
lería. 
Echevarría y Co.: 12 cajas medias, li-
bros y quincalla. 
Nota, además viene a bordo pertene-
ciente a los vapores MEXICO A X T I L L A 
F I L A D E L F I A y SANTIAGO, lo siguiente: 
Barrera y Co.: 1 caja dropas. 
F C Unidos: 12 piezas acero. 
O K : 1 caja maquinaria. 
A L l y i : 88 atados víveres chinos. 
P 0 : 4 butos camiones y accesorio». 
Ncstle A S Milk y Co.: 1 caja choco-
late 
Q lung C . : 1 cuñete viveros chino». 
M B : 1 fardo cuero. 
BÜLTOS AGREGADOS 
A Casas: l caja forros. 
Porto Rican Express: 3 cajas ropa. 
U S R X : 4 cajas empaqetadura. 
Kelmah y Co.: 5 bultos idem. 
T P Turull: 25 tambores ácido. 
64: 1 caj a taladros. 
J Basterrechea: 1 caja cortadores. 
Romagosa y Co.: 3 fardos hilo. 
M .Johnson: 6 bultos drogas. 
BULTOS NO EMBARCADOS 
Laurrleta y Vía: 1 caja licor. 
A F : 2 cajas cuero. 
.1 S Gómez y Co.: 9 bultos efrreteria. 
U C X : 1 caáa ájeido. 
223. 1 bultos pintura. 
170: 1 caja cucharas. 
.1 F : 5 rajas accesorios para cirujanos. 
G Petriccione: 1 caja accesorios para 
autos. 
San Fac C. : 7 atados víveres chinos. 
Harris Bros y Co.: 1 caja accesorios 
para gonógrafos. 
Sánchez Hno.: 2 cajas tejidos. 
E Sarrá: 97 e-ajas drogas. 
J l y Co.: 1 caja lápices. 
^ M: i cajas tejidos. 
M y Co.: 1 Idem tirantes. 
S: 7 idem tejidos. 
231: 1 idem cubiertas. 
O K : 2 cajas maquinaria. 
T F Turull: 20 barriles ácido 25 tam 
bores idem. 
A L T : 1 caja pantuflas. 
Majó y Colomer: 4 cajas drogas. 
E L G R A N 
ESPECIFICO NACIONAL 
c o n t r a t o d o s l o s 
C A T A R R O S 
L i c o r B a l s á m i c o d e 
BREA VEGETAL 
D E L 
D r . G o n z á l e z 
m m 
I • ir':v!: 
I 
LÍC0R BALSAMÍd 
D I D 
I" U B o t k a d z S A N J O S E , ^ M . 
\ H A B A N A -
\ H mejor p e c t o r a l V depu»*^ 
5. conocido h a s l a el dia- \ 
^ « f i c a z m e n t e l a s enfermedades^ 
de la piel y de tos 
u r i n a r i o s . 
Slíair de Brease vende en todoa^ 
i^fcda&de bs ̂ 9 3 deCuboyH*] 
VdeJa^püJDlicocieMejic0-1 
^ POR MAYOR SE VCN^ 
4i>ê do331 HABANA, ^ 
S e v e n d e e n t o d a s l a s 
F A R M A C I A S 
V e n t a a l p o r m a y o r 
Barrera y loM Habana, 112 
S y Zoller: 6 cajan camisas. 
Hicoban: 42 barriles asoda. 
M Karaza: 250 sacos nisiz. 
J Otero y Co.: 250 Idem Idem, 
uarte y Suárez: W. idem Idem. 
Hels y Co.: 500 Idem idem. 
M. Johnson: 6 bultos drogas. 
BULTOS KN DISPUTA 
A y Co.: 15 barras. 
T'nion Garbide y Co.: 177 tambores car-
buro. 
Huarte y Suárez: 3 sacos maiz. 
A L i y i : 9 atados víveres chinos. 
ENCAROOS: 
W H Smith: 1 atado papeiler.a 
H P L : 1 idem libros. 
C E y Co.: 1 Idem Idem. 
K P S: 1 idem Idem. 
H C y Co.: 1 idem idem. 
A H L y Co.: 1 Idem idem. 
PARA JUCARO CUBA 
P Fernández y Co.: 7 atados camas 27 
bultos muebles. 
MERCADO_PECÜARIO 
S E P T I E M B R E 20. 
Entradas de ganado: 
A Juan Arencibla, de ^a* > 
62 machos 
MANIFIESTO .VW.— Vapor danés E L I -
S A B E T H MAERSK. . capitán Jerne, pro-
cedente de Baltimore, consignado a Mun-
son S. Line. 
V I V E R E S : — 
Tirso Ezquerro: 250 sacos harina. 
A Alvarez: 300 idem idem. 
Ollver Montanal y Co.: 250 idem idem. 
Martínez y no.: 250 idem idem. 
R Suárez y Co.: 500 idem idem. 
Barraqu, Maciá y Co.: 500 idem idem, 2 
en duda. 
Ortega Fernánlez: 500 idem dem de 
maiz. 
Pifla v Co.: 250 idem idem, 2 en duda. 
Compañía Nacional: 500 idem idem. 
Laurrleta v Viña: 100 caja stomates. 
E López: 250 idem Idem. 
.T Otero v Co.: 360 sacos afrecho. 
R Fernández Menndez: 350 idem idem. 
Lastra y Barrera: 1.050 Ide idem. 
Ervltl y Co.: 40R pacas heno. 
J . Perplñan: 1.136 idem idem (1 en du-
da). 
M I S C E L A N E A :— 
L F de Cárdenas: 19 bultos maquina-
ria v accesorios. 
G Pcdroarias y Co.: 47 barriles crista-
lería. 
Martínez v Co.: PO idem idem. 
O Bulle: 7 Idem idem. 
Gómex no.: 58 idem Idem. 
L . Brihuega: 6 idem idem. 
M. Trueba: 15 bultos Ídem. 
C Romero: 9 barriles idem. 
L Benltez e ipo: fi3 bultos idem. 
Otaolaurruchi y Co.: 133 barriles Idem. 
Gómez Hdo: 44 bultos idem. 
M Alonso: 22 bultos Idem. 
B Rev Doce: 19 barriles idem. 
M Humara: 54 bultos Idem, 360 cufie-
tos clavos, 18 bultos pintura. 
Havana Marine Ry y Co.: 53 planchas. 
Central Jagueyal: 4 cajas accesorios de 
hierro. 
C P Corporation: 3.090 rollos papel pa-
ra techo, 4 bultos clavos. 
Cuba E . Supply y Co.: 711 tubos, no 
vienen. 
T F Turull: 25 cuñetes pintura. 
No marca: 1 caja anuncios. 
A López: 46 calas botellas. 
Barrera v Co.: 113 W*in idem. 
M Guerrero Sell: 35 Idem idem. 
B Lecours: 100 cajas papel, 10 barlles 
pasta. . 
S y Zoller: 5 cajas camisas y calzon-
Steel y Co.: 94 piezas acanaladas, X¿i> 
vigas. 
No marca: 2 rollos alambre. 
J HStelnardt. 94 atado? barras, 
rvntrnl Luírarefio: {) bultos pintura. 
Central Jagueyal: 53 Idem idem. 
Central Morón; 15 idem idem. 
W P Mac Donald: 1 cartón Imrina. 
Faboas y Vi la: 20 cajas papel, 1 en 
duda. 
P Rodríguez: 1 caja rejillas. 
Nitrato Agency y Co.: 495 sacos abono. 
Anfiga v Co.: 8 cajas accesorios tubos. 
Nueva Fábrica de Hielo: 2|020 atados 
arcos. 
F F Hevman: 200 espigones. 
A D Romac : 1 caja bragueros (no 
vienen). . . . . 
J C Mor: 100 cajas hojalata 
Crusellas y Co. :"50 barriles alumbre. 
P A P E L E R I A : 
Solana y Co.: 334 atados papel. 
69. 353 Idem idem. 
Rarnndiarín y Co.: 479 tdem Idem. 
Acosta y Co.: 385 idem ídem. 
Carvajal y Caballln: 384 Idem idem. 
Pornández, Castro y Co.: lo5 rollos Id. 
F E R R E T E R I A : 
Pons v Co. • 92 bultos efectos aonltnrtos. 
Tnboada v Rodrigues: 157 Idem ídem. 
PurdT v Hendreson : 15 idem Idem. 
S .\ Vázquez: 224 Idem Idem. 
H^rshev Corporation: 188 tubos. 
R. Plaaiol: 118 vbigas. 
American Tradlng y Co.: 168 idem, rz 
bultos arados y accesorio». 
E Garda Capoto: 13 Id. cristaleiria. 
A 3vl Puente y Co.: 1.177 piezas madera 
^oStany, Qaray y Co.: 18 bultos ara-
dos v accesorios. 314 cuñetes '-la-™8-
Garin, Garda y Co.: 200 idem idem. 
Lozano y Co.: 107 Idem idem. 
Moretón y Arruza: 360 ídem Idem. 
,T s Gómez y Co.: 153 Idem Idem, 9 ba-
rriles accestrios para tubos 2 en duda, 
F H C : 10 idem Idem. 
A C : 22 idem idem, 11300 tubos (no 
vienen). i • ' • 
J Castillo: 360 cufietes clavos. 
niñones Hadare y Co.: 15 cajas Arboles 
de uvero. 191 bultos calderas. 
E . Rentería: 90 idem idem, 100 cufietes 
clavos. „ 
V. Lanzagorta y Co.: ST0 rollos papel 
techado (no vienen) . _ . 
J Aguilera v Co.: 770 tubos. 5 en ddua 
W A Campbell: 174 vigas, 457 planchts, 
1.553 barras. ^ . , 
Mürlna y Co.: 2 rollos alambre, 40 bul-
tos pintura, 1 menos, alambre. 
V Gómez yCo.: 4 idem Idem. 
j Trern,indez y Co.: 29 idem calderas. 
MEMORANDUM: 
Quiñones y Martínez: 1 barril accesorios 
para tubos. 
MANIFIESTO 565.—Vapor do guerra 
americano D E D P H I N E , capitán, no dice. 
j,ro, p.iente de Guantánamo, consignado a 
su cónsul. 
Con pertrechos de guerra. 
MANIFIESTO 566.—Ferry boat ameri-
cano M F L A G L E R , capitán Whlte, pro-
cedente de Key West, consignado a R L 
Branner. 
F Boman: 400 cajas huevos. 
Central Orozco: 92 bultos maquinarla. 
Central Bramales: 72 idom Idem. 
Central San Ramón: 32 idem Idem. 
Central Morón: 77 cajas tubos. 
F C Unidos: 40 polines. 
J | Fortun: 920 cajas efectos plateados. 
Central feteart: 26.000 ladrillos. 
Central Jatlbonlco: 26.850 idem. 
Ot'Uourruchi y Co.: 367 cajas ddrio. 
Central Cunagua: 50 bultos maquinaria 
Brouvers y Co.: 5 autos, 5 bultos ac-
serolos idem. 
G. Petriccione: 20 idem idem. 
J . Castillo y Co.: 1.210 atados cortes. 
R Cardona: 22 piezas madera de pople 
Central Lugareño: 56 bultos maquinarla 
M. Caldo y Co.: (Cádenas) :fl 1.926 tu 
bos. 
Cuban Central Ry y Co.: 900 polines. 
M A N I F I E S T O 567—Remolcador ameri-
cano L E ROY, capitán Johansen, proce-
dente de Pensacola, consignado a Lykes 
Bros. 
En lastre. 
l Belarmino Alvarez, ^ 
MANIFIESTO 568.—Lmnchón aberlcano 
H A L L I S W O O D , capitán Bodden, proce-
dente de San Jos, consignado a Daniel 
Bacon. 
Orden: 90.458 piezas madera. 
MANIFIESTO 560.—Vapor ingls R O C H E 
L L E , capitán Sutherland, procedente de 
Key West, consignado a Daniel Baeon. 
Sugar Products Co.: 476 barriles vacíos. 
M A N I F I E S T O 570—Lanchón americano 
MIKADO capitán Sutherland. procedente 
de Key West, consignado a Daniel Bacon. 
En lastre. 
MANIFIESTO 571—Lanchón americano 
NT MERO 142,- capitán Sutherland, proce-
dente de Key West, consignado a Daniel 
Bacon. 
Lastre. 
M A N I F I E S T O 572— Vapor americano 
ABANOAREZ. capitán Lockwart. proce-
dente de Co'.ón v escala, consignado a la 
United Frnlt y Co. 
D E C R I S T O B A L PARA NEW O R L E A N S 
41.000 racimos de plátanos. 
LO BUENO, SIEMPRE RE-
SULTA BARATO, CUANDO 
NECESITE CAMISAS, VISI-
TE A SOLIS, EN 0'REILLY 




güey, 1241 machos ae ^ 
A Revllla y Escobar, de m 
machos 6 1(1em, 
Salidas de ganado: 
Para Guanabacoa. a Ant^«. 
ro, 4 machos Ar»omo 0t, 
Para Regla, a José Frieo,, 
machos lg(nira 
Para Marlanao, a Adolfo Oo* 
10 machos 1,011 
MATADERO INDUSTlAl 
Reses sacrificadas hoy: " 
Ganado vacuno . . . . * 
Idem de cerda . . . 
• • • 152 
Idem lanar . . . * * . • , • 90 
•" . i 
Se detallo la carne a lot» sieJj5 
precios en moneda oficial: ^ 
L a de tores. toretes, novillo. , 
cas, a 31, 34 y 35 centavos ^ 
Cerda, a 54. 58 y 62 centavos 
Lanar, de 50 a 55 centavos lib^ 
MATADERO DE LUTA>0 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno . . . . ' 
Idem de cerda . . * . * " " 3 
Idem lanar 
• • * • • j 
Se detalló la carne a los sIgui!l 
precios en moneda oficial- * 
Vacuno, a 31, 32, 33 y 34 centa 
Cerda, de 52 a 60 centavos taT01 
MATADERO DE REGLA. 
Repeb secrificndas hoy: 
Ganado vacuno. . 
Idem de cerda . ' * • • • < 
• U 
t 
Se detalló la carne a los siei, J 
precios en moneda oficial- H 
Vacuno de 30 a 3 centavos 
Cerda, de 58 a 62 centavos 
L A VENTA EJí P H . 
Hín „C<ltIz6 en 108 e r a l e s duraau 
día de hoy a ios 8lguienle8 , 
Vacuno, a 9 centavos 
Cerda, a 14. 15 16 v 17 
venta de Pezuñas 
a?8epPeasg0a8.0a ^ Ia t 0 n e l a ¿ ^ 
Sangro disecada 
Las ventas son directas otra i 
Estados Unidos v esta . « 1 
Crines do cola do res 
Se paga en el mercado americano 
la tonelada a 28 peaos 
Venta de canillas 
« J l l e^fn oa .eI ^-cado oi qniaui entre $i-io v $1.30. 
Venta de huesos 
Los huesos ^ cotizan en el n 
cado lo corriente de $18 a $20 la 
Venta do actas 
Se paga por la tonelada entre 




































I A PLAZA 
Se vendió un lote de ganado t i pre. 
cío de 9 centavos, ganado de Pinar' 
aei Rio. 
Este precio fué por estar el mer 
cado falto de existencias. 
Se espera un lote de ganado de 
Santa Clara. 
Información Mundial de eneros 
(Ded servicio Especial cablegráfl' 
ce de "Pecuaria"): 
E n cueros secos, los compradores 
no demuestran interés por comprar 
cueros de esta variedad, mantenién-
dose los tenedores de cueros de Bo-
gotá a 55 centavos. 
Esto precio está justificado por 
parte de los compradores debido » 
que los cueros Packers de Chicago 
se vendieron con la baja que fijaron 
los Curtidores en la última venta. 
De Río de la Plata Informan qW 
los cueros que ellos venden son me-
jores pagos por los de Europa qu» 
por el mercado americano y por es-
ta razón, fácil de comprender. P"' 
ios beneficios que le reportan de uti-
lidad venden sus existencias al mer* 
cado europeo. Se les ha ofrecido 
abonar por sus cueros al precio ^ 
35 centavos y en Europa les pagai 
a 42 centavos. 
E n cueros frigoríficos no hubo ope-
raciones durante el día. Se vendi 
un lote de 3.000 cueros del Brasil, v 
precio de 23.1|2 centavos. Los cue-
ros Packerse de New York y Bostón-
no han variado de cotización verifl' 
cándose esta a 22 centavos. 
BRO'HPTISÁ 
Los Centavos 
Q U E NO S E MALGAS-
T A N FORMAN L A 
S E D E UN CAPITAL. 
| L hombre que ^ j ™ ^ 
siempre algo qufj^ ^jen-
contra la noc ŝKfeu! ^ 
tras que <?! que no ahorra ^ 
siempre ante gi ¡a amenas» 
m* seria. 
BANCO E S P A g f ^ 
L A I S L A D E C U B f J g s C U E N T A S D E A H O ^ y 
desde UN PESO en pí 
paga el T R E S POR O E P T ^ 
interés. 
m A S L I B R E T A S -Ĵ aV CA RROS S E U Q ü T O - f p L -DA DOS JHgSvfe 
DTBNDO L O S D E P O S I T A ^ 
SACAR E N C U A L Q U I E R 








v i o . 
D i A R i ü L,Z L A ItíAIuMA Sepucmare ¿ i u c í v i i . 
P A R A L A S D A M A S 
P o r l a C O N D E S A D E C A N T I L L A N A 
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en L.—mdudablemente él de-
ntlr hacia usted simpatía y al-
bo s9-arifio pero no bastante pod©-
gÚD oara óbllgarlo a vencer dificul-
aue desconozco y que tal vez 
tistan; pero en las que me hace 
D0 ar el hecho de que no se resuel-
^ hacerle una declaración en for-
I ay sobre todo, que no la acompa-
?a nunca en sus paseos. 
• ie de usted demasiado valor a 
;N0 palabras, y piense que mal se 
irán formar juicios exactos sobre 
«onaa que no se han visto siquie-
P*1"8 c11ando años enteros de trato 
ra' otras, no logran hacernos deaci-
con, id ciave de algunos enigmas, 
frar ia , , , 
r na matancera, —la SI la persona 
se ha dirigido a usted le inspira 
f cto y merece una contestación fa-
rabie, ¿por qué hacérsele esperar? 
Ko ge corresponde a plazo fijo, todo 
íieoende de las circunstancias. 
2a En varios establecimientos do 
i 'calle de San Rafael. 
* • « 
fna soscriptora, —Las sábanas so 
marcan en el centro del embozo; las 
almohadas largas en el centro de uno 
¿e los dos extremos y a poco distan-
cia del dobladillo, y los almohadones 
cuadrados en el centro. 
Ei mantel en las dos cabeceras y 
tas servilletas en un ángulo. 
ge marca con las Iniciales del es-
poso; con las de los nombres de 
ambos unidos, y por último, con las 
de los apellidos: todo está Igualmen-
te admitido. 
L a de ella; pero lo más elegante 
es bordarlas enlazadas y desde luegü 
al pasado y en blanco. 
* * * 
Violeta.—la Ignoro la manera de 
disecarlas. 
2a Tintura negra para plomas de 
ave. Se pasan las plumas durante 
una hora por un baño caliente com-
puesto de: 
Caucho 20 gramos 
Agua IOOO gramos 
Se lavan Inmediatamente, y se 
llevan a un baño de caparrosa a 40 
grados en frío, en el que se dejan du-
rante dos horas. Se lavan otra vez 
y se vuelven a Introducir en el mis-
mo baño de caparrosa, hasta que ad-
quieran las plumas el matiz que se 
desea. 
Yergiss meln nlchk—Su pseudó-
nimo me ha traído el recuerdo do 
preguntas pasadas, y de un Intere-
sante Idilio, cuyo epílogo no llegué 
a conocer. 
Le ruego me perdone la digresión. 
l a ¿Quiere usted saber lo que ha-
ce atractiva la mirada? 
Que sea franca. Inteligente y ex-
presiva. 
Muchas personas se dejan seducir 
por los ojos y por la mirada de una 
mujer, sin darle demasiada Impor-
tancia a las demás facciones, y 
explica: la mirada es el destello del 
espíritu, y la reveladora de todas 




V>¿^.l_l 5 tí 
¿oei 
¡Basta de saciedad! Limpie su baño con 
O R O N A 
el insustitmble limpiador 
indispensable en todo hogar. 
Limpia bien y rápidamente, todos los objetos dei 
marmol, esmaltados, nikelados, aínminio, bronce, 
latón, lata, & & 
Cómprelo en la Ferretería o en la Bodega* 
USELO DESDE HOY. 
Gratis mandamos muestra. Pidala al Agente 
Sr. E. Roig Sabatós 
Amargara 11. Tel. A-1342. 
y una mujer que sabe expresar sus 
sentimientos con la mirada puede 
hacerla Irresistible. 
2a Inmediatamente después de la 
petición. 
3a Traje de batista blanca, con 
Incrustaciones finas de encaje y viso 
de seda. 
4a No hay tiempo marcado. 
« * * 
Nelly.—la..Ponga: sofá, dos si-
Uoncltos, cuatro sillas, una vitrina, 
mesa, alguna silla volante y mueblo 
de capricho. 
2a Plantas de salón. 
3a Sí, señora, de encaje, o de se-
da blanca, haciendo juego con los 
puños. 
4a Son unos perfumadores de 
plata, que se llevan al cuello en lu-
gar de gargantillas y que están de 
última moda. 
Su forma es una bolita que se abre 
y tiene dentro una esponja muy pe-
queñka en la que se pone el perfu-
me quí te desea. 
1« i he visto precl.isoa, muy varia-
dos y con esmaltes finísimos, en ca 
sa de Wilson, Obispo, 52. 
5 Con mucho vuelo, pero más re-
cogido. 
Ernma de Cantlllana. 
SOLEDADES 
Desgarrada la nube; el arco-irl-i 
brillando ya en el cielo; 
y en un fanal de lluvia 
y sol, el campo envuelto. 
Desperté. ¿Quién enturbia 
los mágicos cristales de mi sueño? 
MI corazón latía 
atónito y disperso. 
. . E l limonar florido, 
el cipresal del huerto, 
el prado verde, el Sol, el agua, el 
( I r i s ! . . 
¡El agua en tus cabellos! 
Y todo en la memoria se rompía, 
tal una pompa de jabón ai viento 
Antonio Machado. 
E X S I E T E MINUTOS. 
Todas las señoras se quejan, y no 
suele faltarles razón para ello, de 
las molestias que sufren al probarse 
los trajes en casa de los modistos o 
de las modistas. 
Las pruebas han de efectuarse de 
pie, se prolongan excesivamente y 
obligan a permanecer en actitud rí-
gida y a mantener atención constante 
para ejecutar los movimientos que 
ordena el tirano o la tirana: "Vu;l-
vase a la derecha. Ahora un poco ha-
cia la Izquierda.—Ande usted uno^ 
pasos.—Levante el brazo. —Incline 
la cabeza. Eche el cuello hacia atrás 
—doble el brazo.—Quieta un mo-
mento " 
Realmente, las pruebas de trajes 
femeninos revisten, en ocaesones, ca-
racteres de suplicio. 
¿Es imposible abreviarlas? 
Para resolver acerca de este pun-
to, y tomando como término medio 
veinte minutos para una prueba con-
cienzuda, una famosa modista vlene-
sa abrió un concurso para premiar 
con una cantidad respetable a la ofi-
ciala que realizase con mayor rapi-
dez la prueba completa de un traje 
complicado. 
E l premio lo obtuvo una oficiala 
de veintitrés años de edad, la seño-
rita Minna, que probó, corrigló y re-
tocó una dificilísima "toilette" de 
baile en siete minutos y quince se-
gundos. 
L a parroquiana salló encantada 7 
dispuesta a no tolerar en lo sucesi-
vo ni un segundo más de prueba en 
esas pruebas...de paciencia feme-
nina. 
PENSAMIENTOS 
Las tres cosas más difíciles que 
hay en el mundo, son: guardar un 
secreto, olvidar una Injuria y emplear 
bien el tiempo. 
* • « 
Tanta cobardía hay en hablar mal 
de los que no pueden defenderse, co-
mo en acometer a un hombre desar-
mado. 
* « • 
D E 
A9UIAR lio 
del reglamento de éste, redactado do 
acuerdo con los delegados del Club 
en este asunto. 
Se dló un voto do gracias a esos 
delegados, señores Il?áfiez, Alzugaray 
y Marino Díaz, haciéndolo extensivo al 
señor Alcalde y al Club Automovilis-
ta de Cuba por la participación que 
tuvieron en la redacción y aprobación 
del reglamento de referencia.^ 
Después expuso el doctor Alzugaray 
que estaba ya constituida por el Ayun-
tamiento la comisión que habrá de es-
tudiar el problema dol agua, presidi-
da por el concejal señor Martínez 
Alonso y de la cual es miembro el doc-
tor Alzugaray. 
Y terminó la sesión. 
B o m b ó n P u r g a n t e 
( D e l D r . M a r t i ) 
L a p u r g a q u e q u ¡ e = 
r e n s i e m p r e l o s n i ñ o s . 
E s u n b o m b ó n , c u y a ' 
1 — — — 
c r e m a o c u l t a l a p u r g a . 
N O S A B E A M E D I C I N A 
De lenta en todas las b o t i c a s . = D e p ó s i t o : , " E l Crisol", Neptnno j Manrique. 
J 
E l amor ai bien no puede ser pla-
tónico. 
* * * 
No hay nada que agrie tanto el ca-
rácter de los niños como las burlas, 
en esa edad, en que no se deben es-
perar más que caricias. 
* « « 
E l exceso de modestia cubre en mu-
chos casos un exceso de orgullo. 
* o « 
L a ley del mundo material es el 
equilibrio; la ley del mundo moral ea 
la legalidad. 
* * * 
Ningún necio se resigna a creer en 
ei talento del que ha estudiado con él. 
Club Rotarlo 
de la Habana. 
LA SESION D E A T E B 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anúaciese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
I 
Se acaban de recibir las siguientes especialidades 
de esta Casa: M A C A R R O N E S I T A L I A N O S , 
17 clases distintas. P A S T A S F I N I S I M A S , 25 
variedades; además ricos fideos extrafinos. Para 
condimentar, quesos italianos y salsas especiales. 
Fíjense en este anuncio y visiten " L A A B E J A * * , 
en la seguridad que saldrán altamente compla-
cidos. 
Reina» 15. T e l é f o n o A-4385. 
O 8876 ftl* 
Presidió Mr. C. U. Sstapleton. Abler 
ta la sesión, el señor Avellno Pérez 
dló lectura a una carta que le remitió 
Mr. Perry, Secretario del International 
Rotary de Chicago, y en la cual le 
hablaba de las dificultades porque se 
atraviesa actualmente en los Estados 
Unidos para poder embarcar hacia 
Cuba, pues es necesario obtener pa-
saportes oficiales presentar fotogra-
fías, y correr otros penosos trámites 
que harán gran perjuicio al tourlsmo 
en la próxima temporada llamada, sin 
esas dificultades, a ser de las más 
ventajosas para Cuba, Con la carta 
Mr. Perry adjuntaba un recorte de UH 
periódico americano donde se dab§ 
cuenta de las gestiones del senador 
americano Mr. Flfetcher en pro de la 
supresión de tan molestos trámites. 
Proponía ol Secretarlo del Interna-
tional Rotary al señor Pérez que die-
ra cuenta al Club Rotarlo de la Ha-
bana a fin do que por el Gobierno de 
Cuba y particularmente por los rota-
rlos, se estudiara el asunto para su 
mejor solución. 
Después de haberse discutido am-
pliamente este problema, se llegó al 
acuerdo de nombrar dos delegados del 
Club que se acercarán al Secretarlo 
de Estado ^al Subsecrtarlo doctor Pat-
terson, cuando llegue del Norte, para 
tratar de conocer la Impresión que 
éste trae y procurar una satisfactoria 
solución al problema. 
A continuación el doctor Alzugaray 
que llegó después de haber comenzado 
la sesión, manifestó que había recibi-
do del señor Alcalde dos coplas del 
plano de la Habana donde figuran las 
nuevas disposiciones municipales re-
lacionadas con el tráfico y una copla 
A l o s s e ñ o r e s m i e m b r o s 
D E L COMITE DE SE&ORAS PARA 
LA PBOTECCION DE LA INFANCIA 
EX E L DISTRITO DE L A HABANA 
JÍUEYA 
E l sábado» 22 del corlrente, a las 
cuatro de la tarde, en su domicilio, 
Gervasio 36, celebrará este Comité 
junta general para tratar sobre el 
estado económico de la Creche y la 
necesidad de tomar una resolución 
Inmediata. Siendo de segunda convo-
catoria, se celebrará la junta con 
cualquier número que se reúna. 
L a Junta Directiva ruega muy en-
carecidamente a los miembros todos 
del Comité, así como a los socios 
coníribuyentes, su asistencia y haco 
por este medio una exhortación a loa 
sentimientos caritativos de unos y 
otros recordándoles que es en los mo-
mentos de tribulación, cuando hace 
falta la caridad; que los cincuenta 
seres Inocentes que hoy reciben al-
bergue en la Creche, tienen necesi-
dad de su apoyo; que las pobres ma-
dres que hoy van tranquilas y con-
fiadas a ganar su sustento, se verán 
privadas de esta ayuda y tendrán 
que abandonar su trabajo para Ir a 
cuidar de sus hijos, que indudable-
mente pasarán necesidad. 
Que sólo las almas mezquinas an-
teponen BU amor propio a las nece-
sidades del pobre; y que hay más 
gloria y honra en una Ineficaz, pero 
generosa tentativa, que en una pru-
dente retirada. 
Juana EgruIIIor de Rambla, 
Presidenta. 
P o l v o s d e l 
D r . F r u j a n 
D E J A R E S 
blanquean sr adhieren 
mucho, son tenues, muy 
olorosos y delicados. 
C a j a s G r a n d e s 
(MOTERAS DE CRISTAL) 
Muy propias 
para regalo» 
Cajas C h i c a s # 
Indispensables tocios 
ios d í a s en el to-
cador 
P e / á 
d e P a r í s 
S I D R A C l 
S U P E R I O R A T O D A S . 
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tContlnúa) 
> é r T ^ r a l . ? ,muchncho se TIBO hacia víllo<i, 
^o» en f L l t 1 * ' en 8U8 miradas, clav.', ...s 
•* 1* enr^A •„ \> «Pretando l o . dientes, 
—¡BnTt d,el*ndole: 
W I ' 1,adrCn! ¡Ya no nos matarán 
T « J J11 a mt, ni a nadie! 
í?"^ la t̂ nf8!!, r,,80lu^*'>n. alzrt el fusil, 
^ h r «- j? ,a i" resonaron dos t i ros . . . 
•î tia. r iv, F?l0Infl como un c0»tal <le 
^tt'ffndura Caj'6 d6 bruce8 Bobro ^ 
Í)(*3dIq<» aWou mv irrito daXerror. 
y saltando de los caballos, corrieron hacia 
él, cuclilllo en mano. I'L-rc el muchacho, aunque esperaba q'ie 
a! ver la suerte de sus compañeros, bas-
en rínn su salvación en la fuga, al verlos 
venir, cargft de nuevo, oyéronse otros dos 
oBtrnur-idos siniestros, y los beduinos roda-
ron por el suelo, revolcándose por él, co-
mo en la arena los peces recién sacados' 
del ngua. , 
Uno de ellos, mal acertado a causa de 
la pr«>clpltacl6n con que t i ró Estaslo, qui-
so de nuevo levantarse, pero, al apoyarse 
en las manos. Saba se arrojrt hobre el. hun-
dK-n'lole los dientes en ol pescuezo. 
Sucedió a'esto un silencio sepulcral, hrs-
ta que Knl l . que aterrado había presen-
ciado aquella escena, lo Interrumpl í i ' con 
sus alaridos, con los cuales y en lengua-
Je ki-swahlll . comenzó a clamar de rodi-
llas, y tendiendo hacia Estasio los bra-
zos : 
—Bwana Kuhxva I Bwana Kubwa! (Oran 
Sefior! gran Sefior!), matar al león, ma-
tar a los m.'ilos ¡pero no matar a K a l l ! 
E l muchacho, sin escuchar sus gritos, 
permaneció ofl rato Inmóvil, como enaje-
nad^. Pero «1 ver a Nel con los ojos 
desencajado* y con el rostro pálido como 
la cera y •"> pttnto d« desmayarse, snllrt 
de su turbación, y corrió a ella, dlcléu-
dole: 
¡No temas. Nel ! ¡Nel, no temas, que 
estamos libres! 
Y ciertamente estaban libres; pero ex-
traviados en un desierto, en el corazón 
de la Nigricla. 
XXII 
En tanto que Estasio y Ka l l aparta-
ban del camino los cadilveres del león y 
de los árabes, el sol se había ido hun-
diendo en el ocaso, y la noche se venía 
encima. 
M Begra Ibaasele Jos ojoa tras el_ca-
diiver del león, y restregándose el vientre 
y exclamando: " ¡ m s a r y niama! ;msury 
niama!" (que significa ¡qué carne tan 
rica!) importunaba a su nuevo amo pa-
ra que se la dejara comer. 
Pero Estasio, considerando que no era 
posible pernoctar tan cerca de loa cadáve-
res, no se r indió a sus ruegos, y mandóle 
recoger los caballos, que se habían disper-
sado al ruido de los disparos. 
Ka l i cumplió la orden con la mayor 
br.bUidad. pues en lugar de perseguirles 
por el camino, trepó a la cumbre de la 
vertiente para buscar nn atajo, y cortán-
doles el paso cogió a doe, obligando a 
otr.os dos a dar Ta vuelta hacia su amo. 
Resignáronse con esto a quedarse sin 
los de Gebhr y Kamis, que no fué po-
sible alcanzar, pues aun así contaban ya 
con cuatro cabalgaduras, amén del asni-
llo, el cual, durante aquella t rágica eace-
na. habla mostrado la serenidad de un f i -
lósofo, sin apartarse más que lo preciso 
para ocultarse en la primera revuelta, don-
de permaneció tranquilo, despnntando las 
yerbas que tapizaban los rocas de la ver-
tiente. En cambio, costó lo Indecible, al 
contioiuar la marcha, hacer pasar a los 
caballos por Junto a In roca, a cuyo pie 
negreaba afln la sangre del lertn, pues 
aunque los del Sudán están hechos a la 
vista de las fieras, no pueden resistir la 
de a<iuél, v fué preciso que se a()elantaru 
el asnillo, 'el cual, al llegar a aquel sitio» 
se quedó un momento plantado, est iró las 
orojas y pasó sosegadamente, a enyo ejem-
plo los caballos, tranquilizados, obedecie-
ron. 
Cabalgaron, pues entrada ya la noche, 
como cosa de un kiiflmetro, hasta que ha-
llaron un vallejo, que el barranco, en-
sanchándose, formaba, y que estaba po-
blado de espinos y mimosas. 
Allí se detuVtcron, y Kal l . con el al-
fange de Gebhr. cortó abundante provlsldn 
de zarzas y ramas de acacia, para en-
cender fuego; colocaron después ol pabe-
llón de Nel Junto a una roca, que cerraba 
el valle, cercando el frente y los lados 
con un elevado seto de punzantes mimo-
sas, y como no hubiera lugar suficiente 
para las cabalgaduras, descargaron los sa-
cos y los utensilios, y después de apare-
jarlas, l igáronles los pies para que no 
se apartaran demasiado. 
Quiso la buena suerte que mientras ellos 
se ocupaban en estas faenas. Mea encon-
trara no lejos de allí, en la oquedad de 
una roca, nn bache, que las lluvias ha-
bían formado, con agua tan abundante 
que bagaba y aun sobraba para abrevar 
los caballos, satisfacer la sed propia y 
preparar la cena. Consistió ésta en cinco 
gangas que Kamis aquel día había cazado, 
las cuales, con unos pufiados de maíz y 
un manojo de raíces de "manlsca," que 
se hallaron entre las provisiones, basta-
ron para saciar a Mea y Ka l l , pues Es-
tasio y Nel apenas probaron bocada 
E l pobre negro, que venía muerto por 
los malos trotos de Gebhr. estaba tan 
agradecido a su nuevo sefior. que apenas 
hubo satisfecho el hambre, fué a arro-
[ Jarse a los pies de Nel y Estasio. de-
clarando que quería ser su esclavo hasta 
la muerte. Después se levantó, hizo una 
profunda reverencia al fusil en señal de 
lo mucho que también le respetaba. y 
ofreciéndose a cuidar con Mea toda la 
noche de que el fuego no se apnpnra, se 
retiró Junto a la hoguera, donde senta-
do en cuclillas comenzó a tararear una 
cimclón. cuyo estribillo repetía de conti-
nuo: "¡Simba Kufa, Simba Kufa!" (El 
león ha muerto). 
Pero ni N>1 ni Estasio estaban para 
dormir. La niña, de quien a duras penns 
lub í a éste podido consemiir f|ue comiera 
dos bocados de carne, se resistía a re-
tirarse a descansar; en cambio, bebía con 
tanta pvldez, que Estasio llegó a temer 
íiue tuviera fiebre; tomfile las manos en-
tre las sqyas, y al notar qne estaban 
(?ías^.,qued6 tranquil» y rogOla de nuevo 
que se retirase a reposar. Acomodóla lo 
mejor que pudo en el pabellón, entre las 
mantas de viaje, y después de exaininur 
la yerba por si había a lgún escorpión, 
sal lóst 01 afuera, sentándose en uua pie-
dra, fusil en mano, para defenderla de 
las floras, en caso de verse asaltados, y 
U'i fuera suíiclente el fuego. Pero estaba 
el mtftckiKbo tan abatido, que apenas se 
daba cuenta de lo que en torno suyo su-
cedía. Tenía así como una vaga Idea de 
lo que l.abta owrr ldo , de la muerte de 
Gebhr > de lo? beduinos, de Kamis y del 
león, en de la adquirida libertad, acom-
pafinda de una vaga satisfacción por ello, 
pero con uir7fla de un horror e Inquie-
tud tan grandes, que le parecía sentir 
el peso de una losa enorme. 
En f in , rendido como estaba, sua pen-
samientos comenzaron a barajarse y con-
fundirse; contempló largo tiempo como 
atontado los murciélagos que en torno de 
la llama revoloteaban, hasta que comenzó 
a dar cabezadas, quedándose dormido. 
K a l l dormitaba también, pero no de 
modo que se descuidase de avivar el fue-
go de cuando en cuando. 
Era ya muy entrada la noche, y lo 
que raras veces en los trópicos ocurre, era 
aquélla en extremo silenciosa. No la tur-
baba otro ruido que el chasquido de la 
lefia al quemarse y el chisporrotear de 
la hoguera, cuya llama iluminaba las ro-
cas circunvecinas. 
Y aunque la luna no Iluminaba el fondo 
del barranco, en el cielo titilaban en-
jambres de estrellas, que Estasio Jamás 
había visto. 
En esto el muchacho sintió un frío tan 
intenso que se despertó y comenzó a 
inquietarse temiendo que perjudicara n 
la salud d eKel, pero al recordar qne 
la había dejado bien arropada, trocóse 
su desasosiego en alegría, pues el frío era 
Indicio de que se babtaa elevado macho 
sobre el nivel del mar, y no eran ya 
tun de temer las fiebres. 
Recobrado con esto un poco cl ánimo, 
se levantó, y acercándose al pabellón don-
ue la niña descansaba, se puso a escu-
char por la cortina si dormia tranquila, 
pevo como nada oyese qne fuera indicio 
oc inquietud, se re t i ró y llegándose más 
cerca del fuego, se sontó otra vez, que-
dándose dormido. 
Pero a los pocos instantes despertóse 
de nuevo a los gruñidos de Saba, que 
estaba tendido a sus pies. Levantóse tam-
bién K a l l sobresaltado, y sin apartar loa 
ojos del moatín observaron con qué in-
quietud cl animal, estirado como una 
cuerda, tiesas las orejas, erizada la me-
lena y olfateando hacia el sendero por 
donde habían venido, no cesaba de gru-
ñir. 
El negro, todo azorado, echó mano en 
seguida a ios haces de leña qne había 
amontonado, arrojándolos a la hoguera. 
—¡El fus i l ! señor ¡el fusil!—exclamó 
aterrado. 
Estasio tomó en efecto el arma y se-
pa rándose del fuego par» ver mejor, mi-
ró hacia el fondo del barranco. 
Entretanto, los gruñidos de Saba se 
fueron convirtlendo en secos y entrecor-
tados ladridos, y aunque al pronto nada 
se percibía, no pasaron muchos instantes 
cuando a los oídos de Estasio y Kal l 
llegaron los ecos como de un trote, confu-
sos al principio, pero que aclarándose más 
y más no dejaron ya duda de que al-
guna fiera venía corriendo hacia donde 
ellos estaban. 
A Eataslo, en medio de aquella angus-
tia, se le ocurrió lo peor; ne imaginó que 
el animal que les acometía era algñn r i -
noceronte o búfalo, únicos que no retro-
ceden n i ante el fuego ni ante impedi-
mento alguno, por lo cual, si a los dis-
paros no huían, estaban perdidos. Y es-
peraba ya la ecometlda, cuando cruzó por 
su mente otro pensamiento que le erizó los cabellos: erizo 
" i N o pudiera ser también a l r ú a des-
acámente de Esmaín, que al encont¡'r 
los cadáveres de Gebhr y de los «MlA 
hubiera seguido el «Mtr^oSbtodrtS^de 
descubrir por la hoguera?" UUOI"8 ae 
—¡Dios m í o ! _ s e dacía. al pensar en es-
t o n q u e sean fieras mejor que hom-
En medio do estas zozobras, el trote 
•e fué acercando más y más hasta nnl 
llegaron a percibir el chasquido de he-
rraduras, y a los pocos Instantes desta-
cábanse de ]a obscuridad dos negras si 
luetas con los ojos centellantes y rovul -
tas las crines. ' ICVU«-
—¡Son los caballos !—exclamó Kal l 
Y eran, efectivamente, los caballos' ña 
G*hUI,7 Kainl8' 108 «-"a1*», al verse sor 
habían «in duda retrocedido, y corrlen 
do barranco arriba, acosadoi por éL si 
llegar Junto a la hognera v encon t^ r f i 
con sus compafleros se d e t n v w ^ rar8e 
brados, encabritándose" p r i m ^ ^ / 8 ^ 
w d ^ 0 PUé" inm6vne8. conlo petrlf!: 
No se tranquil izó por eso Estasio si-
no que temiendo ver aparecer a cada Ins 
tantes tras las grupas de los caballos la 
melenuda cabeza de nn león, o el p m ^ 
do rostro de una pantera, no bajó el i r 
ma hasta que los caballos se aquietaron 
y Saba, dejando ya de olfatear, lió unas 
vueltas, se echó otra vez en tierra se 
hizo un ovillo y cerró los ojos 
Sin duda la fiera que les perseguía al 
ver en las rocas el reflejo de la Ha'm, 
o al percibir el humo, habla retrocedido 
dejando escapar la presa. W 
—Pero mucho miedo debían de tener— 
dijo Estasio. volviéndose hacia el n^pro— 
cuando les ha obligado a pasar Junto n 
los muertos. * u 
—¡Sefior!—respondió aquél—Kall ndlvl-
nar qué ba BWO. Mucbas bieoos y c l J S S i 
i » 
M 
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Nombramiento 
Ha sido nombrado el señor Arturo 
Montó y Serrano para ocupar con ca-
cActer provisional una plaza de ofi-
cial de clase 2a. del Negociado de E s -
tadística y Revista, vacante en la Se-
cretaría de Instrucción Pública y do-
tada con el haber anual de $1,200.00 
en la vigente Ley de Presupuestos. 
A comprar Libros de 
Texto. 
Ha llegado el momento oportuno. 
Van a dar comienzo las tareas es-
colares en toda la República, y nin-
gún estudiante por pequeño que sea 
debe demorarse en comprar todos los 
libros de texto elementales y superio-
res que necesite, asf como plumas, 
lápices, libretas, gomas de borrar, etc. 
etc. y ¿dónde se puede comprar todo 
ese material necesario en mejores 
condiciones y con más economía? La 
contestación todo el mundo la conoce 
en Cuba: "La Moderna Poesía," Obis-
po 135, casi esquina a Bernaza. 
Además, a cada niño que nos compre 
sus libros se le obsequiará con un li-
bro de cuentos. 
No hay que olvidar la oferta de "La 
Moderna Poesía," que nunca ha deja-
do de cumplir sus promesas. 
Arriba con el destructor del mono-
polio librero. 
F a c u l t a d d e 
D e r e c h o 
BECA D E ESTUDIOS 
Se recuerda por este medio a los 
aspirantes a la Beca de Estudios crea-
da por la Asociación de Estudiantes 
, de la universidad de la Habana, que el 
plazo fijado para las solicitudes, es-
.tá próximo a su vencimiento, según el 
Reglamento publicado por dicha Aso-
ciación, por lo cual se ruega a los 
que aspiren a dicha Beca se apresu-
ren a llenar los requisitos del caso. 
(f.) Ledón 
Secretarlo de la Asociación. 
D E C A L O R A F R I O 
L a estaclftn del calor intenso está pa-
sando, ya lleg^ el otoño y luego el In-
vierno y para hacer frente a las estacio-
nes que se avecinan las dnmas deben ha-
c<"r fuerzas, tomando como reconstituyen-
te las Pildoras del doctor Vernezobre quí 
«e venden en su depósito Neptuno 91 y 
en laa boticas. Es lo mejor para tomar 
en esta época del año. 
la sesión de la Junta Directiva, en los 
salones del Centro castellano. 
Ü n T B f c i í a T l e r W r 
Jefe de Policía 
Comerciante Apurado 
Usted puede tener mañana mismo un 
Camión STUDEBAKER, porque tene-
mos existencias para servir ios muchos 
pedidos que a diario recibimos. 
Contamos con un taller de reparaciones 
servido por mecánicos americanos, 
mandados por la fábrica STUDEBAKER 
P o c o c o n s u m o de Gaso l ina 
MARTINEZ, CASTRO Y Ca. 
L a c a s a de l a s G o m a s y l a s C á m g r a s C o c o t e r o . 
Muralla, 40-42-44. Tel . A-3470. 
ASTUMCIO DB VADIA.—Aguiac. 116. C5376 6t.-23 
M U Y S A B R O S I T O 
Así dicen todos los niños, que es el 
Bombón Purgante del doctor Martí, la 
purga exquisita que todos toman con de-
leite, porque como no sabe a medicina, 
la pide creyéndola una golosina. Se ven-
den en todas las boticas y en su depósi-
to " E l Crisol," Manrique y Neptuno. E s 
la mejor manera de purgar a los niflos, 
darles el bombón purgante. 
PRECIO 
^ m g n ( n a r r a recisTRaDa ) 
DLPOSITO S a r r a 
k i J o v c l l a n o s , , 
Se hace saber por este medio a los 
señores socios de esta Sociedad que 
el domingo 23 a las dos de la tarde ten 
drá efecto la junta general extraordi-
naria en los salones del Centro Astu-
riano con la siguiente orden del día: 
Asuntos del Presidente. 
Asimismo se avisa que hoy viernes 
a las ocho de la noche se continuará 
KAS T A R J E T A S DE I D E N T I F I C A -
CI0N PARA LOS. AGENTES D E LAS 
COMPAÑIAS DE SEGUROS 
E l señor Jefe de Policía, coronel 
Sanguily, nos envía para su publica-
ción la siguiente circular: 
Cuerpo de la Policía Nacional 
Habana, Septiembre 20 de 1917. 
E l señor Secretario de la Admlnls-
íración Municipal en escrito fecha 15 
del actual llama la atención de esta 
Jefatura hacia el aviso oublicado en 
la "Gaceta Oficial de la República" 
(edición del día 14 del mismo), so-
bre la concesión hecha a las Compa-
ñías de seguros contra incendios; cu-
yo texto se transcribe a continua-
ción: "De orden del señor Alcalde se 
bace público para general conoci-
miento que las Compañías de segu-
ros contra incendios establecidas en 
esta ciudad quedan autorizadas para 
designar las personas que respecti-
vamente habrán de representarlas en 
los casos de siniestros, con la facul-
tad de rebasar el cordón de la poli-
cía, a cuyo efecto se le facilitará a 
cada Compañía una tarjeta de iden-
tificación, no transferible, en la que 
se estampará la fotografía del agente, 
su nombre y apellido, Compañía a 
que pertenece y la advertencia de que 
el tenedor de la tarjeta estará obliga-
do a presentarla cuantas veces le sea 
pedida por los mlembroá de los Cuer-
pos de Policía y Sombreros, así como 
a respetar, atender y obedecer cuan-
tas órdenes dictare la Jefatura de 
esos Cuerpos. La confección de las 
referidas tarjetas será de cuenta de 
las Compañías de seguros de incen-
I dios que lo interesen, y solo tendrán 
validez las quee stén expedidas, sella-
: c'as y autorizadas por la Supervisión 
j del Cuerpo. Habana, 11 de Septiem-
bre de 1917.—Luis Carmena, Secre-
tario de la Administración Munici-
pal." 
i Lo que se circula para general co-
nocimiento y fines oportunos. 
J . SANGUILY. 
Coronel del Ejército. Jefe de Policía 
en comisión. 
Carnicero lesionado 
E n la casa de salud L a Benéfica, in-
gresó ayer para ser asistido Ramón 
Fernández y González, vecino de la 
carnicería establecida en San Rafael 
155, quien presenta una grave herida 
en el muslo derecho, que se produjo 
casualmente con un cuchillo al des-
cuartizar una res en su domicilio. 
I 
Los Filtros HYGEIA y su Superioridad 
E l Colegio de Belén, el más renombrado plantel de enseñanza que 
existe en Cuba, el más cuidadosamente atendido y el único que por su 
Importancia puede compararse con los famosos de los Estados Unidos, ha 
adquirido una serie de estos filtros HYGEIA, tipo E C L I P S E , para insta-
lar en BU local. 
E s de tener en cuenta que este gran centro de enseñanza, tenía 
wv%™la8e d6 fIltros en U80' Pero habiendo advertido la superioridad del 
H Y G E I A , adquirió los necesarios con objeto de que los alumnos puedan 
consumir agua verdaderamente pura,librándose así de enfermedades. 
Cuando una institución de esta importancia prefiere estos filtros, es 
lógico que a usted deban serle útiles también. 
Importadores Exclusivos: 
TABOADA Y RODRIGUEZ 
E f e c t o s S a n i t a r i o s e n G e n e r a l 
C i e n l u e y o s , 9 y I I . G a l l a n o , N o 6 3 
teléfino A-28!l leléfon l-SüSO 
:•: \ .^ix \ v — - * ' v w - c r i : : * -
TOME: UD. 
G ñ Q G Q L A T 
C R E M X U B A 
5U OLOR.óU 5AB0n,Lfc PRODUCIRA 
AUD. UM PLACfcR C O M P L f c T O 
Ó . I 0 / A A C I 0 4 I . TA.J096 
Mfitüto 0/iofem/iíco de la Mana 
t u 
Avanza 
B a ñ o s R u s o s 
Lt 
U N I C O S E N C U B A 
Adelgazan, Fortalecen, Dan Agilidad, Músculos, Quitan La Grasa. 
Tratamiento de todas las afecciones por la Opoterapia, nuevo progreso del saber humano* 
DEPARTAMENTO DE OPOTERAPIA. 
DEPARTAMENTO DE HIDROTERAPIA. 
DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIONES. 
DEPARTAMENTO DE RADI04ELECTROTERAPIA. 
DEPARTAMENTO DE CULTURA FISICA. 
DEPARTAMENTO DE KINESITERAPIA. 
G A L I A N O 5 0 . P i d a n u e s t r o fol leto gra tu i to . T E L E F . A - S 9 6 5 . 
D E S D E C O N S O L A C I O N D E L S U R 
Clenfuegos. Beptlembre, 15. 
E l B«ñor Paúl d« Hart. 
E s huésped por breves días de Clenftie-
gros, el señor Paúl de Ilart, Jefe del de-
partamemto comercial do la Punta Alegre 
Sugar Co., de Punta San Juan. 
Para la Habana. 
Anoche embarcaron para la Habana, los 
jOvenes esposos Carmlta Pérez y Rafael 
Foumes, acompañados de su gracioso ni-
ño. 
Las pésimas condiciones del Ce-
menterio. 
En vista de las malas condiciones en 
que se encuentra el cementerio de esta 
ciudad, el jefe local de Sanidad se ha 
dirigido al señor Alcalde Municipal, soli-
citando disponga In limpieza y chapeo de 
las hierbas. E l Cementerio, según los 
funcionarios de Sanidad, se encuentra en 
lamentable abandono. 
Una fiesta religiosa. 
Mañana, la Comunidad de Religiosas 
Sierras de María, celebrará una fiesta en 
honor de su Excelsa Madre, la Santísima 
Virgen de la Salud. Oficiará en la misa, 
el Rvdo. P. Cándido Inchaurraga, S. J . , 
Rector del Colegio de Montserrat. E l ser-
mftn estará a cargo del Rvdo. P. Salas, 
párroco de la Santa Iglesia Catedral. L a 
orquesta será dirigida por el profesor se-
ñor Pedro Lasanta. 
L a compañía de Consuelo Balüo. 
L a Compañía de Consuelo Baillo, debu-
tará en el teatro "Terry/' el Jueves 27. 
E l señor o Carlos Rafael Sanz. empresario 
de dicho teatro, j a ha firmado el corres-
pondiente contrato. 
E L CORRESPONSAL. 
Q u i n c e J u e v e s 
DEDICADOS AL SAXTISDIO SACRA-
MEJíTO, EIÍ LA SANTA I G L E S I A 
CATEDRAL 
Programa 
E l día 13 de septiembre dará co-
mienzo el piadoso ejercicio de los 
''Quince Jueves dedicados al Santísi-
Casa de Préstomos 
- L A 
Y J O Y E R I A 
S E G U N D A MINA* 
mo Sacramento." 
A las 4 p. m. se expondrá Su Di-
vina Majestad. 
A las 5 se rezará el Santo Rosario 
y el ejercicio propio del Jueves. A 
continuación se cantarán algunos mo-
tetes y predicará un elocuente ora-
dor sagrado. Dará la bendición el 
Iltmo. Sr. Dean Dr. Felipe A. Caballe-
ro, 
E l Iltmo. y Rvdmo. Sr. Obispo dio-
cesano, se digna conceder 50 dias de 
indulgencia por cada uno de estos ac-
tos piadosos. 
Predicadores qne tienen a cargo los 
sermones de los "Quince JupTe8.', 
lo. jueves.—Día 1 de Septiembre M-
I. Dr. Alberto Méndez. 
2o. jueves.—Día 20 Septiembre M I . 
Doctor Santiago G. Amigó. 
3o. Jueves.—Día 27 Septiembre M. I . 
Licenciado Santiago G. Amigo. 
4o. Jueves.—Día 4 Octubre. M. I . 
Lectoral Alfonso Blázuez 
5o. Jueves.—Día 11 Octubre M. I. 
Dr. Andrés Laeo. 
6o. jueves.—Día 18 Octubre Rvflo. 
P. J . Robores. 
7o. Jueves.—Día 25 Octubre M. L 
Licenciado Santiago G. AmJgo. 
9o. jueves.—Día 8 Noviembre M. I 
Sr. Alfonso Blázquez. 
10o. jueves.—Día 15 Noviembre M. 
I . Dr. Manuel Arteaga. 
l io. Jueves.—Día 22 Noviembre \ l 
I . Licenciado Santiago G. Amigo. 
12o. jueves—Día 29 Noviembre M. I 
Dr Andrés Lago. 
13o. jueves.—Día 13 Diciembre M. L 
Licenciado Santiago G. Amigo. 
14o. Jueve6.Día 13 Diciembre M. I 
Dr. Andrés Lago. 
15o. Jueves.—Día 20 Diciembre M. 
I. Licenciado Santiago G. Amigo. 
BERNAZA 6. 
AL LADO D E L A BOTICA 
Bi t s casa presta dinero con 
vtntía de alhajas, por un Interés muy; 
módico, y realiza a cualquier precio 
sus existencias de Joyería. 
Compramos brilla otos, joyería Q-
na y planos. 
üernaza. 6. Teléfono A-636J 
U P B P I I U l » 
Santa Cruz y tinos. 
Mueblería y Novedades. 
Gran surtido en Juegos de Cuarto, Co-
medor y Sala. Importación directa 
Monte, 2 4 7 - 2 5 1 . Teléf . A -1976 
H A B A N A . 
A n i m ó l o . A L V A B E Z 
C 6587 alt I5t-1 
C I G A R R O S O V A L A D O S 
D I N E R O 
D a r l o s o b r e j o y a s , p a g a n d o 
s u v a l o r i n t r í n s e c o y a b a j o 
i n t e r é s , lo h a c e s o l a m e n t e 
L A R E G E N C I A , S u á r e z , 8 y 
1 0 , de C a l H n o . y C o . 
G A R A N T I A , T A L O N A R I A Y 
R E S E R V A 
//mc/a m> 
C e r v e z a m e m e d i a f f T r o p i c a l 
